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D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 4 P A G I N A S 
ASO LXXXV1I 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
A TOO IDO A Uk TKAXQI7ICXA POSTAL K CÍSCRIFTO COMO COAK£SPUNPBNCIA DE 8TCÜNDA CULSB LA HABANA. 
HABANA, VIERNES, 28 DÉ FEBRERO DE 1919. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 42. 
p o r J m b e r s e a g r a v a d o l a s d i f e r e n c i a s e n t r e I t a l i a y Y u - * 
g o - E s l a v i a , a s u m e n a m b o s p a í s e s u n a a c t i t u d a m e n a z a n t e 
I m p r e s i o n e s 
Hoy es el día señalado para la 
toma de posesión de uno de los 
dos Gobernadores de que goza-
mos o gozaremos dentro de poco. 
Dice el Coronel Baizán que él 
responde del orden. 
Está bien. 
Pero, ¿Y actuâ  orcIen de 
cosas quien responde? 
Está visto que en este debati-
do asunto todos obran de buena 
El comandante Barreras al re-
clamar el Gobierno pide lo que es 
suyo, cosa muy natural y harto 
laudable, en una época en que con 
frecuencia suele pedirse y conse-
guirle y muchas veces conseguir-
¡e sin pedirse lo que es del pró-
jimo. 
El coronel Baizán, por su par-
te, está dentro de lo justo, por-
que si a su buen entender—y na-
die podrá dudar que el coronel 
Baizán tenga un gran entendimien-
to—estima que el Comandante no 
ha cumplido con ciertos requisi-
tos de la Ley ¿cómo va a hacer-
le entrega del Gobierno a quien 
tan poca importancia da a los le-
góle v preceptos? 
He aquí una situación difícil. 
Entre un gobernador que es le-
gal, pero que está fuera de la Ley 
y otro gobernador que está den-
tro de la Ley pero que es ilegal, 
no sabemos con cuál quedarnos. 
Desde mañana sabremos cómo 
se vive con dos gobernadores. 
Después de todo quizás sea 
esto lo más apropiado. No vemos 
por qué se han de aumentar los 
puestos de senadores, representan-
tes, notarios, etc.. a medida que 
la población aumenta y tengamos 
que seguir siempre con un solo 
gobernador. Cuando se fundó la 
Habana, eran muy pocos habitan-
tes y era mucho gobernador, con 
ser uno, aquel Diego Velázquez. 
Hoy hay muchos más habitantes y 
TELEGRAMAS DEL. EJERCITO 
Cifin quemada 
E l sargento Pardlello, desde Flo-
Mfla comunica que en la Colonia "El 
000̂ 1'% propiedad de FranclBCO Gar-
da se quemaron 190,000 arrobas de 
calla y que el Incendio fué producido 
Por una locomotora del gerrocarril 
de Cuba. 
Lo a'ranzó el tren 
E l segundo teniente Colas, desde 
I/a Maya, Informa que José Merino, 
reparador del telégrafo fué herido 
rravementte por 1 tren de viajeros de 
Santiago de Cuba en el lugar cono-
c'do por San Vicente. 
mucho menos gobernador. 
Compartan el cargo amistosa-
mente Barreras y Baizán, divídan-
se los honores y. . . el trabajo. 
De ese modo los éxitos podrán 
reclamarlos cada uno para sí y los 
yerros podrán achacárselos al so-
cio. 
Pero no lo harán, no haya cui-
dado. 
Mientras se ventila cuál de los 
dos será el encargado de hacer 
nuestras delicias por lo que resta 
del presente período electoral, es-
tamos dando un espectáculo har-
to divertido. 
El Secretario de Gobernación se 
ha convertido en una compañía de 
fianzas a fuerza de dar garantía 
a los que se la piden, que son to-
dos. 
El Jefe de la Policía protegerá 
al nuevo Gobernador de cualquier 
atropello. Siempre los Gobernado-
res y los Jefes de Policía se lle-
varon muy bien. 
Los Consejeros conservadores, 
protestan del abuso que se quie-
re cometer con Don Celestino. 
Conservadores, al fin, no transi-
gen con las bravas. 
Todo resulta muy divertido. Es-
peremos a ver en qué paran es-
tas misas, para contarlo a nues-
tros lectores, otro día en que ten-
gamos menos deseos de criticar y 
más ganas de escribir. 
SERVICIO CABLEGRAflCO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO íiilO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
AKKESTO DE NOTABLES EN H l .T 
GRIA. 
Easllea, febrero 28. 
Dicen de Budapest oue diecisiete 
personas, entre ellas el Maynr Oen«-
>al Alexaiider Ton Szurmay ex Minis-
tro de la Defensa Nedoaal Herr Jo-
seph Szycrenji, ex Ministro de Co-
mercio y Herr Somlch, ex ministro 
d̂ I Gabinete han sido arrestados bo 
jo la nensaelón de estar fraguando 
nna contra-reroluclón 
LA LABOR DE LOS ESPARTACOS 
Berlín, febrero 28. 
Ayer en Magrdobnrgo se suspendió 
ía comunicaién ferroTiarla por una 
huelga inducida por !os espartaros or-
ra aprorocharse de eL'a e Introducir 
el Gobierno del Soriet, Tanto los dos 
partidos socialistas como los directo-
res de la unión obrera esfuérzanse en 
impedir que la huelga se extienda a ¡ 
Leipzig. 
ITALIA Y YUGO-ESLAVIA 
París. Febrero 27. 
En los círculos. de la Conferencia de 
la Paz se considera grave las relaciones 
entre Italia y Yugo-Eslavla, necesitan-
do, probablemente, que las naciones In-
tervengau para Impedir que los miem-
bros de la Conferencia tomen parte en 
el conflicto. Las diferencias existentes 
entre ambos países han ido aumentando, 
hasta el punto de que Italia y Yugo-Es-
lavia han asumido una actitud amena-
zante. Un Informe italiano dice que 
Yugo-Eslavla está movilizando sus fuer-
zas; a lo que responde ésta que no se 
han tomado semejantes medidas y que 
el ejército que fué licenciado después de 
la derrota de Austria se está reorgani-
zando sobre una "base muy reducida." 
Se admite que han sido llamadas las 
clases más J6vene« para servir en el 
ejército; pero dicen que eso no es una 
movlüzacíftn general. 
Los yugo-eslavos se quejan de que los 
italianos continúan desembarcando tropas 
en las costas dalmacianas y que están 
haciendo trincheras en Finme, entre 
otros lugares. También se quejan de que 
se están arrestando y encarcelando a las 
maestras yugo-eslavas por causas polí-
ticas y que se detienen los correos del 
gobierno yugo-eslavo. 
Los funcionarlos de la Dirección de 
Comestibles dicen que la obstrucción de 
los ferrocarriles por las autoridades mi-
litan»s italianas, que tienen baje su do-
minio los ferrocarriles que viajan entre 
el interior y Trieste, dificulta el trans-
porto de las provisiones. Esto ha dado 
motivo a que la Dirección de Comesti-
bles haya protestado enérgicamente, lo cual si no es suficiente para hacer que ambos lados cambien de actitud, es pro-bable que se les impongan las multas que dispone el plan de la Liga de Na-c'ones. 
EL GOBIERNO INGLES EN POSESION 
DE LOS PLANES MILITARES DE LOS 
BOLCHEVIKI 
Londres. Febrero 27. 
El Gobierno Inglés tiene en su poder 
lo que se supone una copla de loa pla-
nee militares de los Bolcheviki. en Ru-
sia, durante 1919. Los documentos con-
tienen interesantes datos sobre lo que 
los Bolcheviki se proponían hacer y da 
una Idea de sus fuerzas en vista de 
lo que ha ocurrido hasta ahora. 
Una de las principales ofensivas que 
se nroyectaba llevar a cabo era la del 
frente de Arkangel. donde no se conoce 
¿ H U E L G A 
G E N E R A L ? 
Los representantes de los prercies 
obreros han acordado esta tnadruga-
da constituirse en sesión percian?nto, 
para declarar la huelga gen Tal en 
caso do une fracasan las gestiones 
que se vienen resllxandc por la Se-
cretaría de Agricultura, con ti fin dt» 
VM* si es posible llegar a una solu 
ción armónica entre la Comisión Cou-
lunta de los obreros y la Federacióa 
Patronal. 
La sesión permanente obedece al 
hecho de que esas gestiones eran has 
ta ^yer contrarias a los obreros. 
E l señor Secretarlo de Agricul-
tura ha citado para esta tarde a l̂ a 
tros y media a las representaciones 
de la Comisión Conjunta y de la Fedt-
ración Patronal. 
A la reunión asistirá el J?fe del Ne-
gociado de Colonización y Tribajo de 
la Secretaría, señor ífranc seo Pórez 
Zayas, que ha venido hac ¿u.lo ges-
tiones ceroa de los obren y patro-
nos. 
el resultado de lo acontecido hasta aho-
ra. Dícese que los Bolcheviki están con-
centrando sus fuerzas en dicho lugar con 
el objeto de utilizarlas más tarde El 
plan consiste en mantener una fuerza 
defensiva solamente en el frente de Mur-
man y en la frontera finlandesa. 
Los Bolcheviki han acordado atacar en 
Oriente, desde Narva hasta Dvensk, con 
objeto de invadir a Estonia y Letvla y 
ocupar a Riga, Liban y ^eraL Han to-
mado a Riga y aun la r-upen También 
tomaion a Liban, pero han sido desalo-
jados do allí. Ha fracasado por comple-
to el plan de ocupar a Estonia y el 
avanc» hacia Lltvla ha sido contenido al 
Este de Liban. El plan de los Bolcheviki 
de sesruir a los regimientos alemanes que 
van de retirada en la Rusia occidental 
y organizar el territorio bajo una admi-
nistración militar ha tenido buen éxito. 
También lo han tenido los planes de in-
vadir a Ukranla y hacer retroceder al 
otro lado del rio Don a las fuerzas anti-
boleh&vlki y a los cosacos. En cambio 
los planes de ocupar la parte septentrlo-
I r,al del Caucaso y tomar todos los puer-
tos caspianos han sido completamente 
echadf-s abajo por el ejército del gedbral 
Denikinsk. 
También proyectaron atacar en dos 
alas n Orenbnrp. y triunfaron; pero en 
Ekaterinburg fueron derrotados, hallán-
dose ahora a 230 millas de los puntos 
objetivos. 
LOS TEATROS EN MOSCOU 
Varsovla. Febrero 20. 
Es muy probable que se cierren todos 
los teatros, entre ellos el de la Opera, 
debido a las epidemias reinantes en Mos-
cou y otras ciudades de los Soviets ru-
sos. La medida proyectada se considera 
aquí como una prueba palpable de la 
gravedad de la situación en que se halla 
el gobierno de los Soviets, puesto que 
las diversiones han sido factor muy Im-
portante utilizado por los Bolcheviki pa-
ra retener la simpatía del pueblo, es-
pecialmente la de las mujeres. 
Dícese que tanto los actores como los 
cantantes han estado muy inquietos úl-
timamente, no obstante haber sido bien 
tratados por los Bolcheviki. Se dice que 
Feodor Chaliapine ha sido contratado 
por un empresario de Kiev. y que es-
pera poder salir de Petrogrado. Majdo-
nora. la prima donna del teatro Marinsky, 
también desea salir de Rusia. Emlly 
Crawford vino para esta cindad a prin-
cipios del invierno actual y Francés Hel-
der llegó a ésta recientemente, aunque 
tuvo muy buenas ofertas para que se 
quedara en Moscou. Cuando las autori-
dades comprendieron que la actriz esta-
ba resuelta a salir de aquí pusieron to-
dos los obstáculos posibles para Impe-
dirlo. 
LA SITUACION EN MUNICH 
Parí", Febrero 27. 
La sltuallón en Munich es grave, se-
gún despacho de la Agencia de Havas, 
procedente de Basilee. el cual copia lai 
(Para a la página 5, columna; 1) 
Los cató l icos franceses hacen una petición i 
los Poderes para que se trate de Méjico 
EL EPISCOPADO FRANCES ELEVA UNA ACCION INFORMATI-
VA DEL DESTIERRO DE LA IGLESIA MEJICANA. Y DE LA PER-
SECUCION DE LOS FIELES 
Carta del Cardenal. 
Su eminencia el Cardenal Amette 
dirige una carta de simpatía a la ge-
rarquia mejicana.—Mgs. Braudillart. 
Los Cardena-es, Arzzoispos y obiy 
nos de Frjinci?. han pedido al Go-
bierno francés que sea tratada en U 
Conferencia óe la Paz a cuestión re-
ligiosa de Méjico. Esto ha sido puer-
co de manifiesto en carta dirigida 
por Msg. Braudrillart, presidente del 
Colegio Católico de París a Su Ex-
celencia el Arzobispo de Guadalaja-
ra Orozco. La carta del prelado fran-
cés, que ha hecho una reciente visita 
a América, dic«> así: 
Instituto Católllco de París 
74 Calle de Vaugirard 
París, 27 de Diciembre de 1918 
Excelentísimo Señor: 
Habrá recibido ya la carta que su 
Eminencia el Cardenal Amette le ha 
escrito en nombre de todos los Obis-
prp Protecto--pa del Colegio Católico 
de París. Tuve una Intenrlew con 
"!> Croix" qua tengo el honor de tras-
mitírsela. Yo he hecho presente la 
suplica de los Obispos mejicanos a 
Poincaré, Presidente de la Repúbllcsí 
en la audicencía habida con él, en 1̂  
de Diciembre último. El me dijoí 
"Yo hablaré con M. Pichón, Ministra 
de Negocios Extranjeros: su Emineu* 
cia el Cardenal Amette habrá de di-* 
rigirle una exposición a este efecto. . 
Yo espero, Excelentísimo Señor, 
oue vos y vues-'ros venerables herma* 
i.os en la Jerarquía mejicana recono-* 
cert'is que roí otros hemos hech'y 
cuanto podíamos por satisfacer su^ 
anhelos. I 
Dignaos presentar a los Excelentí-*; 
mos Señores Arzobispos de Yuca-*, 
tón y Michioacán nuestra respetuosat 
y cariñosa eslma. 
Alfredo Boudrillart, 
Rector. Mimbro de la Academia dd 
Francia. 
Carta dei Cardonal Amette. 
París, Diciembre 9, 191$ 
Excelentísimo Señor: 
De vuelta de América Mrg. Boudrf̂  
•-"art ha informado a los Arzoispos y, 
Obispos Protesctores del Colegio Ca4 
(Pasa a la pág. 12, colum. 1) 
I O S r E S T t I O S D E L C A R N A V A L 
PREMIOS DE LOS COüfCFBSOS 
Concurso de Autoraórfles adornados 
Tres premios en objetos de arte 
cada uno con su inscripción y sus 
diplomas. 
Concurso de enfias ridiculas^—Trea 
premios en objetos de arte cada uno 
con su inscripción y sus diplomas. 
Concurso de fachadas Iluminada* 
Tres premios en objetos de arte cad.̂  
uno con su inscripción y sus diplo 
mas. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XXXVIII 
S e h a c e m u y d i f í c i l l a r e c o n s t i t u c i ó n d e P o l o n i a 
SU LUCHA ARMADA CON LOS CESCO ESLOVACOS POR LAS MINAS DE HULLA (CARBON DE LLAMA LARGA) DEL DUCADO DE TESCHEN EN SILESIA.—EL 
ACUERDO SECRETO DEL ACTUAL GOBIERNO DE ALEMANIA SOBRE LA ENTREGA DE TERRITORIOS A POLONIA.-EL PRINCIPE LICNOWSKY Y LA ENTRE-
GA DEL PUERTO DE DANTZIG. 
Hacen bien los Delegados a la Con-1 ¿os terceras partes orientales de la 
ferencia de la Paz en firmar cuanto 
antes sus acierdos sobre las reclama-
ciones pendientes en cuanto a aspira-
ciones territoriales, gastos no solo d3 
reparación sino de indemnización de 
gustos de guarra y legislación laboris-
ta para mejorar la condición de los tra-
bajadores, porque, a juzgar por la 
manera como se extienden, se am-
líoau y crecen las pretensiones para 
ganar tierras, recabar más dinero y 
abogar el obrero porque se confis-
quen las fortunas de los ricos, como 
acaba de pedir en Inglaterra, no ten-
drían número las nuevas fases -de las 
ambiciones. 
Los Yugo-eslavos ya no se conten-
tan con el puerto de Fiume y los 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e S e r b i a 
e n l a g u e r r a m u n d i a l 
Conferencia de la doctora Morton en el 
Club Americano 
La doctora Rosalía Slaughterb Mor-
wn, distinguido médico y cirujano de 
la ciudad de New York, miembro de 
la Academia Americana de Ciencias, 
> ae la Asociación Médica America-
na, que visitó la Habana hace doce 
*"os como delegada al Servicio ie 
^ mdad Público Americano, dará una 
conferencia en la noche de hoy, vier-
nes, en el Club Americano, a las 
Ĵ no, sobre Ja participación de Ser-
en la guerra mundial. 
í-a doctora Morton fué profesora de 
^ecología en la Escuela Policlínica 
? Hospital de Medicina, y Cirujana 
^ í ! en la Clínica del Colegio de 
W 8 y Ciru3anos, Departamento 
b!a n de la üniversidad de Colum-
J • Ofreció voluntariamente sus ser-
icos en 3l afio 1916 bajo la Cr-i7 
pja francesa y fué nombrada por •! 
¡ g y j o r del Perviico de Sanité del 
imu 0 francés en el Oriente para 
JD bospital militar francés en Macé-
enla, dond * Labia ti es mil enfermoí 
^heridos, uolfiados serbios, y doce 
«edicos. Fué condecorada con la Or-
de St. Sova por "distinguidos 
prvicios personales" y recibió el 
"ombramiento de Sargento Mayor en 
f| Ejército serbio, el más alto rango 
Tüe puede concederse a un extranje-
f0 no combatiente. 
Visitó los hcspitales de Inglaterra 
y Francia; clzo viaj'ís en trenes d«» 
hospitales y atravesó dos veces la 
lona submarina del Mediterráneo. 
(Véase en "Red Cross Magazine'* de 
Agosto de 1̂ 17 un artículo sobre la 
flota francesa de Mercey.) 
Regresó a América para organizar 
a instancias de la Asociación Nacio-
nal de Médicos del Sexo Femenino SJ 
Comité de Servicio de Guerra Ameri-
ci.no que estableció ios hospitales da 
las Mujeres americanas en Europa 
de los cuales cuatro ya están esta-
blecidos en Francia y uno en Serbia, 
para el cuidado de las mujeres y 
niños de las éreas devastadas. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
¡' nombró a la doctora Morton presi-
ci-nta de la comisión de mujeres fa-
cultativas de la Junta Médica General 
•leí Consejo de Defensa Nacional, y 
^a'o ésta las seis mil mujeres que 
eifreen la IViodicina en los Estadoa 
Dnlmacia y aus islas, sino que codi 
cían y piden parte de la Italia, que fué 
inedenta y que hoy está redimida en 
que están Incluidas Trieste e Istrla» 
perjudicando -di&í su propia causa, co-
mo también, for otra parte, compro-
mete Italia la suya, atacando con la 
•tcerada y vistosa frase de D'Annun-
zfo el aroitraje de Clemenceau. 'a 
inclinación ie Inglaterra hacia Yuyo-
ebiavia y la aupnesta parcialidad d̂  
l.ir. Wilson por la flamante nación, 
nacida en los Palkanes, negándose a 
someter al 'aado del Presidente Wil-
son, de Llo/d George o de Clemen-
-eau sus difaroncías con el Reino de 
Serbia, Croatas y Eslovenos, y dando 
de bruces ,al huir de esos tres amigos 
de Italia, en las ''Cinco Grandes Na-
••iones" que en último término han de 
decidir y teniendo sólo el voto no co-
nocido aún del Japón que no creemos 
sea dado a Italia en frente de lo que 
desée Inglaterra y aunque así fuese, 
siempre ten.Man mayoría Inglaterra. 
!• rancia y los Estados Unidos con seis 
rolos contra dos del Japón, y los 5 
votos de las 14 otras naciones repre-
sentadas en la Conferencia, no Irán 
?eguramento a cerrar el camino del 
Adriático a Yuyo-eslavía. 
Lo mismo tenemos que decir hoy, 
siguiendo el estudio de la reconstruc-
ción del Estado de Polonia, de los 
alemanes, cesco-eslovacos y ukra-
ulanos que en lugar de saludar a la 
Nación hermana que nace a la Liber-
tad, procura a. a dentelladas, arran-
c?rle grandes zonas de territorio, 
cuando los dos últimos pueblos han 
ônido a la aueva división del mundo 
iccientemente, y más parecen fieras 
voraces que extienden su apetito a 
dende no Uegan sus fuerzas digesti-
das. 
Había nacidí- la Cesco-eslovaquia 
al conjuro de Ja emancipación de las 
naciones sometidas a esclavitud por 
ei Imperio austríaco, y pudieron 
Lemia, Moravia y Eslovaquia reunir-
pe formando una nueva y poderoso 
ración. 
Y apenas habían cesado el vuelo de 
las campanas y los vítores del pueblo, 
cuando ya ampezó a mirar Bohemia 
al cercado ajeno y a pesar de que tiene 
ninas de carbón en abundancia se fi-
jó en las del distrito de Teshen en 
cajadas en la parte de la Silesia auá-
triaca que perteneció a Polonia y que 
ha. de formar te nuevo parte de ella, 
Recomendamos a nues-
tros lectores la interesante 
serie de artículos que publi-
caremos en nuestra edición 
dominical con el título "Cin-
co meses con los Romanoff 
en Siberia," comprensivos de 
las memorias de Vasily Se-
myonovitch Pankratow, coi-
misario del gobierno provi-
sional ruso, encargado de la 
custodia del ex-zar Nicolás 
II, en Tobolsk, Siberia. 
añadiendo nosotros que la población 
allí es polaca en mayor número. 
Ya desde mediados de Enero vlnl«í-
IOU a las manos Cesco-eslovacos y 
polacos y a París se fueron sus rs-
presentantes, R. Dmowski por Polo, 
i ia y el doctor Karl Kramarz po* 
los cesco-eslovacos, para exponer 
las razones que justificaban el con-
flicto armado que entre ellos había 
surgido. 
En la sesión del 31 de Enero del 
Consejo Supremo de las Naciones se 
anunció el nombramiento de una Co-
misión ínter-aliada que iría a Pol )-
Lia y al distrito de Teschen para iu 
formar después al Consejo sobre 
cuál de las dos Naciones tenía dere-
cho a ese distrito minero de carbón 
do hulla, excelente para la fabrica-
ción del cock y por tanto de conside 
rr-ble importancia en los altos hor-
nos donde se crea el acero. 
El Teniente del ejército de los Es-
Udos Unidos, Reginal Foster, auto-
rizado por la Conferencia de la Paz, 
preguntó al doctor T. Masaryk, Pr» 
aidente de Cesco-eslovaquia, si loa 
aMados le habían autorizado a ata-
car a los polacos en el antiguo du-
cado de Teschea, contestando Mazi-
vyk negativamente, pero añadienao 
que sus enormes yacimientos de car-
bón eran necesarios para el desarro-
llo de las Industrias de Cesco-eslo-
vaquia. 
Mientras tanto, el día lo. del co-
rriente, un campesino llamado Szura, 
rué es Delegado del Consejo de Si-
lesia en París, fué el que con sus há. 
til argumentación, obtuvo que ¡a 
Conferencia de la Paz, envíase la co-
lisión internacional sobre el terre-
ro origen de la disputa-
Antes de salir de París el 8 del 
corriente, la citada comisión habla 
obtenido una tregua en la lucha ea-
tre cescos y polacos en el distrito de 
Teschen. Este ducado formaba par. 
te de los territorios de la Corona de 
Atstria, de la Silesia austríaca y ae 
ve en el plano pequeño que publica-
mos ayer al Sudoeste de Polonia. Su 
población es de 500.000 habitantes. 
Dicen los Cescos que les pertene-
ce ese Ducado, porque en el siglo 12 
tstaba agregado al reinado de Bohe-
mia. 
(Pasa a la pág. 13. colum. 5) 
Concurso de halcores adornadofî —< 
Tres premios en objetos de arte cori 
su inscripción y sus diplomas. 
Concursos de máscaras a pie. Indi' 
viduales,—Primer Premio: 100 pesos¿ 
segundo premio: 50 pesos; tercer pre. 
mió: 25 pesos; con su inscripción y 
sus diplomas. 
Concurso de máscaras a pie. Pare» 
jas,—Primer premio: 100 pesos; se 
gundo premio: 50 pesos; tercer'pre-
mío: 25 pesos; con su inscripción * 
sus diplomas. 
Concurso de jinetes a la criolla*—< 
Primer premio; una copa con su in&* 
crlpción y diploma, fiegnndo premioí 
diploma y medalla de plata. Tercer 
premio: diploma y medala de cobre. 
Concurso de jinetes a la inglesa,—i 
Primer premio: una copa con su ins* 
cripclón y diploma. Segundo premio 4 
diploma y medalla de plata. Tercer 
premio: diploma y medala de cobm, 
Concurso de quitrines j rolantas*—* 
(Pasa a la pág. 12, colum. 6) 
El Presidente en el 
Central Palma 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. Febrero 27. 
Esta noche st espera que llegue « 
Central Palma el señor Presidente d« 
la República, habiendo salido esta, 
mañana para dicho lugar Monseñor 
íei ix Ambrosio Guerra, Arzobispo de» 
ceta Archidióceais, quien piensa es-
tar allí mientras dure la permanencia 
del señor Presidente. 
Esta noche ¿alen para el Central 
P.nlma el Secretario de Obras PtibU-í 
cas doctor José Ramón Villalón y 
Gobernador doctor Guillermo Ferr 
uández Mascaroó. 
(Pasa a la pág. 12, colum. 4) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCILO DB LA PEÑA) 
E n m e m o r i a d e l s e ñ o r V a l d é s R a m o s 
E l C l u b R o t a r i o y e l G r a n P a r q u e p a r a l a H a b a n a 
O A BRILLANTE C0NFEREXCI1 
DEL SR. PEDRO MARTINEZ DTCLAN 
Thomas Walsh, el célebre poeta in-
glés; André Bruló, el aplaudido ac-
tor francés y Pedro Martínez laclan, 
jcven y talentoso ingeniero jefe dul 
^ 0 f 5 J " ! ™ n mscriI,tas Para el ser- Departamento de Fomento de nuestro 
Municipio, fueron ayer tres de los in vicio militar 
La doctora Morton hablará sobre la 
obra realizada en los hospitales ea 
ei frente de Mrcedonia; sobre el ca-
rácter del pueblo serbio y las expe-
riencias de la guerra desde las trin-
cheras hasta los hospitales de con-
valecientes. 
Debido a ia limitada estancia da 
ia doctora Morton en la Habana, ha 
sido imposible dar una noticia an-
.ciior de esta conferencia. Todos los 
que estén interesados son invitados 
cordialmente a aprovechar esta opor-
tunidad. 
vitados del Club Rotarlo de la Haba-
na 
Se les hizo muy cordial acogida. 
Presidió—por ausencia del Presiden 
te señor Valle, el "Vicepresidente, Mr. 
Daniels. 
El Secretario dió lectura a la co-
rrespondencia, entre la cual figuraba 
una comunicación anunciando que la 
próxima Convención de Salt Lake Ci-
ty tendrá efecto en la tercera sema-
na de junin, y otra carta de nuestro 
querido compañero Urbano del Cis-
tUlo, con la que acompañó el slguten-
te programa para la sesión musical 
del día 6 de Marzo entrante, primera ' 
de la serie que por iniciativa suya 
habrá de celebrar el Club: 
Primero: Himno al Club Rotarlo 
por el tenor señor Pepe del Campo, 
acompañado al piano por su autor ür 
baño del Castillo. 
Segundo: Guajiras, por el señor Jol 
Campo y su autor del Castillo, con 
los siguientes títulos: 
El Club Rotario; El Angel del Club; 
El doctor Alzugaray; Liborio al Club 
Rotarlo; La Cotorra Rotaría; El Ro-
tarlo de mas olfato. 
Tercero: Couplets de la Gran Rua-
da, por el señor Fernández y el maes-
tro Jaime Prats (de U. del Castillo) 
con los siguientes títulos: 
Un doctor de peligroso apellido. 
La rueda Rotarla. 
E l "Coco" Rotario 
Los pedigüeños. 
El "Ten" Rotario. 
Un menú agitado. 
Cuarto: Canción chilena "Cantar 
eterno", por el maestro Prats y se-
ñor del Campo y Fernández. 
Seguidamente fué concedida la pa-
labra al señor Martínez Inclán, para 
pronunciar su anunciada conferencia 
acerca del gran parque que necesita 
b ciudad de la Habana, y de la cu^l 
ce piamos lo siguiente: 
lo.—¿Dónde debe situarse un pa-
nue para la Habana en relación con 
sus barrios actúalas? 
A 24 cuadras de Galiano y a 16 de 
Delascoaín hay un terreno accident'» 
de que tiene una loma de las más 
altas de la ciudad que tiene algunas 
arboledas, aunque no muchas, que 
(Pasa a la pág. 12, colum. 3) 
E l comité gestor para erigir una 
estátua a Francisco Valdís Ramos me 
dirige una circular en la cual da por 
descontado que me cuento en «-1 núme-
ro de los admiradores del Inolvidable 
pinarefio desaparecido. Y aún se que-
dó corto el comité al adjudicarme una 
disposición de ánimo que so contiene 
en los límites genéricos de la admi-
ración. 
Específicamente agradecido al maes 
tro de tres generaciones do conterrá-
neos míos, cuya labor se conserva 
aún, a través de su discípulo predilec-
to el profesor insigne don Jo^é Rodri-
gue? Véliz ,no he podido olvidarme 
(y así se lo manifesté a éste al darle 
mi pésame personalmente) no be po-
dido desconocer que fué don Francis-
co Valdés Ramos el maestro de mi pa-
ure. 
Aleccionó también a políticos actúa-! 
les de mi provincia como Daniel Comp 1 
te, Francisco Calatas, Martín Mora, 
Vicente Santo Tomás. Juan Inda, Fran ¡ 
cisco Ceballos. Profesionales como; 
el Ldo. Martínez Anguera, Grazález 
Arocha, Valladares, Cuenca, Calaine-
ua, Miranda, Crespo. Comarciantes co-
mo Faustino Alvarez y hombres tan 
significados en la región como José 
Muñoz Izquierdo, Rafael Estmda, Ca-
za rain, Ps'lroso, Arturo R. Fíaz, Ca-
zarain, Pedroso, Arturo R. Díaz Ca-
rreras, Carlos Rojas, Heras, Miguel 
Díaz, José Ramón Peón. 
Más que la relación interminable 
de sus discípulos, es de admirarse la 
pprseveraLCla ejemplar, con que, a 
través de Ingratitudes horrendas co-
mo la cometida al no reponerle en la 
superintendencia de escuelas de qu^ 
le despojaran, supo y pudo conserváis 
el pabellón de su apostolado, enhies-
to y triunfal, ante todos los vendaba-i 
les de la adversidad. 
Con el mismo carácter de letra casi 
todos los que sus alumnos fueion. el; 
mismo patrón caballeroso de ía vida 
conservaron, en medio de la varíe-, 
dad natural de los caracteres. 
Ahora se le quiere alzar ut.a está* 
tua. Aunque no por las rasónos qua, 
dá el ínclito don Joaquín N. Aiambir-
ru, creo que sería de m5s aclecuaoa 
ponderación un busto artísfoo que| 
hiciera el escultor Maten (pongo por 
arte de ley) en vez de pedir a los ba-
zares de donde salieron todos los que 
hay en las plazas de la Habana, una 
nueva profanación, de la memoria del 
muerto, y del sentido discreto de loa 
vivos. Y por supuesto: que se pros-
cribiera la lev del Congreso, con már-
genes correspondientes, por n.e algu-
na vez se ha de hacer el alio en la« 
expoliaciones. Sólo quedaba, más alli^ 
de la vida y de la muerte, la Irdnstrlai 
de las estátuas y con su imrepldea 
innegable para el negocio, el cubano! 
había organizado ya esa nueva alu» 
sión a los muertos Inmortaleí», para 
vivir a su sombra y de su gloria, amotl 
tizadas en las manos de! Obeado ve-» 
teranismo. Y generales conocemoa 
nosotros que en estas cos^s actnaroni 
a culenes se les acabó el dinero y g.̂ loi 
Ies queda la ignominia. 
No todos han sido como "Wlfredoi 
Fernández con el viejo maestro doî  
Ciprlán Valdés, y el poeís. de la ban-
dera, Bonifacio Byrna 
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B A T U R R I L L O 
Hace algunos días me hice eco do 
las nobles aspiraciones de va-.-'us amb 
gos residentes en ijón, en favor de la 
viuda de Félix García, modesto funda-
dor de la que es hoy poderosa Aso-
ciación do Dependientes; cuya señora 
ha quedado sin parientes ni atractivos 
t u la villa natal de su esposo, a miles 
de millas de nu país de origen, y «iu-
tiendo, con la pérdida del amado c-Oui-
pañero la nostalgia de su Cvla. 
Pero como la Directiva de la pres-
tigiosa institución de instntoción y 
reneficencia, desde que supo la muer-
te de García pensó en la suerte de su 
esposa y ha querido honrar en ella la 
memoria del hombre que, siendo hu 
milde hortera, y viviendo en épocas 
relativamente difíciles, tuvo la visión 
del porvenir y echó los cimientos de 
una gran obra, en sesión celebrada 
recientemente acordó enviar (¡uinien-
tos duros a la pobre señora pgra que 
regrese a su patria, y no viniendo en 
el sollado sino en lujoso apartamen-
to, y tenga para sus necesidedes en 
los primeros días de su llegada. 
Después, la Asociación buscará el 
modo d eampararla por el resto de su 
vida en cuanto lo permitan los Esta-
tutos, que en Dependientes no se ha-
cen las cosas a medias sino comple-
tas y redondas. 
Por último,una comisión integrada 
por Fidel Lambarri, Nicolás Planas y 
Manuel Taboada, inicia los trabajos 
para un homenaje al recuerdo de Fé-
lix García. Merecido homenaje. 
Todo esto me lo comunica Carlos 
Martí, amigo y compañero muy esti-
mado, porque sabe que me p.'ace to 
do acto de justicia y porque me he 
interesado por la anciana patriota que 
ha quedado en Gijón viuda y sola. 
Mi felicitación sincorísima para fa-
vorecedores y favorecida. 
THario Español—de acuerdo con Fl 
Triunfo—creo exagerado mi pesimis-
mo en cuanto a la anhelada solidari-
dad de las empresas períodíst'cas: v 
tomando como ejemplo la unién de los 
repórters opina que es fácil que, por 
lo menos en su aspecto industrial, los 
periódicos formen y solidifiquen algo 
así como un bloque de energías eu 
defensa de intereses comunes. ¡Ojalá! 
Eso sería bueno; pero precisamen' 
te lo difícil de lograr en nuestro país 
es lo bueno, lo justo y lo covvenien-
te. La. confraternidad entre periodis-
tas, la agremiación o la inteligencia 
cordial entre las empresas, nói darían 
prestigio y fuerza; pero por lo mismo 
no hacemos nada por conseguirlo. 
Quien más quien menos ve en el coli-
ga un enemigo, un rival, un es-torbo, 
y vivimos como los gallegos de la fá-
tnla, solos, aislados, pudiendo ser una 
fuerza incontrastable. Mia labores 
constantes de prensa han tendido 
siempre a eso: a acercarnos, a que-
rernos, a respetarnos como elemento* 
civilizados y civilizadores que somos. 
La conducta de los repórters, plau-
r.iblo conducta, no es sino un contrai 
te con la orientación de no pocas re-
dacdones. 
Soy testigo de mayor excepción 
Cuando en 1904 y 905 combatí patrió-
tienmente los abusos del -moJ'?rant¡s-
mo que tantas vergüenzas y tantos 
perjuicios trajeron sobre el país, un 
popular diario excitaba al gobierno a 
que me quitara el sueldecito de cin-
cuenta duros que ganaba trabajando 
honradamente. Otro diario de la mis-
ma filiación política no mo dejaba r.i 
a sol ni a sombra por el delito de 
i seguir escribiendo para esto Di ARIO, 
creyendo que mi separación, inmoti-
vada y traidora, podría restrrle smr 
: crotores. Y finalmente, los mismos 
j diarios, y otros de idéntico color, pre-
tendieron más tarde que fuese proce-
sado, castigado, perseguido, el corres-
ponsal de "La Vanguardia", redactor 
i del DIAP.IO, cubano de limpifl histo-
! ría patriótica para quien la revolución 
de P.aire. había creado, como para mi¿j 
i acusadores, el derecho pleno, la liber-
! tad cabal, de expresar en letras mis 
; pensamientos y mis opiniones 
Segurísimo estoy, pogurísimo, de no 
haber merecido insultos ni de haber 
I lastimado a sabienda;? a ningún co:n-
1 pañero; la ojeriza no tiene otra base 
' que mi colaboración en este periódico. 
: cuya prosperidad, prestigio, valimen-
¡ te y popularidad, mortifica y estorba 
Por eso, por pruebas mil, soy pesl-
' mista en este asunto, como en casi 
• todos los que constituyen el compli-
f-ado problema nacional. 
Leo: "El señor Presidente de la Ro-
pública ha declarado que ee incues-
tionable el derecho de Alberto Parro-
rar? a tomar posesión del gobierno ci-
vil d ela Habana. El dector Cu^tc. 
Presidente del Tribunal Supr-.-mo, pre-
sentó al Jefe del Estado un memorán-
dum probatorio de la razón de Ba-
rreras. El doctor Dolz se manifestó do 
acuerdo con Cueto en que Barreras 
tiene pleno derecho al ruesto para 
que fué electo." 
«•Y bien: si él jefe de los conser-
vadores reconoce el derecho de Ba-
rreras, si la más alta figura del poder 
judicial lo proclama, y si el primer 
magistrado declara en alta voz ese 
derecho ¿con qué excusa, no digo con 
qué fundamento legal, ha podido ser 
despojado de un cargo para el cual 
le designó la mayoría de los electo-
res de la provincia? ¿cómo ha podido 
subsistir la injusticia? ¿en nombre de 
1X16 principio ha podido burlarse le-
yes y deseos legítimos? ¿desde cuán 
do puede sor base de tal detentación 
de derechos, el caso de un hombre 
qu no puede tomar posesión del puesto 
porque cuando SA Je comunica su pro-
clamación está preso, y el gobierno 
no le deja ^alir a prestar juramento? 
:;Os política eso, o es provocación ini-
cua? 
.Alachas, muchas veces he empuña-
do la pluma para condenar procedi-
mientos tales y repetir urbl et orbe 
que asi no obran los conservadores 
smo los demagogos, que así proceden 
los bolshevlkif?, no los demócratas. 
Ahora que circunstancias respecto 
las cuales no quiero ahondar acon-
sejan reparar tardíamente el daño he-
cho, no más cargos haré a los corre-
hgionarios. de Dolz y Baízán. Ahora 
repetiré a los liberales lo qu» les düe 
cuando Baizán resultó gobernador "y 
Alonso Puiz presidente del Consejo-
vuestra ha sido la culta- desnués del 
(•scamoteo de la mayoría no deHstel* 
estar ni un solo día en el Consejo, 
no debisteis aceptar a Baizán por go-
bernador ni por media hora. 
Las debilidades en política cuestan 
caras. A los autonomistas le costaron 
caras cuando pactó con la ley Bece-
rra y modificó su acuerdo de retrai-
miento; al gobierno actual no le cos-
ió barato la excarcelación de los huel-
guistas presos y sentenciados tal vez 
inoportunamente, pero legalmenta 
Barreras sería el gobernador sí el 
liberalismo no hubiera ayudado a Bai-
lan, por conservar sueldecitos y al-
necuras. 
J . X ARAMIIURIT. 
Las propiedades laxantes 
de las Pildoras Indianas 
Vegetales de Wright son 
natural resultado de su 
acción tónica. De aquí 
que sean la medicina 
ideal» pues en su compo-
sición no entran más que 
substancias' vegetales. 
Las legítimas pildoras Indianas Ve 
getales vienen en cajitas y con envol 
tura de color amarillo. Cualquier otra 
envasada en distinta forma no es la 
legítima Insista y le darán las iegíti 
mas . 
D e los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
ESTAFA 
Emilio Conejo Herrera, vecino do 
Jesús del Mente 2, acusó ayer a Julio 
Vidal, vecino de Consejero Arango 
28 do no haberle devuelto una máqui-
na de escribir que le entregó para que 
le hiciera reparaciones, por lo que se 
considera perjudicado eun la catidad 
do cien pesos 
PREVARICACION 
E l sargento de la policía nacional 
A. Moreno ha remitido al Juzgado d» 
ia Sección Segunda una denuncia for-
mulada por Manuel del Valle, vecino 
de la calle do Aguila número 345, en 
la que se dice que este individuo hubo 
de requerir al vigilante 779 para que 
•procediera a detener al supuesto 
autor de la herida grave que le pro-
dujeron hace días el vigilante núme-
P a r a h a c e r s u r a n c h o d e v í v e r e s 
p a r a e l m e s d e M a r z o 
será muy conveniente que consulte usted primero nuestra lista general da 
precios que enviaremos por correo a cualquiera dirección que se nos In-
dique. 
Vea algunos precios como muestra. 
Azúcar .blanco de la ReOrería Cárdenas a $2.20 arrota 
Frijoles negros del país Buperlcres a $0.16 libra. 
Frijoles colorados largos, del país, a $0.17 libra. 
Frijoles colorados chicos, del país, a $0.11 libra 
Garbanzos mónstrucs, los más grandes y tieroos a $0.?2 libra. 
Aceite de Oliva superior a $0.r,0 botella, sin envase. 
Manteca superior marca La Viña, lata de 17 libras a $6.30. 
Manteca superior marca l a Viftvj lata da 4 libras $1.50. 
Manteca superior marca La Viña, lata de 4 libras $1.50. 
Harina de maíz granulada, americana, a 7 centavos libra. 
Id. dol País, superior, a 10 centavos libra. 
Lentejas riquísinms 2? centavos libra. 
Sopa Juliana a 15 centavos paquete. 
Papas americanas a 90 centavos arroba. 
Papas del País a $1.35 arroba. 
Leche condencada Lechera o Magnolia a 22 centavos lata. 
Leche Evaporada Saint darles, lata grande a 20 centavos. 
Vino Clarete superior á>3 Hioja. a $6.00 garrafón y 30 centavos bote-
lla, entregando los envares en cambie. 
A - Ví?0i V,!aretR M W I * La Loma, superior a los mejore? vinos de Bar-
aeos. botella 80 centavos y media botella 45 centavos. 
Realizamos a precios de costo un n.agníñco surtido de exquisitos vi-
nos de mesa franceses blanccs y tintos. 
1 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
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F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
ro 173 Alberto Rodrigue/, en Alcanta-
rilla y Aguila, y en ver, el vigilante 
de proceder al arresto le contestó al 
denunciante "No te ocupes de eso". 
NIÑA LESIONADA 
En el Centro de Socorros del Veda-
do fué asistida ayer de la fractura de 
la clavicula derecha, la niña Matilde 
Rodríguez Valdés, de 17 meses de na-
cida y vecina de la calle 19 número 
228, la que se produjo en su domici-
lio al caerse. 
D E: 
L a M o d a 
de los Ñ i ñ o . 
B E B E S : En glacé gris, champagne, bronce y carmelita. En charol 
negro y cereza. En gamuza gris y blanco. 
I M P E R I A L E S : En charol con caña de piel, distintos colores. 
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Las Pildoras Trelles do blpofosfitos 
compuestos vienen a resolver uno de los 
problemas más Importantes en lo que al 
siatema nervioso se refiero. 
listas pildoras, tomo su nombre in-
dica, están fabricadas a base de fósfo-
ro y resultan, junio coa la cal, hierro, 
potasa y muiiKaneso, los eleméhtos eme 
necesita el cerebro y los huesos para 
reconstituirse. 
Somos los primeros en lauzar al mer-
cado el Jarab* da bipofoMfltoa bajo la 
formn de pildoras y al hacer esta mo-
dificación al tan celebrado jarabe de 
blpofosfitos bemos tenido en cuenta dos 
problemas: 
lo.—Hacerlo más grato al paladar; y 
2o.—Abaratarlo. 
Múltiples pruebas hemos llevado a ca-
bo en nuestros laboratorios y no han si-
do infructuosas esas pruebas, pues he-
mos obtenido el más lisonjero éxito del 
que deben participar los que tomen las 
Pildoras Trellrs. 
Todos los que han tomado el jarabe 
de blpofosfitos saben muy bien que es 
un poco desagradable al paladar y que 
esa es la causa por la cual muchas per-
sonas, sobre todo los niños, s© resisten 
a tomar tan precioso medicamento. 
EL frasnnito de las Pildoras Trellea 
de blpofosfitos compuestos es bien pe-
qtreñito, pero encierra exactamente las 
misitag proporciones de las substancias 
químicas que componen el Jarabe. 
Comprendido lo que antecedo vamos a 
explicar eu dos palabras las propieda-
des de las Pildoras Trellas 
No hay nada tan nlarmante en un in-
dividuo como la falta de apetito. Las 
Pildorns TreUcs estimulan el apetito y 
en brsve se habrá resuelto lo que al prin-
cipio parecía imposible. 
El estOmaco cargado excesivamente de 
alimentos no podrá asimilarlos. EKO acos-
tumbran a hacer la^ personas deseosas 
de engordar. Esto es un error craso. Ul-
timamente ha quedado comprobado ple-
namente, que la super-allmentacion (so-
brealimentación) es un fracaso. 
Cuando a un Individuo se lo alimenta 
doblemente es porque realment* necesita 
de esos alimentos para acumular ener-
gías. Pero confesemos que lejos de ad-
quirir fuerzas ella» se Irán perdiendo y 
llegará hasta "atrofiarse el estómago con 
esa carga excesiva de alimentos. 
Todos sabemos que para llevar a cabo 
un trabajo es necesario sa^ar cierta 
cantidad de enpr̂ laa. pues, bien en el 
caso del individuo de la superallmenta-
nlón diremos que no podrft asimilar ese 
organismo (dóbll) todas las preciofísi-
mas substancias nutritivas .que encierra 
en su estómago puesto quo para hacer 
la digestión de ellos necesita desarrollar 
una cantidad superior de energías que 
no posee. A un individuo de esta clase 
le podrá ocurrir lo siguiente: 
lo.—Las energías se perderán en un 
trábalo Infructuoso. 
2o.—El estómago y el estado funeral 
se debil'tarán; y 3o. Podrá haber com-
plicaciones. 
Las Pildoras Trelle» en su consecuen-
cia le resolverán el problema. Ingiera 
poca cantidad de alimentos y prefiera 
las Pildoras Trelles porque en poco vo-
lumen encierra lo que su organismo ne-
cesita que es FOSFORO, para el cere-
bro; HIERRO, para elaborar sangre 
(hemoglobina); CAL y POTASA para 
fortalecer los huesos y activar la for-
mación de tejidos nuevos. 
Usadas con asombroso éxito en los ca-
sos de: 
—DEBILIDAD OSEA (do los huesos). 
—FALTA DE MEMORIA. 
—NEURASTENIA 
—TLIÍERCULOSIS. (inicial) 
Recomendadas, con especialidad para 
el «Tecimlento y estabilidad cerebral. En 
el tren, tranvía o en la calle puede 
tomar una plldorlta, pues lleva usted el 
irasco en el bolsillo del chaleco. 
Más fácil de tomar y sobre todo.,, 
mis barato... 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
E l C í e l o d e 
i o s A n t i g u o s 
Prodigios de imaginación, que m 
lograron desvanecer dudas y recelos, 
tuvieron que hacer los antiguos par? 
cohonestar la realidad, al contemplar 
o. espectáculo del cielo estreilado, 
o n el papel ijnportante que desde 
tiempos remotos se asignó el hom-
gre. 
Claro es que nos referimos al quo 
ya tenía alg-ma noción del mundo 
tísico al que habiendo observado lo< 
ienómenos naturales trató de expli-
cárselos. Pjrque en la Infancia de 
18 Humanidad, sin duda que ésta nc» 
pasó del estado contemplativo, y a 
lo más, de deducir enseñanzas prác-
íleas, aprovechables en su lucha COL 
1 la naturaleza, de lo que materialmeu-
te se le metía por los ojos. 
Mas cuando a la oüservación siguió 
el discurso racional que trató de sa-
tisfacer el ansia natural de conoci-
miento, ¡qué de tropezones y dudas 
para oonservai el rango más impor-
tante de lo creado!.. 
Sin duda qi t' la primera visión del 
cielo, o mel̂ r dicho, la explicacióa 
del admirable espectáculo de los cie-
los, no fué sino la de una como ma-
ravíllcsa e inexplicable máquina da 
misterioso furclonamiento, destinada 
no más que a deleitar nuestras no-
ches con murífica fantasmagoría, v 
a sostener,, por todo objeto en el cie-
lo un lumimir que permitía a los 
hombres hiwr visibles las cosas 
cue en la Tierra había, para su sos-
tenimiento, y alumbrar sus pasos, con 
otra mák mortecina lámpara, durante 
las noches en que se trasltdaba de 
unos lugares en otros. 
Después de bien catalogadas en l i 
mem-'.-.a las circunstancias que pre-
sidían el caminar diario y armónico 
del Sol, con 'as variaciaones de as-
pecios íiiuir&B. fijáronse los obser-
vadoros n̂ les astros de brillo me-
nor y ,'lir.riguieron los planetas de 
las estreLa-í llamadas con propiedad 
fijas, tiesura? no se conocieron sus 
mevimitMitos rropios; 
Siete fueron los planetas cono Vi-
des, durante ia infancia astronómica, 
.'ucluyendo entre ellos al Sol y a 
la Luna. Y como las supusieron in-
dependientes, y desligadas por com-
pleto del mundo estelar que repre-
sentaba la inmutable fijeza del In-
fi.iito, siete esteras hubo que imagi-
nar para sostén de los siete planetas 
Estas siete esferas por fuerza tv 
iJan que ser perfectamente traspa-
rentes, ya que a través de ellas bri-
llaban las estrellas, fijas en la últi-
ma, que volteaba diariamente en de-
rredor nuestro, para mostrarnos en 
cada jornada todo el esplendor del 
último espacio o cielo. 
Impropiamente nos hemos explica-
do. Todavía por cima de la esfera 
estrellada, aunque invisible, existía 
el empíreo o cielo de los bienaventu-
rados, de los héroes, de los genios 
que habían abandonado el ropaje 
mortal. 
Y como en concertada armonía to-
nas estas es leras debían Rirar, n") 
hnio más remedio que admitir un eje 
común de giro, que "hsentaba, \ifaro 
esetá, en lo más firme y mejor ci-
mentado, sobre la Tierra, centro del 
Universo y morada del hombre, para 
cuyo regalo y solaz únicamente ha-
bía Dios montado la maravillosa má-
qvina de las siete esferas cristalinas 
que giraban sobre el eje único, el 
cual debía nrc'onRarse por lo tanU 
hr-sta el octavo cielo. 
Véase por ionde la Imaginación d̂  
las antiguos superó en brío y audacix 
a las concepciones modernas má^ 
atrevidas. Imagínense nuestros lec-
tores si pueden un eje como el que 
vey describió:,do... ¡Qué dureza e In-
flexibilidad la suya!... ¡Qué tenacl-
end y fuerza de construcción para 
los soportes! Como de tarde en tai-
de Igutl que ahora sucede, estallaban 
ios bólidos y caía sobre la Tierra 
algún aerolito, los desconchados d? 
irriba OUP B¿ derrumban, dijeron en-
tonces, sin fijarse en que la materia 
constituyente de los detritos celes-
tiales no era ni con mucho traspa-
rente. 
Mas podía haber perdido en el ca-
mino tal propiedad; y sobre todfl 
¿quién BO detiene en dificultades de 
pr oa^monta. uespucs de cargar con 
el maravilloeo y pesado eje de la^ 
s'ote esferas?.. 
Moraba, pues, el hombre en el cen-
tro de lo creado por Dios. A él se iba 
ascendiendo por las diamantinas es-
feras, hasta alcanzar la octava dond¿ 
m tenía BU trono con todos los que 
desde la Tierra se elevaran a la octa-
va esfera. 
El voltear de las Intermedias en 
inefable concento, era ía música que 
alegraba el tiempo en el empíreo. 
De la grandeza armónica del con-
junto, escribe Cicerón en su obra 
"El Sueño de Scipion", así: 
"Formado de intérvales desigualen 
pero combinados según una justa 
proporción, la armonía resulta d-?! 
movimiento do las esferas, que for-
mando los tonos graves y los agudo? 
0" un común acorde, hace de todns 
estas notas tan variadas un melodio 
&o concierto. 
Tan hermosos movimientos no nue-
Jen verificaras por modo silencioso 
v 1a KaturaleTa ha colocado en tono 
r.rave en la órbitá Inferior y lent». 
de la Luna, V con tono agudo en la 
«uperior y rápida del cielo estrella-
do. Y entre 1O<J límites lunares y d15! 
Empireo, formando la octava. Be pro-
ducen los siet''» tonos o notas natura-
les sobre modos diferentes, y este 
número siete rreside el conjunto uni-
versal. 
Los oídos humanos están llenos ñfí 
esta armonía. 
El' homre ejtá poseso ñor ella, y 
embargo no logra explicársela no* 
completo.y ñor no tener un sentido 
or.pedal. Ignorará Biemnre el espirita 
lírtístico que la informa, y no gozará 
en esta vida ror completo de ella. 
El sorprendente concierto del mun-
do cósmico en su rápida revolución es 
tsn prodigioso, que los oídos huma-
nos acaban por curarse como satura-
dos de tanta armonía, como se cie-
iran los párpados delante de los fue-
gos solares, cuya luz nos ciega" 
Lo que ocurre pensar ante tal 
forma de expresión elocuente, y con-
ridera el hondo sentir «rué encubre la 
bellísima poesía del alma de aquel 
tribuno romano, qué de concepto? 
trascendental3á, que forma de expre-
sión, y que recóndito y quintaesceu* 
D r . F r u j a n 
DE JVARis 
blanquean M « d h , ^ 
mucho, son tenue», muv olorosos y delicado». 
Cajas Grandes 
Muy proplat 
pnra rc^ai,̂  
Cajas Chicas 
Imlispcnsabtes todos y 
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A S M A T I C O S 
SI queréis curar del terrible mal 
tomen 
«EENOYADOE CUBADO* 
De venta: Sarrá. Taquechel, Li 
Americana. Depósito: Neptuno 233, 
Teléfono A-6910. 
2614 al 26£ t 
nado arte no hubiese revelado Cice-
rón de columbrar siquiera la verda-
dera grandiosidad del cosmos, enor-
memente dilatado y vivificado por la 
Ciencia moderna, que descansa sobre 
leyes de una armonía y belleza que 
r.o admite si-iuiera comparación con 
.'a tosca manera de ver y sentir pe 
Jos antiguos do lo creado. 
La concepcicn actual del creador, 
deducida de su obra, es infinitamente 
más sublime hoy que lo fué ayer. 
La imagen da Dios ha crecido y cre-
cerá aún más cuanto mayor conoz-
camos su obra, y quedará más emp-v 
qaeñecida la del hombre en lo mate-
rial; pero por ser creado a Imagen * 
semejanza de aquel, le basta con 
grandeza. 
Gonzalo Eeig SOLER, 
Madrid, 8 \ A Dbre. de 1918. 
D e J a r u c o 
Febrero 25. 
LOS VETERANOS DE SAN ANTONIO 
RIO BLANCO 
Ayer fecha memorable pam Cuba, 
fueron exhumados los restos de lo* 
veteranos quo allí fallecieron en la 
guerra de la independencia. 
La recepción se verificó segfln e 
programa que remití y publicó t\ 
DIARIO con techa 21 del actual. 
Después que fueron depositados jos 
restos en el nuevo Panteón, hiciere 
uso de la palabra los sañores Fmii'O 
Núñez, Mario Castellanos Fernand' 
Quiñones, Carlos Manuel de » " " i 
dos niños do los Colecios dsesi 
Distrito Escolar del que mfl h011-0 ' 
ser su Presidente, y el ^ m ^ . 0 r 
dor sagrado dector Enrique Ortu. 
La oración fúnebre y a ^ v f ^ . 
triotieva del doctor O r t i z , ^ 
gistral, llena de ^bias doctnn^ 
grandes' ejemplos, ^ u 0 ; ^ en 
quedarán soguramento tuTl. 
la mente de muchos de ios qu 
mos ei placer de oirlo. 
El señor Plutarco Vülalo^, ^ 
.¡dente de les Veteranos ^ 
pueblo, debe sentirse satistecn 
"LICEO DE JARICO" 
Esta prestigiosa socic'iíl^n ̂ íai"? 
dar una nota simpática, f°Vla acre-
de disfraz del 24. *\*Z^t\% I 
dltada orqueste de y^f f̂ Soso < 
Era verdaderamente hern. ea 
conjunto de cientos ^ b-n«; 
aquellos espléndidos f \onrerSaZftS del 
mente adornados y 1 0 ¡m-
frente con sus techos de 
provisados. ^ ^ 
En vista dt-l Í ^ J a y * í 
, labor por la nueva üireana ^ 
!ber -.umentado el ^ f ? ^ ^ * * 
[ya se piensa en dar a io-. Carnfv*i. 
baile i : ültlmc domingo d « ¿ 
siguiéndole en turno el ^ 1 3Íle 
el día 20 de Mayo ParaJ8 n^ 
propone la WrecV?Hif cfo s^8''M-IrVrmas en todo e l ^ i o ^ £ 
;iino sen pisos de m j , r ei> 
'so en el salón prlnclP^n t0 ^ 
LWlo y carandas de e cogt050i pe 
portales, obra de grande y 
ro necesari?.. «T leeo" ^ 
I E1 Presiden del Wce^rece pl í¿ 
Iguel O. de ^ t 0 u ^ mes. por su entusias 
:acertada- rampa, C O H K ^ ^ -
LESIONADO GRAVE 
Carlos Jaurena de £ < * 
edad y vecino f ^ S a u i n a e ^ 
trabajando con una J " ' ^ c0 ge 
á U a d e P ^ T e V o n ^ t l c o J 
dujo una her da de pro 0 t,,, 
fen el dedo pulgar de la 
da.. 
$0 LXXXVh DIARIO DE LA MARINA Febrero 28 de 191: PAGINA TRES 
E S P A Ñ A 
E L I 
^ Sue!tc el A I?. C. 5 
» " V e modo: 'en ve; 
d los ctalanes, ins vas-
kar^cs na ra que puedan gastos regionales a la_c.v 
i 1 
«ia oficial sería más 
perso r.as rtaciáña en 1 llegar a la nr»-vería de 
<* l^sen el español, p r̂di*.-
^ 'o sus deredu ? de ciu-
-1 A B. r'-' porque se 
peligrosa esta llamada 
f, idioma catalán, nue en 
^ /me^tión, así como e?te 
fes piorna. 
cuestión-dice I-'-v rl es-
1 ol señor Saracbar—por-
o08. —.-«te año-; «le cons-




an con C 
tí* como con parí: 
PTirmiente abn -.anto cu 
•d'' ri yo tonit' 
Ü^tór ni de habla: J P en cas^nano, ni nadie 
V -to en catalán jamás, sicr. 
aue no me re'ie>-o «cío 
Eg poblaciones pveí so?o 
Ifeliano on mi campaf.-i 
pscondKics y apartados 
T distrito 'le, BalPí-ner. \ 
l han escrito en «.astella-
defesoc. pueblen. Como 
escribir IOS catalanas a 
no y en cat^láa, escvibeti 
jererpl mucho más ir^o-
-pi catalán ane e' (.a«telU-.-
¡Jtaunos de ese catnlán rr:0-
¿eahora s" está (li-curricr.-
eso Í'0 so!o no 10 er;ĉ i,}»,,1 
.¡Viquipra lo e-tienden ia 
laycr parte de la? cataln 
los nacidor fuera de Fs-
fjios estudiar este jn-oblema 
catalAn con toda «¡inceri-
Lmbra dt; pasión. El fomi-
L Un autor cómico—es el 
algo las mujeriS.—El ca-
-podemos naroí1i?!l•. es tam-
«íor enemigo de '^ataluvía. 
ífis necesidad de la ofic'aü-
Lal.ffo es uno do loe; nun-
|ihí?rama CUP la perjudican 
[iros recorrimos una vez las 
catalanas; estuvimos en 
tblanios en esnañol y PII e--
jios respondió; reposamos 
y nos ocurrió lo mlv 
tirimos en estas poblaciones 
; españoles, viendo en unas 
iv en otras admix'ando bis 
»ii |L„, zsm 
4£0NDENSCO H " ' 
• DRANO T V 
Lonja del Comercio 202 MILI 
NET WEIGHT 1 POUND H A B A N A 
A©iJIAR lió 
haráu lo mismo que nosotros ante L i -
rlda, encoger los hombros y seguir 
[y al cabo fuimos u Lérida, ol viaje ĥ .sta que oigun hablar en eí-
los llamaban su abolengo y'paüol. . . 
históricos O'inríamcs I M. Yalero de Cabal. 
ciudad evocandoMi^ Suscríbase ^ D l A i d Q P E I A T M X : 
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A 
ndo su poesía. 
idón; fuimos a bascar un 
nos llevara a un hotel y 
! equipaje. 
fimos en esnaño-. ros res-
Otalán y buscaru s otro 
leste nos respondió en la 
ua y nos volvimo? al tren 
ws el viaje. 
|talán fuera rn idioma naciu-
sotros tuviéramos oue -a-
lif dedicarínmos nhincada 
«prender el expañol..." 
Ihda esta masa de cnalan-is 
fra, tan comerciantes, tan 
mohán examinado bien er»-
jdel prohlemp Noso.rcs, los 
en la América española, 
un tanto extraordinaria 
de ras aspiraciones, y aún 
Mecir que la consideramos 
fj—Xo hay l'mfun.p, v.i le ha. 
'rib'a Malón de Ciiaide en 
lo demostraba—que .'ti 
3V'} hecho ventaja en abun-
1 términos, en dulzura y en 
snave, regalado y tierno 
smodado para decir lo que 
•ni en frases ni en rodocj 
fu que estí más sembrac'.') 
ornatos floridos y colores 
de este lenguaje tan blan-
We, tan regalado y tan tier-
Nue estamos orgnllosos no-
Nue nacimos en l« Améri 
lia. Para resotros les dó-
nente "La Xación" do Fue-
ía los separatistas cátala-
•spaña no existe ni puede 
ilabraa que c] esnañol. 
literatura—dijo todavía 
s escritores madrileños 
argentino' señor Ghiraldo, 
Feen el ropaje de est̂  ad-
[oina, sangre de nuestro es-
ae oro y fle h}7 con q}rí 
ti<,hiiempre jamás han qm;-
"̂ los de América con Es-
los hombres de la Lli-
iiiqUietud per romner 
América .. Q^zás W 
todas estas repúblicas 
lp̂ gan a estoá hombres 
P̂ ro si Cataluña es 1 ; 
[a llena de obreros v de 
1,6 necesitan vivir, si debe 
bridad a que vende la» fluce y s¡ asp.ra a crear. 
ifin nias ^"ja^ie todavía 
inrî U4nom?í' 0 fo,uo na-
. impendiente todas estas 
8rSanas ^ Uüid'!S al te-
ínF01* EsPafta. reuní-
«i'IIones de imlividuoa 
nâ PJ11̂ !. para ?a Cata-
blema be?. C0I1?tií'"r "n 
ore, . ••. For(lup a ŝtos 
(!e Jndividuos se Je.-j 
*p,nUua coiriPra en cata-
" oJro si sucede así, que 
D E M A N Z A N I L L O 
LOS HERMANOS HEBKANDEZ 
Febrero 24. 
Al día siguiente del suceso Ramí-
rez-Santisteban, domingo, como a las 
echo de la noche, con la plaza llena 




A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
Es muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
de gente, y a una distancia de 12 me. 
tros de la misma, se oyeron dos dis-
paros que instantáneamente dejaron 
sin vida a los jóvenes Alfredo y .Luis 
Hernándoc Céspedes, heridos en la 
eibeza. 
Estos jóvenes hermanos, hace como 
cinco o seis años asesinaron vilmen-
te, disparando muchos tiros sobre un 
italiano, que tranquilo, se hallaba 
la sala de su casa; fueron condena-
dos a 14 años, 8 meses y 21 días de 
prisión, y como a los tres años fue-
ion indultados. 
El tramo de calle donde ocurrió el 
svceso. estaba algo obscuro, por es-
tar cerrado el comercio y el foco de 
la esquioa se hallaba apagado. Debi-
do a ésto, pudo desaparecer el crimi-
nal. Tanto el Juzgado, como la poli-
cía, trabajan activamente por descu-
brir al asesino; pero todo resulta in-
fructuoso y tal parece que nada so 
va a conseguir en este sentido. 
Mielntras exista la costumbre inca-
lificable del uso del revólver, se re-
petirán estos hechos, que tienen en 
continua alarma a los pacíficos iro 
radores de la ciudad. 
El Corresponsal. 
L a v o z 
Publicamos a continuación, el texto 
íntegro de la última Encíclica de Be-
nedicto XV, 
Dice así el notable documento: • 
"Lo que el Universo esperaba an-
siosamente desde hace tiempo, lo que 
pedían todos los pueblos cristianos en 
sus oraciones, lo que Nos, interpre-
tando los dolores comunes, procurá-
bamos ardientemente con la paternal 
solicitud que por ttídos sentimos, aca-
bamos de -verlo repentinamente rea-
lizado. Las armas descansan finalmen-
te. La paz no ha puesto todavía, de 
una manera solemne término a esta 
cruelísima guerra; no obstante, la 
convención, que ha interrumpido por 
mar y por tierra y en los aires la 
carnicería y las desvastaciones, abrió 
felizmente el camino de la paz. ¿Por 
qué se ha producido este cambio tau 
repentinamente? Se podrían indicar 
varias causas; pero si buscamos la 
razón suprema, es precico que el es-
píritu se eleve hacia Aquel del cual 
todo depende, y que, movido a mise-
licordia por el* incesante suplicar de 
los buenos, concede al género huma-
no el verse libre de angu-tias y duelos 
tan prolongados. 
Así, pues, debemos dar a Dios las 
gracias, y Nos hemos visto con rego-
cijo, en todo el universo católico, nu-
merosas y brillantes manifestaciones 
de la piedad pública. Ahora réstanos 1 
obtener de la bondad divina que com-
plete su beneficio y lleve a su término 
el don que ha concedido al mundo. 
Estos días deben reunirse, en efecto, 
los que en virtud del mandato de los 
pueblos tienen que establecer en el 
mundo lina paz justa y duradera; ja-
más deliberación alguna más impor-
tante ni más difícil ha sido confiada 
a una Asamblea humrna. Tienen, 
pues, en alto grado, necesidad de la 
luz divina, a fin de poder llevar a 
buen termino su cometido. 
El bien de todos está en ello gran-
demente interesado; y todos los ca-
tólicos, que por razón de sus mismas 
creencias ponen muy alto el bien y 
la tranquilidad humana, tienen segu-
ramente el deber de alcanzar con sus 
oraciones, para estos hombres emi-
nentes, la asistencia de la divina sa-
biduría. Nos queremos que todos los 
católicos estén advertidos de este de-
ber. Por lo tanto, para que las pró-
ximas asambleas produzcan este gran 
I don de Dios, que la verdadera paz-
procuraréis, venerables hermanos. In-
vocando al Padre de la? luces, orde-
nar, en la forma que mejor os parez-
ca, oraciones públicas en cada una 
de vuestras diócesis y parroquias. Eu 
cuanto a Nos, ya que sin ningún mór 
rito por nuestra parte ocupamos el 
lugar de Jesucristo, Rey pacífico, em-
plearemos toda la influencia de nues-
tro ministerio apostólico a fin de que 
las decisiones que se tomen para per-
petuar en el mundo la tranquilidad 
del orden y Ir, concordia sean en to-
das partes" aceptadas por los católi-
cos v fielmonte ejecutadas. 
Como prenda de los favores celes-
tiales y en tef.íimonio de nuestra be-
nevolencia, os enviamos afectuosa-
mente a vos y a vuestro clero y pue-
blo la bendición paostólica. 
Dado en Roba, el 1 de Diciembre de 
1918 el quinto de nuestro pontifica-
do."' 
S o c i e d a d e s 
" E s p a ñ o l a s 
KOBUS I.AJíOK 
Sr. Don Arturo Kodrfsucz. Presidente 
de lii sociedad «'Unión ürensana." 
Habana. 
Mi distinguido amijío: 
Tun api-aílableniento lie sido sorpren-
dida por su esplí'éndida y bella carta del 
17 de Noviembre próximo pasado, que 
me es completamente imposible expresar 
a usted y a "Unión Orensana" el senti-
miento do mi mayor agradecimiento, má-
xime cuando éste lia de ser fiel inter-
prete del de mm-lios desheredados de la 
fortuna y del mío muy especial, por-
que es tan grande la emoción recibida 
cuando se extiende la mano—aunque sea 
en obsequio do otros—para confortar y 
consolar a los que sufren, que yo, dc-
biend-.' exclusivamente a ustedes estas 
impresiones, las resumo en bendiciones 
a los hermanos ausentes, cuando los la-
bios de los desgraciados—balbucientes 
por la emoción—pronuncian una plega-
ria por quiénes reciben alimento para 
sus depauperados órganos y abrigo pa-
ra cubrir su desnudez. 
Inmediatamente que cobré las "mil 
quinientas ochenta pesetas" que ustedes 
tan galantemente mandaron, me impuse 
la misión—tal vez temeraria—de visitar 
a todos los pobres, enfermos necesitados 
y huerfanitos. para repartir con equidad 
y acierto el donativo de "Unión Orensa 
na." 
Coadyuva conmigo Doña Angellta San 
tamarina viuda de Temes, dama, que, en 
muchas ocasiones ha patentizado su ca-
ridad inagotable y puesto de relieve sus 
relevantes virtudes altruistas, acudiendo 
también, a oscuras y pestilentes vivien-
das en donde la luz del día no asoma 
nunca, pero si tal vez, la última aurora 
de la vida. 
Los cuadros que se desarrollan a nues-
tra vista, verdaderamente escalofriantes, 
y. que desde que murió la "Federación 
femenina contra la tuberculosis," iban 
esfumándose en mi mente vuelven a pre-
sentilrsenos a la Ex-presidenta y Ex-se-
cretaria con mayores bríos y pujanza, 
como si la personificación de la miseria 
y del hambre nos recibiera con la mue-
AEDALLA DE ORO 
J O Y A S 
L A M P A R A S 
M U E B L E S F I N O S 
O B J E T O S D E A R T E 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r 
v e a n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
y c o m p a r e p r e c i o s . 
Gompostela 52, 54, 56 y 58. - Teléf. A-3494. 
Fábrica de Muebles: Gompostela 69. 
ANUNCIO DE VA DI A 
Modelo "VERNON' 
Por Píate 
10 años de Garantía. 
J 
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es, de que las autoridades, beneficencia [A HABANA 
y sanidad estudien con urgencia la so- } iirxurkim 
lucióu del gran problema del hambre. ( 
Se impone la necesidad de proporcio-
nar trabajo a centenares de obreros que 
so hallan en la más triste situación; es-
ta Indigencia bien se podría combatir, 
perentoriamente, haciendo demoler esos 
antros o tugurios—falsamente llamadas 
viviendas para seres humanos—en ello 
encontrarían los pobres, pan para ellos 
y para sus hijos. Hay que recabarlo de 
las autoridades, aunque obtenga o me 
espere el fracaso. 
Tan pronto haya invertido el mag-
nifico donativo tendré especial compla-
cencia en publicarlo, asi como la expre-
siva y muy sentida carta de ustedes. No 
lo he hecho antes por evitar aglomera-
ción y atropello de gente, que al fin 
no he conseguido; pues esta casa es co-
mo un Jubileo de pobres que traen es-
crita su filiación, para que sepamos y 
veamos, por la visita domiciliaria cuál 
es el que por sus "titules de pobreza" 
merece más retribución. Estos se refie-
ren a mayor número de hijos, enfermos, 
etc. 
lluego a ustarrtes lndu]ĝ encla para 
juzgar la impremeditación de mi carta 
18 del pasado mes, en donde les decía 
detuvieran el envío del donativo por te-
mor a que fuera extemporáneo. Mi ca-
rácter vivo e impresionable no calcula 
muchas veces las distancias y dificulta-
des qne se presentan. Sin embargo como 
todo lo que trata "Unión Orensana," ha 
sido oportunísimo 
Ratifico mi agradecimiento más sin-
cero en nombre propio y de los pobres 
de Orense. "La caridad es un deber" di-
ce la eximia Concepción Arenal; por lo 
mismo, sus paisanos ausentes aprendie-
ron de aquel corazón, altamente cristiano, 
a remediar el dolor, sin qué la vida aza-
rosa de esa tierra haya entibiado el 
amor a la "terriña" cada vez más vivida 
y querida. 
Que mis votos por la felicidad y pros-
peridad de "Unión Orensana" se con-
viertan en estas Pascuas y año nuevo, 
en sólidas y halagüeñas realidades 
Reciba usted y el pleno de esa' no-
bilísima Agrupación el saludo y simpa-
tía de su affma. s. s. y amiga 
Q.' B. S. M. 
(f-) Conrepción Rocafull. 
Orense. Diciembre. 18 de 1918. 
Emiliano Mazón y Noreíia, Cónsul Ge-
neral acreditado en la Habana de la líe-
pública de Guatemala. 
Por cuanto: El Comité de señoras "Tro-
Guatemala," atendiendo a razones expues-
tas ha solicitado de esta oficina la sus-1 
pensión de la rifa autorizada por el ho-
norable señor Presidente de la llepúbli' 
ca, según decreto fecha 6 de Diciembre 
del pasado ayo de 1919, por no haber po-
dido cumplir sus gestiones. 
Por cuanto: Este Consulado accede a 
esa petición y transfiere para el 20 de 
Marzo del próximo mes del presente añoj 
la celebración de la rifa autorizada do1 
una maquina "Anderson", de la cual será 1 
dedicn.do su producto a los Asilos y Es- | 
cuelas públicas de Guatemala. 
Lo que hago presente por este medio a 
las autoridades y al público en general. | 
Habana, 22 de Febrero de 1919.—Vtô  
Bno. EMILIANO MAZON.—Ante mi: ALv 
BERTO RUIZ, Secretario, Canciller. 
r * * jr tr ir jr * ir ¿r *r ¿r jr *r *r ̂  jv ¿r .w * jmr» 
" U Ñ O L E 
(HULES DE PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
AI por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
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A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Véncela, para metales 60 cts. 
frasco. 
1 2 S E 1 1 5 . 0 0 
4( 
V E N E C I A " 
OBISPO 96. T£L 1-3201. 
O R O O R O I q u e  R 
p o r e s u b s c i g a r r o s 
i i i i l 
C O M P E T I D O R A 
M e m o r i a d e l a s 
E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a -
c o a . 1 9 1 6 - 1 9 1 8 
Acaba de recibirse en la biblioteca 
del DIARIO DE LA MARINA lujosa-
metite editada Entre sus 151 r-ásinas 
se encuentra la cosecba abuedantísi-
ma de la enseñanza de la Escuela 
Pía. Estadística gloriosa de sus direc-
tores y alumnos, bonra ella a entram-
líos por igual: de tales maestros, ta-
Ips discípulos. 
Sin lo ostentación aristocráfíca q'.u' 
encubre muebas veces frutas raquíti-
cos y desmedrados, abí está palpitan-
Jo de vida plena y vigoroKa la obra 
pedagógica de los beneméritos' hijoá 
de San José de Calasanz. Prefieren las 
obras a los discursos y solo por razo-
nes históricas o estadísticas, leseñan 
a grandes rasgos una labor euonv.tí 
que ocuparía libros. 
El Escolapio "ama y ensera", an-
belando coronar la frente de sus alun-.-
nos con la dual corona de "Piedad y 
Letras". 
Y que lo consiguen, pruébalo la plé-
yade do personajes y jóvenes cubanos 
que alardean de su educación e".ol2-
p̂ a y enerosan a porfía sus claustros. 
El Escolapio dice eficiencia y popula 
ridad. Esti en el mentido de todos y 
no es secundo a nadie en su misión. 
La memoria del "decano" Colegie 
de Ouanabacoa, lo demuestra una ve? 
más. Plumas de fino rasgo bordaron 
sus páginas, que se dejan leer. Su me 
rito más grande es el constituir un do-
cumento histórico de la magna obra 
pedagógica de los Padres Escolapio» 
de Cuba. 
P. M. 
B A I L E S 
SURTIDOS E N 
P R E C I O S O S 
D l á Ü J O S • 
S E V / E N D E N E N 
CUALQUIER CANTI 
DAO.CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 




M O N S E R R A - r e 123 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE-REY' 
V a p o r I n f a n t a I s a b e l 
España muy pronta 
pasaje y recomenda-
"EDITORIAL HISPANO-CUBANA" 
c o n b o ^ ü i í l a d é ü r u , O R O v a k r v 
Ante el Notario ile esta ciudad don Mi-
g-uel Suárez Gutiérreẑ  se ha constituido 
una sociedad anúnima con el nombre que 
encabeza estas linas con los fines de edi-
tar un periódico hlspano-cubano y de 
cstrecbar más cada vez los vínculos socia-
les y económicos entre Cuba y España, 
defender la inmigración espnfíola y hacer 
que ésta sea cada día mayor. 




mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a ÍST 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod.!¿& de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100i 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas silas de viaje, go-
rras y sombreros de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
1 y neceseres. 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez frente al Parque 
CentraL Teléfono A-e485 
F. COJJA Y FÜE>'TES 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburr-da de la vi-
da ayer trató de suicidarse en su do-
riiciiio, Municipio 179 Rosa Baró y 
Hernández, cd 30 años df-, edad, la que 
fué asistida e-: el Centro de Socorros 
Ae Jesús del Monte de graves quema-




ia 5£ i 
Dr. A . G . Casariego 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. MédJco do visita. Especialista 
de "La Coradonga". 
Vías Crinarlas. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. T>e 12 a ii 
SAÍí LAZARO 310 
—- :s / 
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H A B A N E R A S 
Las lardes de la Comedia 
txxxvn 
•eüz inauguración 
Ha sido la de las tandas franc; 
Tandas de la tarde que se repetí-
rán después del éxito obtenido ayer, 
en mó's de un día de la semana. 
Animada veíase durante la reprc-
sentocion de Felipe Derblay la blan< .i 
y reluciente sala del teatro de la calle 
de Dragones. 
El grupo de señoras que reuníase 
pn palcos y en lunetas era numeroso 
y era escogido. 
La Marquesa de Avilés. 
María de Cárdenas de Zaldo, Nena 
Cotiart de Labarrére y Mariana de ia 
Torre de Mendoza. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Cario-
tica fernández de Sanguily, Maa'a 
Teresa Herrera de Fontanals. Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo e Isabel Ariza de 
Villaverde. 
Teté Banccs de Martí, la joven y 
bella dama, esposa del Secretario di 
la Guerra. 
Carolina Pérez García Viuda de 
Machado, Amelia Castañer de Coro-
nado, Mercedes Marly de Bagucr, 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Jose-
fina Castellanos. Petra Marty de Fer-
nández. Lita S. de Pennino e Irene 
Pintó Viuda de Carrillo. 
Irene Ferrán de Portillo, Eulalia 
Scliño de Estébanez y Margarita Cres-
po df; González del Real. 
Tres damas de la más alta distin 
ción, que eran Chichila Grau de del 
Valle Felicia Mendoza de Aróstegui 
y Paulette Goicocchea de Mendoza. 
En luneta, airosa y gentilísima, ia 
siempre celebrada María Usabiaga de 
Barrueco. 
Físa Pensó de Sénior, Micaela Men-
do7a de Carrillo y Gloria Ricart de 
Jiménez. 
Lliüy Coronado. 
Y cerrando bellamente la reiacicn 
las jóvenes señólas Consuelito Lámar 
de Mendoza, Estelita Machado de K;-
•vero y María Mendoza de del Va-
lle. 
Señoritas. 
Las de Heydrich, Graziclla y Mar-
got. las dos hermanas tan .interesan-
íes y tan distinguidas. 
Maiía Teresa Falla Gutiérrez, Ne-
na Aróstegui, Luisa Carlota Párraga, 
Conchita Gallardo, María Teresa Pe-
droso, Margot Párraga y Natalia Aros 
tegui. 
Josefina Crespo, Clemencia Aran-
go. Nena Veiga, Teresa Radelat v 
Carmen Freyre. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Muy graciosas. 
Gloria y Micaela Fernández Mar 
ty. Angela Matilde Avalos, María Al 
berfmi. . . 
Y la gentil María Piedad Arias. 
Para esta noche se anuncia La be 
Ua aventure, comedia en tres actos 
nueva en la Habana. 
Teicera función de abono. 
1W1 
La boda de anoche 
Fué en el Angel. 
Ar.te el altar mayor de la bella 
iglesia recibieron la solemne bendición 
de vis amores dos seres que así veían 
realizados sus sueños, esperanzas c 
ideales. 
Sus nombres? 
La señorita María AJvarez García, 
tan gentil como graciosa, y el señor 
Amable Domínguez Cabello. 
Llegó hasta el ara la linda fiancée. 
radiante de elegancia, con las dos bc-
C llísimas niñas Mercedes y Aida 
En la terraza de Fausto 
bello, tras ella, como su más encan-
tador séquito. 
Fueron padrinos de la boda la res-
pclal 'e señora Jacinta García Viuda 
de Alvarez, madre de la desposada, 
y el señor Antonio Domínguez Ro-
mán, padre del novio, en nombre del 
cual actuaron como testigos los se 
ñores Wifredo Fernández, Amado Be-
llo y Vicente Fernández Riaño. 
Y los señores Antonio Pérez, Fran-
cisco Diaz Garaigorta y Jorge Go-
vantes como testigos de la novia. 
¡Sean muy felice»! 
Gran público anoche. 
Público de los jueves de Fausto. 
La terraza, durante la exhibición 
de Steüa Maris, veíase muy animada 
y muy favorecida. 
Extensa la reseña. 
A tal extremo esto que tendré que 
limitarme, en gracia a la brevedad, 
a dar cuenta solamente de las seño-
ritas allí congregadas. 
Una pléyade deliciosa. 
Nombres y más nombres que me 
veo precisado a dar sin plan y sin dis-
tingos. 
Margot Heydrich, Gloria de las 
Cuevüs, Berta Pantin, María Antonia 
de Armas, Caridad Fernández Mar-
cané, Merceditas Duque, Celia Rodrí-
guez, Sebastiana Vieta y Cabrera, 
Herminia Masforrol, Scida Cabrera, 
Lily Goicoechea, Flor Mcnéndez, Con-
suelito Sneard, Dulce María Urrecha-
ca, Tera Pcláez, Adolfina Picdrahita, 
Rita Fernández Marcané, Eulalia Vie-
ta y Cabrera, Graciela Martínez Co-
llazo, Margot Baños, Consuelo Peláez, 
j María Teresa Alvarez, Mimí Masfo-
rrol, Sarah Galguera, Rosario Arella-
no, Esther Heymann, Anita Salazar, 
Liliam Vieites, Nena Campiña, Berta 
Martínez Collazo, Grace Pantin, Jua-
nita Mf-néndez, María Luisa Plá, Ca-
ridad Herrera, Lolita Pcláez, Lucía 
Vieta y Cabrera, Guillermita de los 
Reyes Gavilán, María Luisa Arellano, 
Conchita Plá y Graciela Heydrich. 
Triunfa Fausío. 
Son sus favoritos jueves un capí-
tul-) ce segura animación en la vida 
habanera. 
H E L A D O S 
Dulces fino» confec 
cionados con ingrre-
dienterí de la, clase. 
\ IA flOR CUBANA 
Lamayorvarlafialde helad JS. Tartos r ñor, deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
r o 
Mañana están de días las Angel-i? 
y los Angeles. También lo están los 
rindesindos y las Eudoxlaa y algura 
Que otra Antonlna. 
Hay para las Angeles en la Librf4 
ría Albela, Belascoaln 32-B, una obea 
Insuperable: La Mujer y el Hogar Fo 
liz", se titula, y efectlvamemvte, no 
se concibe leyéndola, que sin ella por 
r,uía pueda ser feliz una mujer. 
Para los Angeles, en cambio, tie-
nen una de leontinas, relojes, caae-
ras, yugos y alfileres de corbata, en 
el 61 de Riela, Miranda y Carballs' 
Hermanos, oue no hay más qae pe-
dir 
Las Rudesindas bien pueden <?er Vb 
seqniadas, por sus familiares, -jon un 
plegante sombrero de primavera, co-
mo esos que Las Ninfas exhiben tn 
Neptuno 59. Las Eudoslas, con una 
caja de dulces finos o un lindo estu-
ebe de bombones, go'.osinas do ríi-
brica que. como nadie, tiene la Dul-
eería y Repostería Inglaterra. Las 
Antoniuas, en fin, con una caja ñi 
rico perfume, un juego de polisolr o 
Ua objeto artístico y litil a la ViRJ. 
comprado en Roma, O'Reilly esqui-
na a Habana. 
El bal pondré. Ya saben ustedes 
Que es mañana. Aclarado queda y?. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Entonces no olvide que tenemos el más grande y 
extenso surtido en artículos de viaje: 
V e s t i d o s 
T r a j e s - s a s t r e 
A b r i g o s 
P i e l e s 
S a y a s 
R o p a i n t e r i o r d e 
l a n a . . . 
p̂. 4P 
Visite nuestro Departamento de Confecciones—2o 
piso—y podrá adquirir una habilitación de viaje a 
precios especiales. 
•2* 
O B J E T O S D E A R T v 
Estatuas de marmol y bronca 
do muy variado y de notab'es fin SUrti' 
Jarrones Porcelana Sevres ^ 
Relojes de Bronce y esmalte ^ 
nal, otros de pared, de mucho fa" 
Figuras de bronce y marfil 
Objetos de plata pura. 
Artículos de cristal tallado. 
Juegos de mimbre, con preru 
cretonas, de $250 a $500. U0Sas 
Se realizan juegos de sala. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 1. Te^. A-3303 
C 1704 1(1-27 lt-28 
blos! hasta con cierto víveres deii-
cidos, como el café Griplñas que W 
ej 8 de Monte tuesta La Ceiba. 
ZAÜS. 
nua el bal pondré no consiste en bal-
lar de cabeza, o en enviar a la suaré 
esta parte del cuerpo, dejando el 
iesto en casa. 
Consiste en que cada cual 
luzca orondo en su "cayuca" 
una empolvada peluca 
que orne la región faccial. 
Y ese elegante postizo y todo Jo 
con él relacionado, lo tenemos en la 
peluquería de señoras y niños La Jo-
sefina, (54 de la Avenida de Italia.) 
Que las damas que piensan asistir 
a esa fiesta, desfilan, sin excepción, 
l or la Casa Grande de Qallano, para 
proveerse de cuanto la moda y el 
lujo bríndanles al efecto, no hay ni 
que decirlo; y que algún caballero, 
habrá ido a La Rusquelia, Obispo 108. 
(ciento ocho, no equivocar el núme-
ro) a elegir la corbata, la camisa, 
e Icuello, los puños, etc., que neces-'n 
lucir esa noche, por sabido se cal'a 
Y basta ya de baile. Esta noche po-
ren "Er anillo de hierro" en el Na-
cional, cantado por la Iglesias, ¡LO 
que es la vida! ¿Quien había de de-
cirnos que en las Iglesias llegaría 
mos a aplaudir estas obras? Naaio 
Joya de gran valor intrínseco c 
ese Anillo famoso, a pesar de ser da 
hierro. Por eso no pueden lucirlo si-
no loo aristócratas del arte. Es 'o 
cue, en otro "plano" artístico, ocu 
rre con los muebles que Ros y Novon I 
venden en Qaliano y San José; con ' 
los trajes para niños que tiene El 
Sportman en Prado 119. v ¡qué día-
En el aula de Química de la Uni-
versidad de Valladolid ha dado una 
ormferencia el culto catedrático de la 
£crbona M. Charles Henry 
La conferencia versó sobre la con* 
veniencia de aplicar a los vinos es-
pañoles el tratamiento electrostátlo-). 
Poco tratamiento me parece. ¡Mire 
i sed, monsieur, que en España hav 
vinos que merecen tratamiento de 
"pía! 
"El conferenciante dijo que las co-
sechas de vinos españoles serían ex 
celentes si se restara a estos su ri-
queza azucarada, agregando agua on 
'.untldad conveniente". 
Hombre, ese consejo me parece in-
recesario. Desde tiempo inmemorial 
los taberneros echan agua al vino en 
cantidad conveniente., para ellos 
Y así y todo, se bebe que es una 
bendición. 
Quedamos, pues, en que a nuestros 
taberneros no los deja atrás el profe 
sor de la Sorbona. 
Y a nuestros bebedores, tampoco. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. AllCAÜlO YÍLLAMIL 
En el vapor español "Infanta Isa-
bel", que sale mañana de éste puer-
to para España, ha tomado pasaje és-
te amigo particular nuestro, en vla-
j'.' de descanso. 
Deseárnosle un feliz viaje, y un 
pronto regreso a ésta, donde tantas 
¿•místades deja. 
D E E S P A Ñ A 
PELICl/ lAS COMICAS 
Han vuelto a emprenderse trabají-^ 
-r.caminados a resolver definitivaraon 
te el asunto de la erección del monu-
mento a Costa. 
El Ayuntamiento de Zaragoza. ha 
nombrado al Alcalde de Madrid, Pre 
fiidente de la Junta Nacional encar-
gada de llevar a cabo el proyecto, la 
cual estará constituida por los se-
ñores Moya, Paraíso, Royo Villanova, 
Romeo, Garcon y Marín, Castrovido, 
Marracó y Besteiro. 
Veremos si por fin el famoso "león 
de Graus" tiene monumento, porque 
1 nsta ahora, peso a los entusiasmos 
ao sus admiradores, sin monumenfo 
fciguo. Los republicanos han hablado 
mucho del asunto, pero cuando se ha 
tratado de allegar los fondos nece-
sarios se ha tropezado con dificultri 
des insuperables. 
Van ya varias tentativas estérileí 
"Veremos qué pasa ahora. 
El monumento se hará al fin, no 
oigo que no. 
Xa se ha de hacev "por la posta", 
pero se hará; estad seguros 
Se hará el monumento a Costa 
(a Costa... ¡de mil apuros!) 
S a t i s f a c e n 
s i e m p r e 
l a s J o y a s d e 
" E L G A L I X T , O b r a p í a y H a b a n a . 
J A R D i r m U L A " 
Hay sujeto ¡no ha de haber! 
dentro de la hispana zona 
que en lo tocante a sorber 
¡parece do la Sorbona! 
Varios periódicos han llamado la 
atención de la Diputación provincial 
de Madrid sobre el estado de ruma 
en que se encuentra el Hospicio, don-
de hay habitaciones que amenazan 
hundirse y aplastar a las criaturas 
allí albergadas. 
Esto, estando, como está, reciente 
todavía la hecatombe infantil de la 
Inclusa, acredita a la Diputación pro-
vincial de la villa y corte. 
SI Heredes ¡oh patria mía! 
viviera en la edad actual, 
ya sé yo lo que sería: 
¡diputado provincial! 
Han sido multados varios pescado 
ros de Almería por haber adquirido 
considerables cantidades de pescado 
fresco diciendo que era con destino 
al abastecimiento de la población y 
haberlas exportado después clandestl-
ne mente. 
Pues señor, sería fresco el pescado, 




E s o e c t á c u l o s . 
KOTAL 
En la pri.neia tand» 
rán las cinta. c ó a d S s W 
ree" y "Char^t en e v^bel 
En la segunda e8!LbancoJ 
parte de £ i l 0 ^ 
•Uitus." besante 
En tercera, cstrpnr. A «mor tHnnfn ». ireno de •  triu fa 
Y en la 
Cua 
« en ja -raarta, otm ^ 
drama de asunto noUciv'^' 
LARA * * * 
Matinée. Por la T,,,^ ra tanda , J 
cu.irta, "LJ ^nta" er 
y en tercera. « La dam» /eis 8 
"as", por Clara^S?!de laS 
M A X n i * * * 
En la primera parte ge B 
rán cintas tralcas pIT cómi
ida, estn 
Hayakawa.^3 Por 
Y en tercer, estrono de "A nombro nn» CÍ, ~. A 
MARGOT 
' ChapUn 
sta noche se ^nuncia "El 
litiro", drama lírico ea 
el 724 3d-2? 
DE SALVADOS GOBBAL 
PATRIA Y ZiEQUEIBA. CERRO 
Teléfono A-€897. 
Plantas y flores de todas clases 
Louquets de novias, liras, cruces. I 
• oronas, ramos de todas clases, d».- i 
aeraciones portcaecientea al giro ! 
9» ffarantízan Ja prontitud y elegan- ; 
ria de los trabajos. TeL A-OS»;, 
i l 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
DE CALIDAD INMEJORABLE 
C T R O L A S 
ORAN SURTIDO EN DISCOS Y ROLLOS. 
CATALOGOS GRATIS. 
V E N T A S A P L A Z O S 
Westend y KrakMier VICTOR 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 




tres actos ¡gtra de Marcos Zapata 
músici del maestro Migue. Marqués. 
Eu el desempeño do esta obra tomau 
larte Ins señ« ras Teresa G. Montas 
y Ma»íIaU-i>a Nombela y los señores 
Ortiz de ZiTB'.t. Jacinto Arrióla, S*l-
vi dor Ksldan. Francisco Lara Carlos 
Freiiín y -íafítel López. 
• • • 
PAYRET 
Esta noche se pondrán en escena 
"La danza 0« los millones" y "Lv 
beñorita Mannm." 
• • • 
MARTI 
"La belle aventure", comedia do 
M. de Flers y Cailavet, se represen-
tará esta noebe por la compañía de 
Audré Brulé. 
• * » 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
en tres actos "L<i profecía." 
if.¡f.if, 
AXHAMBBA 
En primera tanda, "Maldita obs-
curidad." 
En segunda, ''El baile de la Vie-
ja.' 
Y en tercera, "El Pati voy." 
Al final de cada tanda, variedades. 
• * • 
FAUSTO 
El programa de esta noche es maf-
n-l:co. 
En la tercera, estreno de "Stell1* 
Maris," Interpretad» por Mary PIck-
lord-. 
• • • 
SIRAMAB 
Con magnífico éxito se estrenó an©' 
che la serie en tres jornadas "El co-
razón". (Diario de un niño). 
Para hoy se anuncian: en primera 
ânda, cintas cómicas de Max Linder 
y Charlot y la tercera jornada de la 
serie "El misterio de los Montfleury". 
En segunda, "El emigrante", por 
Ermete Zacconi. 
En la tanda vermouth se e 
ia cinta La marca del dollar 
pendra en escena el entrema 
JíMiIta de San Juan." reme" 
. Mañanita de dan Juan" y unJ 
en seis partes. 
o 5M te,!'Cera tanda' "E1 Barb Sevilla." 
, * * * 
\TORNOS 
En las tandas de las 2%, de 
y de las 8%, la cinta "Beatrii 
Beatriz Mlcbelena. 
Episodio quiato de "La 
od?o" a la 1';, a las 4 y a ... 
"Llamas funestas" a las 12 
las 9^. 
¥ * * 
yizA ) 
Hoy se proyectarán clntâ j 
ras; el drama en tres actos 
de un día".' 'Páginas de la y 
'El secreto de una madre." * • * 
MOXTECARL1). 
Gran Cine para familias, 

























Estrenos de ]as más afamad p'̂ i 





























E31 cabo Cruce, desde Ja 
participa que en la colonia 
na', propiedad de Manuel To 
quemaron 25J.C00 arrobas de 
incendios 
El sargenM Martnez, desd< 
waro, comunica que en aque' 
do se quem casualmente una 
íruano y tabla, propiedad de 
Torres. 
Jardín "La Améri 
PLAJíTlS 
y floras de todas clase 
Gran surtedo de álamo» f 
de sombra ^ : e 5 ' 
largo. Cestos. Cruces y Coro 
BOTJQUETS PABA ÔTl 
Cestos y trabajos *> ^ 
OROSA, BOÜZA Y 
Á y 2 5 , Velado. TeléfoBO ^ 
c 1342 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son elegantísimos, de muy variadas formas ^ J 1 ^ ^ ^ i 
fina j en enchape de cuatro bafios de Plata'J"f ^ ^ «1 & 
cha vista a la coqueta y ponen un sello de dlstiuciu 
to do la dueño. Hay machas novedndes. 
" V E N E C I A ' ' 
















Vea la Expos ic ión 
L A E S F E R A 
Neptuno 11T, frente a 




s u y o 
d e t o ^ 
nennos 
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H A B A N E R A S iUrti 
>nfa, 
o. 
' o sas 
l o b a , 
30 . 
Q b a l p o u d r é 
E l baile del Nacional. 
I Kst0 es. el bal poudré que se cele-
bra mañana y para el que rciaa uoa 
euimación grande, inmensa, a!n pre-
cedente. 
se habla de otra cosa. 
Es el tema... 
Dije esta mañana, refiriéndome a 
las señoras, que no había para ellas 
^jigancia de ninguna clase, pudiendo 
asistir como les plazca, lo mismo dj 
peluca que con la cabeza empolvada. 
. Añadiré algo ahora. 
Que es de suma importancia. 
Pueden concurrir todas las s e ñ e 
ras prescindiendo de los dos reqai 
-itos apuntados, o séase, sin peluca 
y sin polvos 
Con su cabellera natural. 
En nombre de la señora Li la Hi-
caigo de Conill, entusiasta leader d'í 
la fiesta, me apresuro a hacerlo así 
público. 
La aclaración es oportuna. 
Y de gran interés. 
E n e l p a s e o . . . 
•303 
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y a las 
i las 12 
i clntad» '̂ 
i actos 
de la i f l 
ladre." 
* Algo típico. 
Algo que en el Paseo de Carnaval 
¿el domingo próximo será una de sas 
üotas más simpáticas. 
Una volanta irá en la carrera. 
Se verá por el centro del paseo a' 
antiguo carruaje cubano, casi releg;» 
do ya el olvido, con todo lo que es 
I su expresión genuina y caracíeríst!-
|. ra en el tiro y la indumentaria dei 
elesero. 
Fungirá de este un conocido sporl-
iran, coronel por más señas, que fi-
gura al frente de una alta depende v 
cia del Estado. 
Y conduciendo la volanta a la da-
ma que mayor realce presta siempre 
con su presencia a todo acto, a tola 
icanifestación y a toda fiesta. 
Será el clon de la tarde. 
Enrique F O M A M L L S . 
lofonnacíóii Galilegráíica 
(Viene de la PRIMERA.) 
noticia publicada en el Vossische «le 
Berlín. Las fuerzas espartaras no sola-
nie'i'e oeupan todos loa edificios públi-
1 eos y el servicio de transporte de la ciu-
'•dad, sino también tienen en su poder 
jas iirensas que, utiliza el gobierno pa-
..ra imprimir billetes de banco. En Mu-
nich se están envenenaudo las provisio-
nes, suministrandóscles a los burj;ueses 
,solo la mitad de la cantidad que se les 
•entrega a los obreros. 
MORCADO NEOYOKQLINO 
LA BOLSA 
Kew York. Febrero 28. 
a Continúa el mercado en alza. 
Muchas acciones han adquirido mayo-
res precios. Las de American Hide and 
Leatlier preferidas fueron las que ma-
yores precios adtiuirieron. Las AJax Ru-
bber y Oencrol Motors predominaron en 
las operaciones del día, alcanzando ele-
vados precios. Se nota acumulación en 
las de KeadlnR. Distilelrs Secnritles. ünl-
twl Statet Industrial Alcohol. American 
Car l oundrios, Crnclble and May Depart-
ment Stores figuraron prominentemente 
en las operaciones de ayer. Los Rai-
les mejoraron algo. 
TI1E CUBA CAÑE SUGAR 
.Kew York. Febrero 28. 
f - La Cuba Cañe Sugar cerró sin varia-
ción ayer en ventas de 1.400 acciones. 
COMU N 1 ('ACION RESTABLECIDA 
Berlin. Febrero 26. 
[ Se lia reanudado la comunicación fe-
rrovi.iria entre esta ciudad y Posen. Se 
ejerce una censura muy estricta sobre 
toda In correspondencia y los pasajeros, 
a los que sólo se les permite viajar man-
do van provistos do pases especiales. El 
servicio estuvo paralizado durante ' va-
rias semanas debido a las hostilidades 
entre polacos y alemanes. 
La prensa alemana continúa queján-
dose de que aunque los polacos cumplen 
las condiciones del armisticio, no lo ha-
cen en la forma debida 
LAS, TROPAS GRIEGAS EN' KHERSON I 
A tenis. Febrero 26. ' 
Las tropas griegas ocupan actualmen-
te a Kberson, situada a 02 millas ñor-' 
deste de Odessa, en la margen derecha ' 
del rio Dnieser, Rusia meridional. 
aliados tenían en estudio oíros méto-
dos para restablecer el orden en Ru-
sia, estudiando también todos los mi -
dios disponibles para llerarhís a ca 
bo. 
OBSEtfVIO AL EMBAJADOR AMF.-
RICAJÍO, 
Taris, febrero 28. 
Un grupo do Senadores. IMpntadoi 
economistas, Ministros y miembros de 
la Comisión republicana de ( oniercio, 
industria j Airricultnra y de la Socít-
dad para estudios económico.;, se b* 
unido para ofrecer boy un banquete i 
WilIIam Qráres Sbarp, Embajador 
americano que se retira. Lnclen Pre-
rósfc el Senador Mascoraud y el capi-
tán Ganne, en representación del ca-
pitán Andró Tardipu, brindaron pof 
Mr. Sharp, elofriándolo por "pru-
dencia, buen juicio y amor a Francia 
dnranle el período crítico, prcclsamen 
(e antes do la guerra y duraníe éstn." 
Mr. Slmrp en su coníestaelón lu/o 
gran elogio del pueblo francés. 
E L a d o r n o e s e l d e t a l l e e l e g a n -
t e q u e , r o m p i e n d o l a u n i f o r -
m i d a d d e l v e s t i d o , le d a l a n o t a 
d e l a o r i g i n a l i d a d , d e l a g r a -
c i a . * i t . 























^ en F' 
PBB í 
Un despacho procedente de Atenas fe-
cbadn el 25 del actual decía que las tro-
pas .•íriegas y rumanas babfan avanzado 
nacía el norte de Odessa en persecución 
de los Kokheviki y <jue habían ocupado 
* la . poblaHón de Tiraspol. situada a 53 
millas de Odessa. 
LA CONFERENCIA EN I AS ISLAS 
BE LOS PRINCIPE». 
París, febrero 29. 
André Tardien. uno de los doletrad *• 
franceses a la Conferencia en Islas de 
Principes dijo <)iic la conferencia con-
linnana «in dnda aignna. SInnifest.ó 
Une los Bolcheriki no habían cumi»!'-
<la con las condiciones Impuestas per 
la Entente, en lo qne se refiere a hi 
suspensión de hostiiidades, v que lo»; 
L \ HUELGA EN BUENOS A I R E S 
Rueños Aires, febrero 28 
Toda esperanza de terminar ínme 
dfatamenle la bueiga en bahía, de 
aícnerdo con el decreto expedido p-tr 
el Presidente Irigoyen, se desvaneció 
boy. al negarse ambas partes a reanu-
dar las operaciones bajo las actuales 
couíiicioncs. 
Los agentes marítimos dirigieron 
una caria al Ministro de Gobernación 
el martes, pidiéndole que interpretara 
ciertaa clausulas del decrecí, ü ic l i i 
carta fue contestada por un Subsecre-
tario. Los referidos asentes hicicrou 
saber boy al Gobierno que ellos PO 
podían reanudar sus operaciones de 
embarque» hasta conocer a íondo <» 
decreto y cuando el Gobierno garanti-
ce a los embarcadorofi el derecbo de 
utilizar los servicios do las personas 
que ellos crean convenientes, dictando 
al mismo tiempo alguna medida que 
ê , ite el boycot que so ha est&bleddo. 
Los obreros se reunieron 3 acorda-
ron no reanudar el trabajo, de acuer-
do con el deerelo, basta que ¡os agen-
tes modifiquen su actitud. Les comen-
íarios de la prensa sobre la situación 
s<m pesimistas. 
EN EAAOP D E L DESARME COM-
P L E T O . 
París, febrero 28. 
El Diputado Renaudol ha diritrido 
una carta a los jefes de Ion grupos 
parlamentarios abogando por el de 
sarme total de Alemania comí) garai:-
Ha contra futuras acresiones aloma 
n»s. La carta dice asi: 
"Nosotros deseamos una paz segura 
no una paz armada. jNo cree dsted 
qne sería coiiTeniente estudiar lo mús 
pronto posible, una petición dirigida a 
F L E G O S d e S e d a , M a r a b ú e n 
t o d o s c o l o r e s , E n c a j e s , E n t r e -
d o s e s , C o r d o n e s y S o u t a c h e s , 
d e T i s ú o r o y p l a t a . 
6 6 
I 
G a r e m y S k t o o S a n a E a í F a d j Eo M L d l e L a í b i r a -
" E L B O M B E R O 
G A L Í A N O 120. 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
P A S T E L E S f a m i l i a r d e e x q u i s i t o s a b o r y e l m e j o r 
C A F E d e l m u n d o . 
I g u a l l e c u e s t a e l c a f é s u p e r i o r q u e e l i n f e r i o r 
P r u e b e e l d e " L a F l o r d e T i b e s , , 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Azúcar refino de primera, por arroba, $ 2 . 1 5 
S i v i e n e n l o s a m e r i c a n o s 
y se aprov.?cbaráni como se aprovecha todo el mundo, de que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
veude preciosísimos juegoa de cristalería grabada 
Con 24 piezas a 
Con 37 piezas a . . . . * . . ' . . " . . * . . * . * . ' . . ' 
y vajillas inglesas, decoradas 
Con 104 piezas, a m 
Con 84 piezas, a , \ .* *.*. mi V. *.*. *.*. '* *! 
Con 54 piezas, a , . ! . • ' . !* . . ' ' . . . ' . * .* . .'. .' * . ! 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
MAS BABATO QUE NADIE 
Gustosos les mostraremos el eran surtido qu© acabamos de recibir 






los aliados en el sentido de que ei 
rlamemo francés se niegue a rr'.liii-
liiiU'ún tratado de paz que linii*!' 
los armamentos en vez de e\?t^r '̂1 fo-
sarme total'" 
LA AfORTANDAD POlí LOS F E R R O -
CABfiELES. ; 
"Washington, febrero 28. 
Un informe publicado ñor la "Iw-
tercíate Coinmerce Comnli^stón,, cen-
\?ene «na lista de las per^cnas mner-
".;is y heridas por accidento de ferro 
carriles en los Estados Unidos durnn-
te el afm de 1ÍU7, en la formo sleuten-
les: Muertos ?,967s heridos 70-970. Da-
ráete el uño anterior perecieron por 
-as mismas cansas ÍKTKI personas y 
«6,86*i fueron lesionadas. Los aooldeu-
tes (tciini los cu los cruces ascienden 
a 8.678, caiísándoles la ninerje a 1,777 
personas e hiriendo a },;{•">() 
Los que perecieron por tránsito en 
los loríenos de los ferrocarriles T» 
cienden a ¿213 durante lí)17 y S.S20 
ron herida? por la mlsina cansa. 
Perecieron L492 empleados <!'.• bts t>-
vrocarrilcs y 47.887 fueron lesionados 
más o menos jn*aTes. 
F L GBAIV 'STADIUM DE PEBSULVíí 
Taris, Febrero 27, (por la Prensa 
Asociada.) 
Hoy se rcfluró el terreno para t í 
"Fershln^ Stidium", donde los gran-
des juegos inter-alIados se celebra 
rán en el mes de Junio. E l Stadlum 
estará situada en Jolnville, cerca de 
Taris, y iendrá comodidades para 
sentar a 22.000 personas y para 40.00,) 
más de pie. Los planos fueron tra 
/•idos por la Asociación de JÓTenes 
CrlstianoSi y el contrato exige que se 
termine la obra del Stadium dentro 
de 90 días. 
A la conclusión de los juegos Inter-
aliados, el grenerai Pershlng presen-
tará el anfiteatro al gobierno francés 
como perpetuo recuerdo de la presen 
cir. del Ejército nmericano en Frau 
da. E l contrato se celebró conjun-
tamente entro los ejércitos francés y 
; merlcano y la Asociación de JÓTeni,> 
( rlstianos, regalando los íranceses el 
feircno, qne antes era dedicado a en-
trenamiento militar de los franceses, 
y comprometiéndose los americanos a 
suministrar glorietas, alambradas, res 
toarlos, ^tc. 
l a estructura será de concreto re-
forzado, rodeando completamente el 
vasto campo, <,'ue tiene una pista do 
200 metros y otra de 500 metros elíp-
tica, para carreras. 
CAMPEONATO DE TENNIS 
l iladelfia, Febrero 27. 
AVllliam Pilden, de Elladelíia y Vln 
cent Bichards, de Píeif York, cam 
peones nnoionales, obtuvieron el cam-
peonato de Tennis de Mlddle Atlan-
tic, derrotando a Wallace Johnson y 
Craig Biddle, ambos de Filadclfia en 
c> ronnd final de hoy, con la a nov-
elón siguiente: 6-S; 8-6; 6-1; 6-8. 
BASE B A L L 
New York, Febrero 27. 
Un moTimiento en favor de ex ten 
der los ciento cuarenta juegos de la 
liria en las Ligas Nacional y Ameri-
cana hasta el antiguo límite de ló4-
so Inició aquí hoy por el Teniente Co-
ronel T. L . Huston, condueño de los 
americanos de New York. Hnrry Fra-
seo, dueño de los americanos de Bos-
ton y Charles Stoneham, presidentij 
de los nacionales de New York, se di-
ce que han aprobado el plan, 
" E l programa de la Liga America-
na de ciento cuarenta juegos, fué de-
cidido mientras yo estaba todavía en 
e! extranjero, y creo que es una nece-
dad qne indica falta do confianza en 
Novedades en Discos 
Los últimos irapres'onados. 
Inútil es ane Implore» (Canción) 
Bésame mucho (Bolero) 
Bafael r su mujer (Bomba). 
«Hlndustán'» ÍFox trot) 
"Smlles (Fox trot) 
Oh, Frenchr - <Fo:c trot) 
También har otros títulos, muchas .noTedades en rollo* 
j en música para planos. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C 
O'REILLY 73.' TELEFONO A-0213. 
P I A N O S • ' R I C A ' -
Melodiosos, muy baratos 
Boina 19, Suárez J Méndez. Teléfono A-4483. 
I 
S i J U d ^ d e s e a c o m p r a r 
V E S T I D O S D E C O R T E E L E G A N T E Y D I S -
T I N G U I D O . - B L U S A S Y S A Y A S D E M O D E -
L O S C A P R I C H O S O S Y B A T A S D E U N A 
E L E G A N C I A I D E A L 
A c u d a n a l a ú n i c a c a s a que p u e d e o f r e c e r l e s 
e s tos a r t í c u l o s en l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s p o r 
un p r e c i o r e d u c i d o . 
L A R O S I T A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 7 1 . 
6 i 
i 
C 1346 alt 2t-10 
E N T O D A S C L A S E S D E T E L A S Y E N T O D O S 
A N C H O S E N 
' X a E l e g a n t e ' ^ A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
c 1549 alt St-18 
127.50 
$25 a 58l) $65 $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s " V í c t o r " 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s ^ V I C T O R ' ' 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V i c t o r * ' , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Moralla 85-87. Te! 1-3498. 
\ p a r t a d o 5 0 b 
D e $ 1 1 5 
& $ 8 0 0 
1? nnera temporada, dijo Hnston. To 
no creo qne sea demasiado tarde pa-
ra formalar nnevos programas. Fra-
xee está conmigo j Comiskey, de Chi-
cago, también está en faror del lar-
{ pro programa. 
PUGILISMO 
Hallfax, Nnera Escocia, Febrero 27. 
Un gmpo de hombres de negocios 
«le la localidad ha iny'tado al promo-
tor Tex Hlckard, a que considere a 
llallfax como teatro de la gran pe-
lea Willard-üempscy para el campeo-
nato de de peso completo. Un telegra-
ma a Kickartí, enviado por el Miall-
fax 116™!^% a nombre do los hom-
bres de negocios, Indica que las leyes 
de la ^ueva Fscocia permiten iob 
matchs de quince rounds y hace hln 
capié en la accesibilidad de Hallfax. 
Car son C'tj , JíeTada, Febrero ¿ÍT. 
E l Gobernador Boyle opuso su TÍ»-
tt al proyecto de ley sobre el boxeo 
de 26 rounds anoche, pocos minutos 
o.espués de haber llegado a su despa-
rho. E l proyecto de ley se rotó en 
; miras Cámaras de la Asamblea legle-
iiitha, pero no obturo una mayoría 
ue dos terceras partes ni en una ni 
di otra, lo cual indica que toda ten-
tativa para sobreponerse al Teto de» 
Gobernador, fracasará. 
F L CAMPEONATO DE FOOT B A I L 
D E L E J E R C I T O AMERICANO 
Coblenza, Febrero 26. 
E n rlrtud de la derrota del team 
de foot ball de la cuarta dlTlsión hoy, 
]p. división Stí ha obtenido el campeo-
rato del tercer ejército, y a esta di-
visión corresponde el honor de repre-
íentar al ejército de ocupación en ios 
luegos olímpicos de la primavera cor-
ea de París. l a anotación fué de 11 
contra ü. 
I ' A T C H D E BOXEO E X S0ÜTHAMP ! 
TON 
Londres, Febrero 27. 
E n un match de boxeo de veinte 
rounds en el Stadlum de riolbom, es 
ta noche, Bombardler Wells, el cam 
peón inglés de peso completo, recibió 
• 1 knockout en el quinto round por 
W. 0. W. Beckett, de Southampíon-
Esta pelea reviste Interés por cuan-
to el ganador tendrá que verse priuie-
ramente coi» Frank Goddard antes de 
obtener el honor de hacer frente a! 
campeón francés de peso complet') 
Georges Carpentler. E l francés pre-
senció la pelea esta noche. 
Beckett peleó en beneficio del ser-
vicio aéreo en el reciente torneo de 
A-bert Hall, donde derrotó al ame-
Jcano Joe Cox. 
L a pelea de esta noche fué inten-
sa y excitante. Pronto, sin embargo, 
he hizo evidente que Wells padecía 
ora agitación nerviosa. Cayó en tie 
rra repetidas veces, y sin embargo, 
pt-leó con gran habilidad y se salló 
^on la snya en los lonnds segundo y 
cuarto. En el quinto, sin embargo, 
q^edó derrotado. 
L A S CONTIENDAS UNIVERSITA-
RIAS 
Cambridíre, Febrero 27. 
E n vez de los torneos triangulares 
proyectados entre Haward y Yale y 
Princenlon, es celebrarán torneos 
duales entre el team de la Universi-
dad de Haward ron el team de 1:> 
I niversldad Prineenlon, on CambrM 
pe y con el de Tale, en New Havca 
según se ha publicado hoy. 
MATCH DE B I L L A R 
Chicago, Febrero 27. 
Roberto M. Lord y Percy M. Co 
Uins, ambos de Chicago, ganaron el 
rrimero y el seenmin ineso respec-
tivamente a Percy P. Trump, de Pitts 
burgh y H. C. Hallison. de Detroit, 
en la sesión inaugural de la Asocia-
ción Nacional de billaristas aficiona-
dos hoy. Lord obtuvo 300 pnntos con-
tra 225 en 40 innings, con un prome-
dio de 7.0. 
F E L L Y KRAMER F U E R A D E COX 
BATK 
Scranton, Pa« Febrero 27. 
Mike Gibbons, de Sf. Paul, derroto 
u Bllly Kramer. de Milwauke, en un 
encuentro pngilístico a tres rounds 
• E l refere detuvo la lucha en los mn 
I mentos en que Kramer se tambaleaba 
s i rededor del ring, en situación In 
óefensa. 
Gibbons. de un tremendo puñetazo 
derribó a Kraner por tierra en el se-
pnndo ound y estaba golpeándole a 
n ansalva en el tercero, cuando el en-
ecentro fué suspendido. 
" E l D e b a t e 
L a suspensión por 3a huelga de ti-
nógrafos del acreditado blse?nanarui 
ha causado apetito de él. Hoy £.c pre-
senta de nuevo, más interesaiue toda-
vía si cabe. 
Fulgura la protesta de su n.agnífico 
editorial contra el anarquismo encar-
nado en las balas de Cotttin. Vibra 
rnás que nuuca "Apático" y salo de 
su* moldes ordinarios con sobrada ra-
aón. "ToJo lo que hay es pura fór-
mula—dice—. No hay religión, la cual 
como Dioa mismo, es caridad." "Mo-
naruillo" dialoga socarronamente con 
.su'cura cobre los "espíritus fuoites." 
Francisco Ichaso lleva donosameete 
desde el ¿salón "Momo" haftta el jiv/-
gacto correfeional a uno de tantos pa-
vasos como andan por ahí. "Fnftsoío'* 
te acredita de tal en un cuento sen-
cillo de provechosa moralej:. Icardi 
Blanca puede contar con los sinceros 
aplausos de sus colegas de plima por 
su justiciero proyecto enfrente do los 
linotipistas Don linbio, bohemio y 
yumbón, divierte enn sur. edrotas ni-
caruelas y quebradas. "Socir.listo" de-
muestra serlo en la escuela socialis-
ta. Léanlo los obreros "ííévouU-s" ha-
ce v.n trobajo soberbio sobre la filo-
sofía de las campanas. Pinilla Móndez 
rirma uu escrito poético y laureado 
sobre el Trabajo. Y entre raígos po-
tentes dü plumas escogidas ornan las 
páginas del bisemanario de moda sig-
nificativas caricaturas do M. Caballé-! 
ro y otros. Por último y entradas am-
plias informaciones sociales, religio-
sas v esportivas, ciérrase gallarda-
mente el "Debate" con la g^ríal "Co-
meoia femenina" de nuestro quer'do 
Director y una acaban, información 
teatral. 
¿Cuál es d periódico qo« 
más ejemplares Imprime? 
EL DIARIO D E L A MARI-
NA. — • 
C H I F O N E S Y R A S O S 
Para salir de ellos, más que para - enderlos, siempre velando por el 
bolsillo de quienes nos compran todo el año, hemos reducido los pre-
cios. 
C h i f o n e s 
Los que raUan $1-50, ahora sólo :o centavos. 
R a s o s d e S e d a 
De muchos colores, todos bonitos a 50 centavos 
( 
Hay muchas cintas, encajes e infinidad de artículos de sedeña, qtte 
se liquidan a precios inconcebiblei. 
L A N U E V A I S L A m j S ^ ^ r n 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 28 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Mientras en la sesión del Congreso 
según nos dijeron los cablegrama» 
de ayer, hubo revuelo moderado, p<3-
ro revuelo al fin, debido a las pala-
tras que pronunció Alba con mot:vo 
de la batallona cuestión de la auto-
nomía y a las que luego proauncló 
Cambó, y a lo que a éste contestaron 
Maura y Romanones: mientras en el 
Congreso, repetimos, la batallona cueá 
tión sumó adeptos reformistas y so-
cialistas, puso a la espectativa a con-
servadores y liberales, y exaltó a Caín 
bó hasta tal punto, que el lider ca-
talán, después de acusar de come-
diantes a sus excompañeros de ga-
binete, llegó a decir que el Co.nde 
de Romanones no tenía por qué so-
guir ejerciendo el cargo de presiden-
tk del Consejo: mientras tales cosas 
ocurren en el Congreso a propósitD 
de la autonomía, señalemos hoy un 
hacho que si bien puede quedar rela-
gado a la categoría de los simplemea 
te anecdóticos, tiene bastante tras-
cendencia y demuestra que, una de 
dos, o las cosas no revisten la gra-
vedad que e.n ellas vemos a través del 
cable y de nuestras impresiones P"'* 
ticulares movidas por enconiraoos 
sentimientos de repulsión o simpa, 
tr'a, o bien la solución es más fácil dá 
lo que parece. •. 
Sorpréndanse quienes ignoren el he 
cho. Maravíllanse "españolistas" v 
"catalanistas": en Madrid se ha vi-
toreado a S. M. el Rey, ¡en catalán! 
¡En catalán, y en Madrid! 
Parece sueño, ¿verdad? Pues no lo 
es: véase lo que dijo un diario de 
la Corte en su sección de espec-
táculos: 
"En realidad, esta noticia debiera 
figurar, no en esta sección, sino en la 
Información política. 
Anteanoche asistió Su Majestad a 
la función del Reina Victoria, don-
de siguen representando con crecien-
te éxito, "La mujer artificial, o La 
receta del doctor Miró". 
Para el público fué una grata sor 
presa ver que en la platea prosceni9 
de la Sociedad de palcos, en ese que 
'as burloncillas y monísimas mucha-
chas del Victoria llaman—¡irrespe 
luosas!—de los "tobllleros", aparecía 
democráticamente la simpática fija-
ra de D. .Alfonso XIII . Un ''pollo" 
más, con su gardenia en el ojal, va 
encantadora llaneza y su simpática 
alegría de colegial en vacación, que 
lo hizo prorrumpir en francas y sonó, 
ras carcajadas cuando el doctor Mi-
ró explica que ha construido para 
Romanones una mayoría "que ba 
todido darle molt barata, porque co-
mo no tienen más que decir "Si'. 
"No", y "Hacer" murmullos de apro-
bación. . ." 
El público, encantado de tener al 
Rey tan cerca, le hizo una enorme 
evación al marcharse; tal, que tuvo 
que volver al palco para saludar. 
Y fué entonces cuando en las pri-
meras filas de butacas se alzaron so-
noras las voces de unos caballeros 
catalanes, ghtando: 
—¡"Visca" el Rey! 
Grito que el público saludó con una 
nueva salva de aplausos y que f'ié 
repetido por la gente. 
—¡"Visca" el Rey! ¡"Visca" el 
Rey!" 
Después de esos "viscas" confie-
mos en una solución armónica y a 
gusto de todos y sin exigencias. 
En el Congreso está ahora aquella. 
Esperemos, y para matar tiempo no 
--.Dtá de más la anécdota que hemos 
reproducido y que, a nuestro enten-
der, algo significa. 
(POR 31. L. DE LOARES) 
,1 C i e n f u e g o s Y a c h t C l u b . 
Ultimamente y en los salones del 
"Liceo" de Cienfuegos se verificó la 
toma de posesión de la junta Direc-
tiva del "club" cuyo nombre encabe-
La estas líneas. 
E l acto tuvo lugar, dentro de 
la mayor animación y como a conti-
nuación se ceiebrase Junta Directi-
va ordinaria en ella se trataron asun-
tos de Interés para el "Club" de loi 
D. Felipe y D. Juan Silva 1,00.1 
D. José Ramón Montalvo . 500 
D. Rafael F. Caballero . . 500 
TOTAL $12,500 
E ! rasgo tlel señor Acisclo del 
Valle comprometiéndose a tomar o 
colocar por sí solo el 50 por ciento 
de la totalidad de la ampliación, fué 
aue fué el más importante, suscribir i celerado por la Junta, que debe fo-
c:.tre los miembros asistentes com- jicitarse por contar con la ayuda d3 
promisos sobre la totalidad del SÍ 
Kundo empréstito de $12.500, que es 
necesario gas'.ar en la construcción 
del edificio social, además de los 
$37,500 ya antes suscritos. 
La suscripción de compromisos de 
colocación de bonos, fué en la forma 
riguiente: 
D. Acisclo del Valle . . . . $ 6,500 
D. Emilio Méndez 1,000 
D. Joaquín Acosta . . . . 1,000 
D. Pulián Sauz . . . . . . 1,000 
Dr. Francisco Dortlcós . . 500 
D, Santiago Claret . . . 500 
i-n Presidente tan activo en cualquier 
orden de cosos. 
Vaya nuestra cariñosa felicitación 
rl "Cienfuego:. Yacht Club". 
« # * 
Ha sido non,lirado inspector de las 
obras del "Onfuegos Yacht Club", 
•:1 señor Juan B. Arel, arquitecto qu3 
tiene bien acreditados sus conoci-
mientos por haber dirigido fabrica-
ciones de importancia no sólo en la 
perla del Sur sino también en la 
ciudad de New York. 
T r i b u n a l e s 
EN EL SUPKEMO 
EL ASESINATO DRL ALCALDE DE 
CIENNUEGOS 
El Tribunal Supremo ha señalao para 
el día 7 del próximo marzo la vista (M 
•recurso do casación establecido .ÍU la 
causa seguida por el asesinato de! qu* 
fué alcalde de Cienfuegos. señor Floren 
ció Guerra. 
EN L A AUDIENCIA 
PLEITO EN1 COBRO EJECUTIVO 
PESOS 
DE 
a la ejecutante de la s«ma de cuatro mil 
I esos oro español de principal o su equi-
valente eu moneda oficial; mil ochocien-
tos cuarenta pesos da los Interesef estl-! 
pnlados al doa i>or ciento mensual desdo| 
27 de marzo de Í9K> hasta 27 de nbril 
del pagado año y los que en lo eu'eslvo 
vencloron a igual tipo los intereses» le-
gales de los vencidos al seis por ciento 
mual y las costas causadas y que se caiu-
haren hasta el completo pago' pero sin 
declaratoria de temeridad ni mala ft : ha 
fallado, confirmando la sentencia .-pela-
da imponiendo las costas le la secunda 
Instaiicia al apc-lante declarando que no 
se ha litigado con temeridad ni mala fe 
ft los efetos de la Orden número tres 
de mil ni'Vecientos uno. 
CONTRA L A ADMINISTRACION GENE-
R A L D E L ESTADO 
La propia Sala de lo Civil y de lo Ccn-
toncioso administrativo habiendo vî o el 
recurso '•ontoncloso-administrativo esta-
blecido por francisco Echemcndia y Luis, 
del comercio, domiciliado en esfa clu-
dnd. sucesor y continuador de la casa 
agencia de Aduana nombrada Mnllna 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, Uabien-
do visto los autos que en « obro c.¡ccuti-i rrotliers. contra la Administración 
A o de pesos promovió en el Juzgado d-si nefal del Estado, en Pollcifud el priiuoro 
Primera Instancia del Sur José Pasaroil .ie que se revoquen lis resoluciones le 
Eecorobarutia. contra Emilia ClementHi Ja Junta de Protestas 8035 v 0025 do 
Hertemati.̂  propietariâ  doinicillada_ en 20 y 27 de febrero, respectivantent-" dic 
tadas par.v resolver las orctestas CS41 y 
9468 sobr? aforo de una'importación de 
grasa mineral refinada lubricante • ce-
mento de amianto; ha fallado deri.iran-
do incompetente la juisdiccif.n contencio-
so administrativo para el conociuiient i 
do dicho lecurso del que absuelven a la 
esta ciudad, los cuales autos se cnnien 
tran pendientes de apelación oída libro-
mente a la ejecutante contra sentencia 
que desestimando la oposición fommladA 
mandó seguir adelante la ejecución des-
pachada basta hacer trance y remóle d<; 
los blenea embargados a la deudora j 
G f c R O n A - G A T A L U M A 
P A R A 6 E B & R D E L I G I 0 6 A 
P A R A C U R A R m P A U B L E 
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con su prodiicto entero y cumplido pago1 Administración General del Estado sin **CGT especial cendenadón de costia ni do de un delito de amenazas por tanto doclarntoria de temeridad ni 
mala fe a los efectos de la Ordea nú-
mero tres de mil nov̂ -ientos uno. 
ha de contener amplia información de 
B E L O T 
LUJB Brillante, Ltxs Ctibtn* y Petró-
leo Refinado, son producios mod** 
los, pues queman con uniformidad, 
oo producen humo, y dan una las 
hermoso. Esto significa confort pa** 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la los eléctrica, 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
Que es de su confianza porque siens* 
I*re es igual, fisto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores " t t t i t i t i t t t i t i 
T H E W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I Í I G C O . 
í S A N P E D R O , N Ü M , 6 
HABANA 
J T B L E P O N O S A - 7 a 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
SENTENCIAS DICTADAS E N LO C I V I L 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las sen-
tencias siguientes: 
Condenando a Ricardo Cape y Amad'j 
L/ipez, como autores de un delito de 
atentado, a la pena de diez pesos de 
rnuilta cada uno. 
Condenando a Bruce Taylor, por hemicl 
olo, a treinthln pesos de multa; ubsol-
vtendo a Juan H. Dores, del mismo de-
lito que el primero. 
Condenai.do a Elpidio CAróenas. como 
I autor de un delito de rapto, a la pena 
de un ao, ocho meaes veintiún días de 
¡ prisión correccional. 
I Condenando a Francisco Valdés, como 
i autor de un delito de keslones, a ¡a pe-
] na de tres meses de arresto mayor y 
. rtsolvlendo al otro procesado, Eduardo 
¡ Cárdtenas, por el /ismo delito. 
¡ Condenando a Florantino García, como 
i autor de un delito de robo en lug¿r ha-
bitado, a la péna de tres años seis meses 
1 veintiún días de presidio contecciopaJ. 
i Condenando a Ramón Puenbás, como 
; autor de un delito de atentado, a agente 
; de la autoridad, a la pena de un aüo, 
ocho meses veintiún días de prisión co-
rreccional. 
Condenando a Luis Rodríguez, como 
! autor dfc un delito do rapto, a la pena 
i de un año, ocho mpses veintiún días de 
; prisión correccional. 
; Condenando a Lorenzo Fernánde?, co-
I mo autor de un detlto de estafa, a la 
i pena de cuatro meses un día de arresto 
i mayor. 
Condenando a Vicente Fresneda, como 
i autor de un delito de robo en lug.-ir ha-
bitado a la pena de tres añes ocho mese* 
veintiún días de presidio correcclcnal. 
Absolviendo a Antonio Bolafios, acusa-
Absolvlendo al procesado Pablo García, todas las dependencias del Poder Judl í.cusaclo de un delltq de rapto. 
Absolviendo a José Setién, acusado de 
un delito de disparo. 
Absolviendo a Lorenzo Ramos, acusa-
do do un delito de estafa. 
Absolviendo a Mariano Torres, aorsado 
de un delito de hurto. 
Absolviendo a Florentino Miranda, acn 
sado de un delito de rapto. 
Absolviendo a Marcelino Rodrlgirez, 
acusado de un delito de atentado a agen-
te de la autoridad. 
ABSOLUCION 
Francisco Valdés Torref, acucado de un 
.delito de lesiones graves, ha sido ab-
suelto, declarándose de oficio las costaa 
EL CASO DEL TENIENTE DOMINOÜEZ 
Y EL EX-CAPIT-W A1NCIAUTE 
Continuó ayer, ante la Sala Tercera d.í 
lo Criminal, el juicio oral de la caasv 
seguida contra el teniente de la Pi-dlcfa 
Nacional DeBor JuliAn Domínguez y el 
cx-Oapitán sefior Antonio B. Ainriarte, 
por ¿1 suceso sangriento ocurrido entre 
ambos, hace algunos mesen, en .lesüs 
diel Monte. 
Declararon algunos testigos. 
La Sala ha suspendido este juicio pa-
ra el día C del próximo mes. Sí» hará la 
citación de un testigo importanto. 
cíal y de los Centros potliciacos, 
Corresponsal en Madrid ha sido nom-
brado un prestipioso abosado, el docto--
Francisco Sánchez Aguiar, quien tendrá 
al tanto a los lectores do ''Heraldo Ju-
diciar' del movimiento en Ies Tribunales 
es.paño!les. 
Prosperidades deseamos al nuevo co-
lega. 
"HERALDO J U D I C I A L " * 
Dentro de pocos días verá la ITJZ en 
esta ciudad un semanario de ocho pá-
ginas, bajo la dirección de petsonas 
competentes, los conocidos jóvenes señó-
les Ramón González Barrios, conocido 
abogado y Arturo Gómez* redactor do 
Tribunales, que rose» también el título 
de Procurador Público. 
Será este periódico nn órcano de la 
administración de Justicia, toda vez que 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
COMITE DE FIESTAS 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el mártes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ameni-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
bo correspondiente al mes de la fe-
cha; observándose las precripciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 25 de 1919. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
C O N E X I T O G R A N D E S E H A U S A D O " G E Y C E R C f O S E A 
C I Ñ A " P A R A E E C A N S A N C I O M U S C U L A R 
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 
Febrero 27 de 1918. 
ENTRADAS 
Cárdenas, Marías Roselló, 600 ¿a-
eos azúcar. 
Canasí, Josefina; QEnseflat, 500 sa-
ncos idem. 
Idem Sabás; Enseñat, 400 sacos Id. 
Cabanas, Cabalo Marino; Soler, 900 
sacos idem. 
Bañes, Clara; Alvarez, 1,000 sacos 
idem. 
Nuevitas, María Enseñat, Maura, 
i,00ü sacos carbón. 
Spíritu Santo, Margarita; Santana, 
.i-OOO sacos idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Julia, Alemaay. 
Idem Codorniu, Enseñat. 
Sagua, Catalina; Pujol, 
Iclem Blanca; Alemany. 
Cabanas Caballo Marino; ?oler. 
Bañes, Clara; Alvaréz, 
Nuevitas, Esmeralda; Gon7:Uoz. 
Dolondrfn, Segunda Rosn; Pagos 
Santa Cruz, Pájaro del Mar; Faria, 
Hay que evitar siempre el cansancio 
muscular que es sintoma revelador de 
que su cerebro y su sistema nervio-
so no andan bien. Puede verse en 
aquellas personas que al caiuinar 4 o 
5 cuadras, hacen esgrima, montan a 
1 caballo o bicicleta, etc., etc., que an 
tes de terminar cualquiera, de esos 
ejercicios sienten un cansancio que 
lo hace inítil para todo. 
Es su cerebro y su sistema nervio-
so el que padece y le está indicando 
que ha llegado el momento do que se 
ocupe, dáodole su único alimento: 
FOSFORO © nía forma orgánica quo 
rápidamente lo asimile y le reponga 
ías pérdidas que tiene. 
Necesita Glycerofosfacinn, que se 
ha usado siempre con éxito grande 
para el cansancio muscular y las pér-
didas de fosfatos. 
Pidan en todas las droguerías y far-
macias acreditadas. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa coa 
ga ran t í a de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
BEBIAZA, 6, a l lado de la Botica. 
Teléfono ¿-6363. 
E o s S i e t e km 
m d e S a n J o s é 
Que la milicia Josefina celebr. 
Iglesia de la 3iercet ** ^ 
ID A JOSE 
Con motivo de celebrar la 
Josefina" los "Siete domine! 
José" en la Igiesl^ de a ^ e ^ J ^ 
que empezarno el día 2 d f S S * • 
muchos devotos josefinos desean'"0' 
ter, de una mr.nera clara v * 8a' 
los requisitos que se necesité eCl8̂ • 
pertenecer a esta "Milicia^ 
a detallarlo brjvemente. Dar; Z**0* 
concreto, todos sepan a qué 
Su fundación y objefc 
Cuatro años incompletos han trana 
carrido desde su fundación. V v 
cuenta con máes de 1200 ascociado^ 
y centenares inscriptos al 4; ^, 
do. Entierro. Panteón" que tJnTt 
Bóvedas, y a ias Misas de San rv 
gorio, y es de esperar que pro„;!:" 
iruy pronto, esta "Milicia" San¿ « 
convertirá eu una "Legión" de orf, 
zados josefinos, para pedir a S w ! 
sobre toda en estos "Siete Domingo? 
la alegría en nuestras tristezas el 
consuelo en n.ostras penas el remp 
dio en nuestros dolores, el descan,m 
en nuestras fragas. la confianza en 
iiuestros temores, el aliento en núes 
tras flaquezos, el nerdón para Due?'-
tr ŝ culpas, el alivio en nuestras ad-
versidades» la fortaleza en nuestras 
tentaciones, el tesoro para nuestra 
pobreza, el socorro en todas nuestrai 
necesidades, v la victoria en todo.} 
nuestros combates.. .que es el fin 7 
objeto de la "Milicia Josefina". 
Y...¿Qué se necesita para perte-
necer a la "Miiicia Josefina?" Muy 
ñoco. Casta con dar el nombré 7 
apellido y su dirección, entregándolo 
al Director de dicha Asociación v 
comprometerse a cumplir con el Re* 
glamento, stgún pueda cada uno. 
Pueden pertenecer a esta "Milicia" 
indistintamente señoras, caballeros y 
niños de ambos sexos. Nada obliga' 
bnjo pecado, ni nada se exige, porque 
todo es voluntario; sólo se pide ora-
ciones, millares de fervientes oracio-
nes, que suban sin cesar, como aro-
mático incienso, al Trono de S. Josí. 
para que COSPC las calamidades pre-
sentes, y se disipen los negros nuba-
rrones, precursores de próximas y 
terribles temoestades. 
Venid, pues, con este objeto, para 
hacer los "Siete Domingos" en la 
Iglesia de a Merced. Ingresemos 
pronto en la "Milicia Josefina", hoy 
mismo, sin esperar a mañana, y San. 
José, agradecido, despachará favo-
rablemente todas núes peticiones. 
No quiero terminar, sin manifes-
taros que, la devoción a San Jaosé cu 
la Iglesia de la Merced, va vrecienda 
cada día más y más, de una manera 
portentosa, y os tal el número de de-
votos que acuden a esta iglesia, dtrai* 
dos por los prodigios y favores, ob-
tenidos por la intercesión del Santo 
Patriarca, que el espacioso templo 
do la Merced apenas puede contener a 
la Ingente muchedumbre que se con-
grega en él. especialmente, en los 
"Siete Domoingos". 
IU 1 por 19%, sobre fan* f 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
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T E L E F O N O 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
LIBRERIA 
$ 2.50 
DERECHO NOTAKIAL ESPAÑOL. 
Legislación y jurisprudencia pre-
eeüidaa de una noticia histórica, 
por Mariano Castaño. 1 tomo 
telp 
LEGISLACION HIPOTECAKIA DL 
ESJL'AN'A. . 
Ley, concordancias y doctrina de 
la Ley hipotecaría, por Carlos 
López de iiaro. 1 tomo tela. . . • 
COMO SE LLEGA A CUMLKC1AN-
Cartas a un neófito en los na 
gocios por P. Gual Villalbi. Ls-
le libro pertenece a la literatura 
estimulante, adaptada al amblen-
te hispano-americano. Cuílles son 
las cualidades que se requieren 
para triunfar en los negocios, 
por qué fracasan tantos, qué com-
prende la moderna técnica co-
mercial, cómo se debe tratar y 
remunerar a los empleados, son 
temas que se estudian en este 
libro. 1 tomo encuadernado. . • • 
EL UMVEKSO AL LIA 
Kuevo tratado de Astronomía que abarca todos los estudios mas _ t *•rHttffutM. ñor 
C. (i. uoiuage. versión llana. Edición UMtra(U Con PMJ fusión de grabados y 16 lámluas fuera del texto. 1 tomVÍAnrrl GKAN ENCICLOPEDIA TLACU ^ 
CA DE MECANICA. El tecnicismo y la practica m*-dernos en la Mecánica. La obra 
mis completa y mod.er°a, *uenor ha publicado sobre Mecánica, por Ingenieros de la materia bajo la dirección del ingeniero 11. .̂ f8 .̂ ees, profesor de la Asociación ^ lotécnica de París. Adición mis trada con miles de grabadoíl láminas intercaladas ^ecua. 2 grandes tomos en 4o.. eu<-̂  
demados. . . • • ./̂ rí. A V T?<? ' TKABAJÜ DE LOS METALES-Tratado completo ."Jñ"*, forja, construcción de P.ieozasml"! mVtaies. soldadum g ^ f g Z moa, etc.. etc.. por 
no Giménez. Prüff" diCademla ge de industria de la A,¡aaeu~ de Artillería. Componen la ob« 2 grandes tomos en 4o mayor ̂  2 grandes atlas en t<>]*°nc°n , grandes laminas. 4 tomos. . 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA-
Introducción a la P^ok^iaj j 
dagógica, por J. v. »ÍI # J . 
tomo encuadernado. -.JA^ORI.V. 
LA EDUCACION DE LA MEM^ 
Ciencia de pbseirar y rê  
según los últlm°sn/^teror Job». ní<, cubiertos y ensayados, por ^ $ 0 w Hill 1 tomo rustica. . • HENUI BERGSON lnInedU-Ensayo sobre los la lo-
tos de la conciencia. De «a i_ 
tensidad de ^'fnltrlcfón^de los 
eos. De la m"1̂ ,11.̂ . La idea 
E? rnim0.'^;» i""" 
^ • n r ^ i . • r . »» -
mo rústica. 
PEDUO MATA h jíorela- 1 . j.» 
Un grito en la noeno. . j 
tomo rústica. • • • precioíta no-
Corazones sin rumbo. Prce ^ vela de la que en P™icioae9. 1 jC< 
se han agotado tres e ^ • • t 1.0Ú 
tomo rústica. . • • • rústica 9 
La Catorce. ^/^e^D^.e. Nove-Los cigarrillos del ^ ¿ lc0 ¿.^ji-las cortas l to«no ru pg BU-* 
LIBRERIA "C^YELOSÓ. 
GAL1ANO, ^ ( - ^ E I / O N O ^ APARTADO * \ B W r v3 
PIDANSE^LOS CATA^gS Q ^ 
CASA QUE SB 
arca touos iua ooiû .w-.•lentes sobre esta Ciencia, por G. D l . V i  casteiia-
» . . _ • >T • 1 Aa f{\n UTO-
; 1.W 
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C a n a r i a s 
Para el DIAEIO D E L A 3IARE!íA 
Las Palas, 8 de Enero de 119. 
E l día 30 del corriente se celebrará 
en Santa Cruz de Tenerife una asam-! 
tlea provincial para estudiar el pro-
blema de nuestra autonomía y re-
dactar las cláusulas y conclusiones del j 
programa en que será formulada aque-
lla. Dicho programa será presentado 
al Gobierno, comprometiéndose nues-
tros representantes en Cortes a tra-
bajar por que pronto se convierta 
en ley. 
Asegúrase que reinan buenas impre-
giones sobre el asunto y que hay co-
xrientes favorables. O ahora o nunca 
—piensan nuestros novísimos autono-
mistas. Esta es la oportunidad de ob-
íenor, si no la autonomía integral, 
para la que no estamos maduros, por 
lo menos una buena aproximación a 
ella, que complete y corrobore el ré-
gimen de nuestras libertades regio-
nales. Y se las prometen muy felices. 
No sé hasta qué punto se verán 
cumplidas sus esperanzas, pero por 
mi parte creo también que la ocasión 
es única, y que debemos aprovechar-
la. Con pedir nada se pierde. 
Pueden ampliarse las franquicias y 
privilebios de que gozamos desde 1912. 
ganándose camino hacia una mayor 
participación de nuestro pueblo en sus 
propios destinos, mientras se prepara 
y capacita a ejercer una plenitud de 
derechos que hoy result asuperior a 
sus facultades. 
No sólo se celebrará la indicada 
psamblea en Santa Cruz con asisten-
cia de delegados de todas las islas 
(todas han sido invitadas a enviarlos) 
Aquí, en Las Palmas, se ha constitui-
do una comisión bajo la presidencia 
del señor obispo, encargada de redac-
tar las bases de un proyecto de orga-
nización autonómica, y ya lleva muy 
adelantados sus trabajos. 
En breve la ponencia dará a cono-
cer su estudio e informe 
E l problema en Canarias tiene un 
rspecto harto diferpnte que en Cata-
luña, Galicia y las Vascongadas, por-
cue no se trotaría de organizar una 
región unida y acorde, sino de dividir 
el Archipiélago en dos porciones para 
los efectos político-administrativos de-
sarrollando el régimen nue ya posee-
mos y dando a cada mitad el máxi-
mum posible de independencia. Esto 
eerá prácticamento difícil, acaso im-
posible. Ninguno de los ilos grupos se 
encuentra en condiciones de gober-
narse por sí solo. Rotos los vínculo?' 
cue nos unen al poder central, o muy 
aflojados, la fuerza del caciquismo se 
f en tu plicaría; todos los males deriva-
dos del abuso del poder local sin vi-
pilanria ni freno se exacerbarían, y 
caeríamos en el caos. 
Quien no rea estos peligros, está 
ciego. 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
x o E: 
L 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
tivado nuevas demostraciones de regó- • Se hacen gestiones para que los 
Cijo por la reanudación de la vida I nuevos y grandes vapores de la casa 
comercial y el movimiento marítimo Sota Aznar, de Bilbao, visiten estos 
La llegada del vapor irnncés Ques-
«nnt al puerto de Santa Cruz ha mo 
El Dr . V . R q í z de Vi l la 
que la guerra interrumpió casi com 
pletamente. 
Ese buque, de la compañía Charge-
iies Reunís, do Marsella, vuelve a vi-
sitar las islas después de haber sido 
el último de su nacionalidad que las 
visitara en vísperas de estallar la 
enorme conflagración europea. Se da 
igualmente la concidencia de que tam-
bién el primor barco inglés que ha 
puertos en sus expediciones a Amé-
rica. 
Esos buques pertenecieron a una 
importante compañía naviera holande-
sa, y son toder. de gran tonelaje. 
Los dos mayores, son el BotterdaiP, 
de veinte y cue tro mil toneladas, y el 
Statenhand» Je ertinta y cinco mil, 
construidos en 1908 y 1915 respecti-
vamente. Uno de estos dos barcos se-
piélago fué el último de esa bandera 
que recaló aquí cuando la guerra te-
rribl estaba a punto de desencadenar-
se. 
So ha tributado a los marinos del 
j Qiiessant la misma acogida cordial 
Cirujano Dentista, practica todas las ¿ue a los del Alidormha- e iguales aga 
operaciones de la boca por los procedí- '„.:„„ I^nprn,, r hcprniiidna PTI P! Avrm-
mientes más modernos. Extracciones ^ ' ^ajos. inieron cDsequiacios en el Ayun. 
dolor con anestésicos inofensivos. Denta-1 tamiento con un champagne de honor, 
duras postizas de todos los sistemas. IKS ; y se celebró un paseo amenizado por 
dentaduras de puentes fijas, tan acredl- , •, Y.~NAA ^pi Mnnirinin wn hnnrn un-
tadas por su duración se construyen s ^ oanoa aei Municipio tn nonra su-
toda perfecdCn. Los honorarios modera- ofrecieron un banquete en el hotel 
dos y los trabajos de este gabinete son Orotava 
Todos "los ̂ ías!11"^"^ TROCADER0' la E l Qnessant no vino a Las Palmas-
3976 4 mz t siguió viaje directo desdo Santa Cruz. 
llegado ahora a las aguas del Archi- rá el primero que se entregará a loa 
P a s t i l l a s d e O c h ó a 
C o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e l o s 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e O c h o a y q u e 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . H A B A N A . 
c 1701 ale 4t-27 
DOS LIBROS QUE M í TENER TODO CIUDADANO 
CONSTITUCION D E CUBA. 
Nueva edición anotada y comentadíw por el doctor Angel Ugar-
te. Un tomo en rústica 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPAÑA 
$ 0.60 
Contiene Integro el Código civil y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarlas estando proíusaraente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices Interesantes y con un minu-
cioso Indice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana $ 
En los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado. „ 
1.50 
1.70 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO A-495S. 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 15-24. 
cñores Seta y Aznar. 
Si se consigue lo que con tanto 
empeño se gestiona, se habrá logrado 
un gran beneficio para nuestros puer-
tos. 
E n L a Laguna está siendo obejto de 
comentarios un extraño suceso, sin ex-
plicación racional hasta la focha. 
Llegaron a aquella ciudad conduci-
dos en un carro los cadáveres de dos 
mujeres, vecinas del pueblo de la Vic-
toria. 
A las personas que interrogaron so-
bre los motivos del macabro viaje, 
díjoseles que se trataba de dos an-
cianas que fallecieron a consecuencia 
de la epidemia de gripe extendida 
por el interior de Tenerife. 
Pero entonces, ¿si no murieron de 
muerte violema, ¿por qué sus cadá-
veres fueron llevados al cementerio 
te La Laguna? Esto es lo que se pre-
guntan el público y la prensa sin en-
contrar respuetita satisfactoria. Y en 
torno del hecho incomprensible se han 
forjado fantásticas conjeturas. 
Según otros informes, el motivo de 
lo ocurrido está en que el médico de 
I la Victoria se negó a certificar las de-
funciones, dícese que porque no asis-
¡tió a las ancianas de referencia du-
jrante su enfermedad; en vista de lo 
cual el Juzgado correspondiente de-
Inuncló el hecho al de Instrucción, or-
j denándose que los dos cadáveres fue-
|sen trasladados al cementerio de lia 
' Laguna., en cuyo depósito les ha sido 
practicada la autopsia. 
— L a prensa de Las Palmas protesta 
airadamente contra un ablso cometi-
do con motive del embarque de fru-
tos en el vapor TilIarroaL 
Enterada la casa consignataria de 
la Compañía Trasatlántica de que el 
citado buque llegaría con cargamento 
de carbón, para volverse en lastre, 
imagnó que fuese haata Burdeos con 
fruta de Canarias, ya que tenía que 
solver por carbón al puerto de Car-
diff. en Inglaterra. 
Para apoyar esta petición intervino 
el presidente de la Canaria Agrícola, 
rion Carlos Navarro Ruiz, quien le te-
legrafió a la Compañía Trasatlántica 
suplicando que so concediese lo soli-
citado por ser de intarés general para 
el país. 
Y asf fué concedido; pero en segui-
da empezó a actuar lo que pudiéramos 
llamar la maro que aprieta, y lo que 
se ped5a para bien del país se con-
virtió en un negociazo; los que paga 
ban el flete de cada huacal, a unas 
diez pesetas, pretendían cobrarlo a 
los demás a veinte y dos pesetas y 
inedia. 
Estos últimos han formulado una 
protesta ante el Juzgado, y el asunto 
dará mucho juego. 
—Hace dos días sufrió un lamenta-
ble accidente en su domciilio, en San-
ta Cruz de Tenerife, 3l distinguido 
medico, dno Eduardo Domínguez Al-
fonso. 
Asistido desde los primeros instan-
tes por varios de sus compañeros de 
profesión, que solícltamante le presta-
ron toda clase de auxilios, se dispuso 
el traslado del herido a la clínica 
del doctor Costa, donde ha quedado 
sometido a curación, mejorando nota-
blemente. 
— E l vapor Balbanera, después de 
tomar ochocientos huacales de pláta-
nos, zarpó para la Península condu-
ciendo a los náufragos del vapor no-
ruego Loch Tay, embarrancado en la 
costa de Africa, frente a Cabo Jubq, 
— E l director de la compañía City 
«f Las Palmas, ha participado a la 
Alcaldía que probablemente el pró-
ximo verano se inauguraa-á el abas-
tecimiento de agua a la población. 
Y a era tiempo. 
— E l próximo día 17 llegará a Las 
Palmas la notable compañía de co-
medias que dirige el primer actor 
Luis de Llano. 
E l debut se anuncia para el día 18. 
Se ha abierto abono ñor treinta fun 
ciones. 
—Días atrás se promovió una riña 
en la calle de Febreras, del puerto de 
L a Luz, entre los conocidos luchado-
res Felipe y Fernando Monzón, y un 
sobrino de estos llamado Pedro. 
/ E l último disparó dos tiros de re-
vólver, sin hacer blanco, milagrosa-
mente. 
Todo por cuestión de copas. 
—De un día a orto ce hará a la 
mar el vapor Egpaña número 4, que 
se halla fondeado en Santa Cruz. 
L a tripulación llegará ¡nmedlatamen 
te de la Península. 
Este buque será incorporado a la 
flota de la Compañía Trasatlántica. 
—Ha aparecido ne la costa de San 
Andrés y Sauces (isla de La Palma) 
una balsa de las que tienen dispues-
tas los barcos para casos de naufra-
gio. 
Lleva cuatro pipas, dos en cada ex-
tremo, y una especie de baxandaje con 
su correspondiente piso Ostenta el 
nombre de Notrlclne, Marsellle. 
— E n breve se inaugrnrá en Telde, 
la estación telefónica, quedando abier 
ta al servicio público la comunicación 
entre Las Palmas y aquella ciudad. 
E l Delegado del Gobierno hará un 
viaje a los pueblos del Sur. relacio-
nado con la ampliación de este servi-
cio hasta San Bartolomé de Tirajana. 
— E n el interior de la isla continúa 
lluvioso el tiempo, pero las zonas de 
costa siguen sufriendo una pertinaz 
sequía que hará Imposible la siem-
bra. 
—Ha llegado a Las Palmas el Ca-
pitán General del Archipiélago, de pa-
so para las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura 
—Ha regresado de Santa Cruz el 
Cónsul general de Francia en Cana-
rias, Mr. Fernand Sarricn, acompaña-
do de su distinguida señora esposa. 
—Se espera en esta ciudad, de re-
greso de América, al ilustre novelista 
Eduardo Zamacois. 
—Hace días circuló la noticia de 
oue a bordo del vapor Aguila, había 
llegado a Santa Cruz, procedente de 
Lisboa, un súbdito ruso, al que las 
autoridades impedían desembarcar por 
creer que se trataba de un agente del 
bolchevikismo. 
Esta noticia ha resultado absoluta-
mente falsa. E l viajero ruso llegado en 
el Aguila, es un ingeniero llamado 
Víctor Volk, que huyendo de la revo-
lución bolchevikí abandonó su patria 
y se refugió en Londres 
Por encontrarse algo delicado do 
salud, el señor Volk decidió fijar su j 
residencia en Lisboa, recomendándole j 
ya en aquella capital los médicos a I 
quienes consultó el clima de Canarias 
como el más indicado para sus padeci-
mientos. 
Por esto embarcó en el Aguila para 
Tenerife, donde no se le dejó desem-
barcar inmediatamente por estar pro-
hibida a los súbditos rusos la entra-
da en nuestro territorio salvo autori-
zadas excepciones. 
Consultado el ministra de la Gober-
nación, dispuso que se permitiera el 
desembarco al moscovita, por tener 
sus documentos perfectamente en re-
gla, revisados por nuestro cónsul en 
Lisboa. 
E l señor Voik viene acompañado de 
su esposa, y es según dicen, persona 
cultísima y do buena posición pecu-
niaria. 
Se aloja en el hotel Olsen. 
Francisco GONZALEZ T)TAZ. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TOOOS 
t O S C A T A R R O S 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 




Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Paria, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
España, 3 dlv. . . . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.7Sy2 4.7414 
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Avena, 75 cajas. 
Embutidos, 125 Ídem. 
Sardinas, 150 ídem. 
EXPORTACION 
Azúcar: 1-970 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 27 
M A T A l ^ K U INDUSTRIAL 
E.eses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . A M • 20\ 
Idem de carüfc • • • 8" • 
Idem lanar ••. > 36 
316 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: J 
L a de toros, toretes y novIIlOB, a 
Zb, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATAD E R A D E LUYANO. 
L I C O R B A L S A 
. Preparaba por « I S f r W 
k U Bafea efe SANJOSZ 
HABANA-
e*w3or peatorol y 
i «^nocido hoola «í ^ 
urinarios. 
^ Broase vende cnlod* 
*re*W»deh» l^las cteCutoy r 
4fr*do33l H A B A N A ^ 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
1 larizacíón 96, en almacén público, a 
'B.06.5S25 centavos oro nacional o 
¡americano ia libra. 
* Azúcar de miel, polarización S9, pa- I 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
j Para intervenir la cotización oficial | 
de la Bolsa Privada: José Fernández, 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 27 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presidente ( 
IXPORTACION 
De New ork, por el vapor Río Gran-
de, de Key West, por el vapor H . M. 
Flagler y del Canadá, por la goleta 
Annio Lord: 
Papas, 3.215 barriles. 
Manteca, 643 tercerolas. 
Huevos, 453 cajas. 
Jabón, 1.675 bultos. 
Harina de maíz, 400 sacos. 
Café, 1.1S0 ídem. 
Chícharos, 150 idem. 
Frijoles, 420 idem. 
Arroz, 450 idem. 
Sal, 375 bultos. 
Cacao, 38 cajas. 
Tomates, 250 cajas. 
Puré de tomates, 100 idem. 
Carne puerco, 25 idem. 
Vino, 16 idem. 
Fideos, 455 idem. 




D o c t o r G o n z á l e z 
Es 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado valoro . . . . . 
Idem de cerda . . • . 




Se detalló la carne a los slguientetí 
precios en moneda oficial: 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 33 40 y 42 centavos. i 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia* 
das en este Rasiro como sieue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 00 ¡enta^os 
L A TflíNTA EN P I E . 
Se cotizó e.\ 'os corraíes durante el 
di.- de hoy a ¡os siguieatees precios; 
Vacuno, de 12 a 12.112 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centavos. 
Lanar- a 12, 14 y 15 centavos. 1 
BFPCSÍO AL P85 M M 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
m m y m m m 
IE1EF0N0 H U Í 
Maíz, 175 idem. 
Jugo de uvas, 200 idem. 
Jamón, 15 bultos. 
Salmón, 50 cajas. 
Leche, 2.604 cajas. 
Quesos, 182 bultos. 
Cebollas 250 huacales. 
Harina, 2.054 sacos. 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por lá 
tonelada entre diez ysíete y diez 7, 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos W 
tonelada 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 T 
18 pesos la tonelada 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^sos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa enfre 13 pesos, 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación do 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres? lier.tes, escogidos para padro-
tes; no nios de más de rwil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
RIFA DE UN AUTOMOVII. 
Pierce A r r o w 
para el asilo y creche de niños pobres 
del Vedado, que se celebrará por el sor-
teo del 20 de marzo de la Lotería Na-
cional. 
Vendemos papeletas y entradas para 
el Bal Pondré. 
TuX CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (Antes Gallano) 71-70. 
Teléfono A-4204. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA< 
RIÑA v anuncíese en el DIARIO DH 
L A MARINA 
C U L 
M O N T E 4 6 . . T e l . A - 1 9 2 0 
s> 4 olí " <s 
M U E B L E S F I N O S , P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A . 
T A M B I E N D A M O S A P L A Z O S Y S E N E G O C I A N M U E B L E S A C U E N T A D E L A 
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F O L L E T I N 29 
PABLO B Q U R G E T 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A Z A R I Ñ A 
TRADUCCION 
Por E N R I Q U E T O M A S I C H 
tDe renta en la librería "La Moda,'* de 
José Albela. Uelascoafn. 32.) 
ün tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
too d f ^ K l es—H!rmlnaba-<iue el mutis-
BL?» Bob«to respecto a su padre de 
Iu»ríL e,expll<íne Por el sufrimiento que 
Nempre le he visto experimentar ante la 
tx4r.t=^nci¿n de la «ístencia de esa des-
ti^VÍ a- No. ^ Para mí. disculpa sufi-
J^ate semejante flaqueza ante la ver-
ir*1- Mbo. sin embargo» procediendo en 
EJSete* 8eñalar a uste<l es® rasgo de su 
"̂-"̂ omo ves—decia la sefiora Joumlac—, 
•J» mo engalló mi impresión. No estuvo 
•yer represen 
'es la pniebi 
ft así: sus r 
•pida constei 
«onte de los 
•ido allá arriba la fuerza necesaria para. 
Conllevar sin protesta, la inutilidad de 
•Oestro amor! Porque me ama; me lo 
** dicho y es verdad, es verdad. Cuando 
Vleaso que ha sufrido tanto—«sta carta 
o nua comed'a. Ya fle-
• querías 
Lazarina—.todo se acla-
Dclas, sus 'timideces, su 
cuando le hablé en el 
¡ Ay ! ¡Cuánto he pe 
del general lo atestigua—, que me ha en-
contrado, que llevo en mí, en mlcorazón, 
cuanto necesita para remediar sus des-
venturas, para curarlo todo... Yluego. 
nada nada,nada... Esa es la ley de 
Dios. No la discuto, ¡pero cuán dura 
es! 
—Menos dura, sin embargo, que el des-
precio—dijo la hermana. 
—A', además—continuó Lazarina sin pa-
recer haber oído—, ¡cuando pienso tam-
bién en que le lie impulsado hacia ella, 
yo!—Repitió doloridamaiife:—¡Yo! Por-
que al dejarnos, es harto cierto que se 
encaminó a Taníaris para exigir una re-
tractación de la calumnia. Ha vuelto a 
verla... 
—Querida mía—-exclamó Magdalena.— 
¿Estás celosa? 
—¿Celosa ?—dijo Lazarina.—No. Si la 
creyese siempre digna de él, si viese en 
ella, como ayer veía, una mujer abando-
nada e injustamente despreciada, no me 
arrepentiría de habérselo devuelto. Pedi-
ría a Dios con toda mi alma, te lo juro 
que me alvidara para ser dichoso... Pe-
ro, ahora, después de lo que sabemos 
¿qué sería su vida con ella? 
—¡üo volverá a vivir con ella—protes-
tó Magdalena.—Te ama. 
—¡Es tan hermosa!— gimió Lazarina. 
—¡Es jan distinta de mí! 
Kr.i la mujer, ignorándose aún a al 
I misma, quien hablaba por boca de la vir-
I gen. ¿Qué decirla para consolorla? De ha-
I ber estado en sitio distinto de la ca-
carretera. hubiera la primogénita estre-
chado entre BUS brazos a la desolada ni-
I fia. Allí, no pudo hacer más que asir 
una <t< sus manos La llevó a sus labios 
I depositamlo en los delicados dedos un 
1 largo beso de ternura y de compasión. 
iron sin volver a hablar, a la 
• a padre la carta 
id?—dijo la señora 
Asi 1 
verja 
del general ¿ 
Joumiac. 
—Muchas reservas van siendo éstas— 
contestó Lazarina—: la visita de esa mu-, 
jer, el encuentro de ayer... 
—Asumo toda la responsabilidad—inte-
rrumpió Magdalena.—Esta histor'a no 
puede tener continuación ahora. ¿Para 
qué complicarle en agitaciones que no 
le ocasionan.i;i más que motivos de dis-
gusto' ¡Se formula ya tantos y tan amar- \ 
gos cargos! A ti y a mí nos lo ha di-1 
cho. Cuando más firmemente crea ter-, 
minada la aventara, tanto menos sufrí-
tá. ¿Censuras las reserva? Es un deber,' 
en ciertos casos. Lo es desde luego, cuan- 1 
do la palabra no da otro resultado que! 
aumentar las penas de alguien. Padre cree! 
que amas a un hombre indigno, y que su 
misma indignidad te curará. ¿Ño com-
prendes acaso que es mejor que asi 
(sea ? 1 
—Y tú ¿no comprendee que ea harto 
cruel para mí no justificar al que amo?| 
—En estos momentos no lograrías jus- ! 
tificarle. Padre discutiría. Se exasperaría' 
más uún. Más adelante podrás hablar. ¡ 
Ahora, no. Como dice Elisa: hay que , 
dar tiempo al tiempo. 
—Tienes razón—.respondió Lazarina con ] 
abatimiento.—Callaré. 
Encontraron al coronel en su fumade- | 
ro-biblloteca. ocupado en cotejar los da- ' 
tos del Parte oficial con un gran plano 
militar, clavado en la pared Una porción 
de pequeñas banderolas sefialaba en él 
la situación de los ejércitos respectivos. 
—¡Baent>s noticias;—gritó a sus hijas 
tn el momento en que aparecieron en !a 
puerta.—La batalla de Verdun se decide 
en favor nuestro. Siempre que loa ale-
m ûiea fracasan en sus sorpresas y noso-
tros rcacc:onamoB, salimos ganando. ¡Her-
mosa arma es el soldado francés rnnnd) 
cae en buenas manos: Y a los jeffP los 
conozco. Les be visto empegar tu ca-
rrera: Cas-telnAU, Petain, Nlvelle, Ma^ 
gin. Son tinos valientes. |vayal Pero iqné guerra! Mirad en el plano. Mirad 
Siquf. 
Y coa sa Indice arrogado y nudoso 
por el reuma, señalaba este fuerte, o 
aquella colina, a la vez que buscaba los 
nombres respectivos en el periódico que 
le servía de guía. El coronel, dn-dicado 
por entero a satisfacer sus aficiones mi-
litares, ni aun vió los sensacionales ti-
tulares qnt encabezaban el perlMlco. 
Terminada su demostración dejó el dia-
rio sobre la mesa. La señora Jaurnlaí 
lo cogió maqulnalmentey tmpezó 1» pa-
sar por él la vista. De repente se ub6 a 
temblar La. emoción desencajó su her-
moso rostro, tan tranquilo habltualmen-
te. Su paurc, sentado uhora frente a ella 
y que la miraba distraídamente, se alar-
mó al observarlo. 
—¿Estás mala. Magdalena?—dijo. 
—No ser^ nada— contestó la intepela-
da1, esforzandose para sonfleir.—Lazari-
na, ayúdume a subir a :ni cuarto. Me 
echaré hasta la hora de comer. 
; Me llevo el periódico, papá? MI her-
mana me loetá las noticias. 
—Llévatelo—dijo el coronel.—Fu.»ra del 
Parte, n\da trae que me interese. Voy 
a escribir una carta, CuMato 
liesó a su hija en la frente con una 
compla -̂encia que, sin duda, se echó en 
cara, puesto que en el momento en que 
lazarina iba a trasponer los umbrales, 
la llamó y la besó también tlernaiuente. 
Ambas hermanas salieron de la habita-
ción. Magdalena continuaba dando mues-
tras de tan extraña turbación, que sa 
hermana, cu la escalera, le preguntó: 
—¿Qué tienes? 
—Ahora mismo te lo diré.—respondió 
la señora Joumiac en voz baja—Luego, 
cuando se hallaron a solaa en le .-stan-
cia, prosiguió:—Cierra la puerta con lla-
ve. Asf. Mira-
Entregó el periódico a Lararina. Es-
ta leyó el relato que dos horas anten 
tanto aliviara y consclara a Graffotesu. 
—¿La sefiora AUdiere?—dijo.—¿En Ta-
maris? Pero ;si es olla! 
—Kvidentemente—afirmó) MagdaVm^̂ — 
Es ella. 
—¿Y ha sido esta noche cuando se 
l-a suicidado?—-interrogó la joven. Una 
tras otra, ambas inclinadas sobre los 
fatales renglones, releían cada una de 
sus palabras. 
—No hay duda alguna—afirmó Magda-
lena—: ha sido la noche pasada. 
—Entonces eso ocurrió después de ha-
hería visto él, despaiés de haber hablado 
con ella, inmediatamvnte después. ¡Ay! 
Magdalena, ¿qué es lo que he hecho? 
— Tú '—protestó la señora Journiac.— 
Pero si no has intervenido para nada 
en ese drama. 
—¿Quién le ha aconsejado que voü-
viera a verla?—exclanó Lazarina.—¿Quién 
lo refirió su venida aquí y nuestra en-
trevista? Por causa mía fué a visi-
tarla. ¡ Perqué ha ido! Por culpa mía se 
habrá mostrado inplacable con ella! Y 
ahora, también, todo se csclareocv Era 
preciso que ella tuviese un motivo para 
hacernos esa visita, luimillante y depre-
tiva, confiésalo...—La señora .Toirniac 
protestó con.el ademán:—Concedamos que 
mintiera sobre su divorcio y sobre M 
carácter y que haya querido apenarme, 
porque le habr.in dicho alga do él y de 
mi. No por ello será menos cierto que 
ese paso, que esas mismas mentiras, in-
dican paMón carino...La habrá maltra-
t;. lio. la habrá deseperado por causa, 
mía... Y entonces ¡claro!...—Apartó de 
sí el periódico con un movimiento con-
vi'lslvo.—Me parece estar viendo esa san-
grfe...—Y con las pupila» ililatadas por 
el espanto, parecía contemplar un terro-
rífico esjtectáculo. 
—I'cro eso es una Insentei. una Insen-
satez—repetía Magdalena. Y con entona-
nación supiieante, proseguía: —Uermanita 
querida: no busques para ese suicidio 
otra explicación que la que da el perió-
dico : el opio. Recuerda la frase de Brisso-
net: los más degradantes hábitos. Alu-
día al opio. Fíjate. No sabemos siquiera 
si el capitán Greffeteau se ha avistado 
con ella. Ahí se refiere también una es-
cena de locura ocurrida en un estable-
c'mlento público de Tolón, que prueba 
que esa mujer no pasó la tarde en Tn-
marls. ¿Se vió con ella? ¡Y qué! ¿La 
habló con dureza? ¡Y qué! ¿Tü. qué le 
pediste? Que fuera bondadoso con ella, 
que la perdonara. ¡Ni más ni menos! 
x si se hubiera mostrado inexorable has-
ta el extremo de desesperarla ¡sería pu-
ra Justicia! El testimonio de Brissonnet 
o de.nuc uestra. Pero ¿para qué buscar rozones, cuando el opio basta para ex 
pilcarlo todo, te lo repito? Era una en-
ferma mental, irresponsable. Iva visita 
de que hablas no fué obra de mujer 
apasionada, sino de una malvada o de 
una loca. Ño. No. Ese suicidio es lamen-
table. Pero eres en absoluto ajena a 
él. Además ¿estamos seguras de que ha-
ya sido suicidio? Después de todo, no te-
nemos más que el relato de un periódi-
co, escrito al hacerse las primeras ave-
riguaciones, superficiales por de contado. 
¿Se suicidó, siquiera? 
—¡No sigas!—imploró Lazarina con vos 
ahogada. Ella misma se detuvo. La idea 
que entre ambas acababa de surgir, era 
tan otroz, que permanecieron en silen-
cio algunos Instantes, hasta que la se-
born journiac. encogléndAe de hombros, 
dijo: 
—Está visto que esto es contagioso. Me 
vuelves tan loca como tü —Después, y ae-
Halando su talle deformado, con la gra-
cia doliente de madre futura, que emplea-
ba como seguro recurso para tranquili-
zar a su hermana, aBadió:—Como si-
gas por ese camino, bonito va a nacer 
tu sobrino. Se acabó. Y por de pronto... 
—Había cogido el periódico, que arrugó 
entre sus manos vivamente. Se encaminó 
hasta la cbimeneo. cogió las tenazas y 
mantuvo el papel entre las llamas. Cuan-
do quedó del todo consumido, exclamó:— 
jAy! ¡SI las penas inútiles pudieran con-
vertirse en un montonclto de ceniza, co-
mo éste! 
—No se puede—dijo Lazarina.—Lo sab«s 
tan bien como yo. Me has prestado sin 
embargo, un gran servicio, al Impedir-
me hablar a nuestro padre. Los comen-
tarios que hubiese, resultarían detma-
slado duros para mi en estos momentos. 
No podría soportarlos. Voy a buscarle. 
Salió de la habitación con ese pretex-
to, pero, en realidad, por huir de Mag-
dalena. Harto lo comprendió ésta, asi 
como que la infortunada niña no podía 
tampoco conllevar 'sus observaciones. Por 
la noche y aunque la marcha de la via-
jera estaba señalada para el siguiente 
día, no subió Lazarina. como de costum-
bre, a charlar al cuarto de su herma-
na. Logró también esquivar toda entre-
vista durante las pocas horas de la ma-
fiana del silbado que precedieron a la 
partida. Veinte veces se sintió tentada 
Magdalena de acercarse a ella para rea-
nudar a solas la conversación de la vís-
pera. Veinte veces se lo Imp'dló una 
Invencible timidez. No conseguía desechar 
la sospecha extraordinaria, absurda pa-
ra su buen sentido, que ella misma sugi-
rió mediante una frase casualmente pro-
nunclfada. Tan sólo en la estación y du-
rante lo« minutos que su padre Invirtió 
en facturar el equipaje, logró atraer a 
Lazarina al final del andén, y le dijo: 
—tHerm&na querida: hazme una prome-
sa un Juramento, mejor dicho. 
•—; Uu juramento?—repitió Lazarina — 
¿Cuál? 
—SI vuelves a ver al capitán Graffeteau, 
júrame por la memoria de mamá, que 
mo lo dirás, ¿me oyes? ocurra lo que 
ocu rra. 
La Joven miró a su hermana fijamen-
te. 
—¿Qué crees tú que puede acontecer? 
—preguntó. 
—No lo BÍ—contestó la primogénita.—* 
Pero conozco qne no puedo marcharme, 
• i no me Juras lo que te pido. 
•—Lo Juro—dijo Laxarlna. 
—Acracias—contestó la. otra. 
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Matrimonio forzoso 
TI "Chicago Tribuue" infori:3: 
"En Blonimington, en les Bateaos 
Unidos, está ahora prohibo oficial-
¡mente permanecer soltero. Una comi-
sión investigadora ha declarado que 
»n gran número de hombres y mrjo-
TOS jóvenes, viudos y viudas habita a 
nna casa solitos, pudiendo mantener 
fácilmente a ün hombre c a una nm-
1er Si esos individuos Be casan, po-
"drá'se alquilar un gran número de ha-
Litaciones y además, se Promovería 
rrandemente la economía del carbón 
L a comisión opina que las mujeren, 
las que hoy día tienen derecho do 
«ufragio, deben tener tamb.cn el ílo-
ifroho de hacer proposición áe casa-
miento i un homl re. y sugiere por 1) 
tanto, que se estipule que semejante 
propuesta de matrimonio no puede cer 
! rehusada si tiene el hombro medios 
Bubcientfü .para -mantener a una mu-
jer, o los que posee ella para man-
tener a un hombre. Quien, no obstan-
1e, Fe niegue positivamente a casarse, 
tendrá quo tomar en su casu tros huf r-
íanos o dos ancianos neces^ados, y 
contenerlos hasta el fin de la gue-
rra ." 
Se fifruró qne era e l la . . . 
. • oiga, (iijo una aldeana cntranri 
fen la tienda del pueblo, tonga má 
5 cuidado ot^a vez.-
—j.Qii'5 rasa?, le preguntó oí depen-
Isi^nte azorado. 
—¿Se acuerda usted que estuve 
Siciuí. y le pedi alguna untura para mi 
yaca, que eptá enferma" 
E l dependiente asintió CÜU la ca-
leza. 
—Pues bien, lo-que me dio 'ue agua 
do Colonia; froté la vaca con ella y 
desde entoncea no hace más que mi-
rarse en el estanque y suspirar.. . 
Üospcrtador infalible 
' I,os carteros de Mongolia emplean 
Tin despertador tan eficaz como curio-
ten Como on aquel país los medios tío 
locomoción son todavía muy primiti-
vnz, los carteros son elegidos entre 
los mejores andarines y hacen lar-
fros viajes a pie llevando el correo 
de pueblo cu pueblo. Durante el tra-
yecto, les está permitido descansar 
do vez en cuando, y siendo lo más 
frecuente que se queden dormidos, tie-
nen la precaución de. atarse al ded) 
¡pordo del pie una pajuela perfumada, 
a la que prenden fuego, tendiéndose 
luego tranquilamente al lado del ca-
Ininc. 
La pajuela arde hasta quo la lia; 
ma tocá a la carne, v entonces el do-
lor despierta al peatón, que de este 
modo no falta a su deber ni llega tar-
do a su destino. 
Una simple pajuela basta en Mon-
golia para conseguir lo que en Er.pa-
üa aún no hemos logrado; que el cc-
rreo llegue siempre a la hora debida. 
La dama y el carbonero 
Permitdhne que os cuente esta his-
toria: no os; trágica. Ocurrió en Lon-
dres en el pasado siglo, un día en 
quo se celebraban festejos públicos. 
Una señora bellísima, y de la m-ls l i -
ta aristocracia, conducida en una fci-
21a de manos, atravesaba por vn sitio 
de mucho bullicio: forzada a detener-
pe. oe encontró con que los aclornos 
dorados do su elegante silla rozaban 
con la carreta de nn carbonero. L a 
dama tenía uno de esos tintes de le-
cho y rosa que tanto abundan en In-
glaterra. E l carbonero de poi sí, e-:ta 
t a ennegrecido por su tráfico con el 
carbón. E l contraste era bufe Repen-
tinamente, se vió avanzar el palurdo, 
con su oani embadurnada de hollín y 
i:oner ;oh horror! sus labios sobre 
el nacarado, deliciosa rostro no su ve-
cina. Esta permaneció un momento 
fobrecogida de espante; luego esta-
lló su cólera terrible y, haciendo su-
Jetar por sus lacayos al atrevido, »o 
condujo a casa del condestable. Allí 
la dama manifestó su ir dignación y 
reclamó contra el insolente la más se-
yera pena. Cuando ella terminó, el ma-
girtrado, volviéndose hacia el desgra-
ciado carbonero que ni respiraba, le 
— ¿Qnó tiene usted que alegar en su 
íúefensa? 
--Nada—contestó tranquilamente.— 
Haced de mí lo que queráis, que jamás 
•nodréis quitarme el que ha ni besado a 
la mujer más hermosa de nuestros 
tros reinos. 
Al oir estas palabras la clima se 
'tranquilizó súbitamente. 
—Este hombre está loco—dijo—y 
retiró la demanda. i 
Alíatele rpjr.ce. 
A/MLJAMCIO 
A e U l A R lió 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
NO E S C O T O R R A 
Ni al iayo tu alta cumbre se coi»* 
(muevt; 
Virgen que espera a su ignorado aman-
(tc, 
Envolviendo su púdico sen.blante 
E n irisarla túnica de nieve. 
Rueda a tus pies la avergonzada 
(nube; 
Tiembla el torrente en su rugir sona-
do; 
Tu vencedora mole sube y subo 
Hasta tocar el alto firmamento; 
Va te corona el sol de rayos de oro... 
J.Ias... ¡te gana en altura el pensa-
(miente: 
( arlos Fornánde/ Sliaw. 
Fineza por Snetu 
L a crónica no ha rtcog'do el nom 
bre del ingenioso, pero merecía que lo 
hubiese hecho. E r a un médico Cierto 
día recibió una carta quo decía awí; 
"Muy señor mío: Aunque usted no 
me los ha pedido, me permito enviar-
lo 50 cigarros conver;cido de que sa-
brá apreciar debidamente la exquisito'/: 
de su aroma y la insupcrabilidpd de 
sr. sabor. Adjunta a la caía le env'.o 
la facturita, que asciende a sesenta 
pesos. De us+ed atto. S. h? . . . E l me 
(i;co contestó inmediatamente en los 
siguientes términos: Muy seaor mío: 
Aunque usted no ha venido a mi con-
sulta, ni he lenido el gu¿ito de visitar 
10, en su doiuicilio, me permito en-
viarle adjuntas seis recetas, para «"v 
dolor de vientre, para los -..v.los. pa-
ra la fienre amarilla, para el cólera 
morbo, para la dentición y para la 
sarna de lo? perros, convencido de que 
rabrá apreciar su eficacia y queda..1 
tan satisfecha de ellas como yo de sus 
oigprros. Y como el precio de cada 
receta es diez pesos, estamos a ma-
no. De usted afmo. S. S. 
E ! iiltimo cheque 
Como eslán de moda por ê os mun-
dos de Dios los testamentos excéntri-
cos, no pod>mos menos de contar aquí 
el divertido y macabro caso que meu 
Clona un per'ódico parisiense. 
Cierto comerciante murió dejando 
una buena fortunita, tres millones 'le 
francos, y como no tenía hijos ni he-
rederos forzosos, se la.legó a sus tres 
amigos mós íntimos. Pero el comer-
ciante había sido siempre algo Intere* 
sado, y lo fuá hasta la hora de su 
muerte porque dejó escritas en su trS-
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO v^, r;vn 
lamento estas palabras: "Como no 
tengo familia, dejo mi fortuna entei'a 
a mis tres amigos (aquí los nombres 
de los afortunados legatarios.) Pero 
exijo que cada uno de ellos en el mo 
mentó de cerrar mi ataúd para ente-
rrarlo deposite en él la cantidad do 
mil francos.-' 
Cosa buena es heredar un millón, 
y siempre resulta molesto •encr que 
entregar mil francos, pero había que 
respetar la voluntad dle diíuníc. y Lis 
herederos la cumplieron. En el mo-
mento del sepelio se acercó uno al fi-
retro y echó un billete de mil fran 
eos a continuación se acercó él segun-
do amigo e hizo la misma operación: 
después avanzó el tercero, y clespucí.s 
;le pronunci?r conmovido frases lau-
datorias para el difunto, recogió los 
dos billetes de mil francos y se ICM 
guardó, sacando inmediatamente de 
la cartera un cheque de ?,009 francos, 
que depositó en el ataúd dicienóo: 
—Ten, pobre amigo mío, tú lo co-
brarás cuando quieras. Tus última* 
voicntades han sido ejecutadas. 
Hny que darse fono 
Un criado recién entrado en una ca-
sa, siempre que nombra a su amo le 
ilama señor marqués. 
—Pero ¿por qué me llama usted 
marqués—íe dice el amo—si yo no soy 
noble? 




Absorta la mirada, no se atreve 
A contemplar tu elevación gigante; 
¿Quién será el que, con paso vacilante. 
Hasta tu cima, triunfador, so eleveV 
ti n 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAfiüFlC. 
ta f s s í a t DKOiüEKIA JSHNSS^ BWsp^ 3Qf e s p i n a a A f i l a r . 
C I G A R R O S O V A L A D P 3 . 
I.as frases hedías 
L a frase hecha ofrece !a particu-
laridad de que nunca es larga; sale 
cié un sóle soplo y sólo es capaz de 
dejar caer algunas palabras, como 
c-sras botellas vacías en donde se es-
curren tres o cuatro gotas que ha-
bían quedado en el fondo. 
Se pronuncia en raedjo de la tran-
o'.üliOcd absoluta del cuerpo, del ros-
tro ue la voz y de la mirada; no tie-
no acento; es incompatible con la ve-
hemencia; constituye un hábito del 
espíritu, una rutina do lenguaje y 
;m clisé de la conversación. Se esfuer-
za en fin, por expresar la n.enor can-
tidad posible de pensamientr, y casi 
siempre lo consigue. 
Las frases hechas son una especie 
de ruido, gracias al cual se puede 
hablar durante horas sin decir nada. 
Han debido ser inventadas y escogi-
das para ejecutar la lengua y los la-
bios, permitiendo a la inteligencia per-
manecer en un reposo que a menudu 
no ha ganado. 
Hay frases hechas para todo: para 
todos los pensamientos, para todas las 
circunstancias, para el crimen y pai'a 
la caridad, para el dolor y para la 
alegría, para la amistad y iara el 
amor. Cada profesión y coda edad 
despliegan las que les son propias. 
E l hombre y la mujer tienen las su-
yas, que se prestan recíprocamente. 
Las más arduas cuestiones no se sus-
traen a Lis frases hechas: hay siem» 
nre que pasar por ellas para ir a 
cualquier parte, buena o maia. Pero 
creo que la política es su verdadero 
campo. Después de ella, los asuntos 
que más las consumen son la salud, el 
tiempo y los criados. La religión y la 
muerte, tienen también su lote, no 
escaso por cierto. 
Hcnry LaveJán. 
D e G u a n a b a c o a 
E N E L C U A R T E L D E ORDEN PU-
BLICO 
Febrero 27. 
En conmemoración a la fecha del 
24 de Febrero se celebró el lunes por 
la mañana en el Cuartel que en esta 
Villa ocupan las fuerzas de Orden Pú-
blico mandadas por el pundonoroso 
Capitán señor Francisco Fernández 
de Lara un reparto de premios a los 
alistados que presentaron mejores sus 
equipos, uniformes y cajas baúles. E l 
i>cto empezó con un discurso pronun-
ciado por el segundo teniente super-
numerario señor Jacinto Capfn Valdés 
que fué oido por varios concurrentes 
invitados y los soldados que en per-
fecta formación obedecir*n las órde-
nes del Sargento primero señor An* 
tonio A. Martínez. 
Tcdos los soldados so presentaron 
perfectamente bien saliendo triunfan-
te por su uniforme el alistado Claudio 
Pérez que obtuvo como gratificación 
ires pesos por ser el que lo presenta-
P a r a l o s A r t r í t i c o s 
R e u m á t i c o s , & 6 & ' 
Dr. francisco Harill, Médico Cirojano. • 
CERTIFICO: 
Que desde hace i argo tiemp0 vengo usando en mj 
prácMca con InmeJorableB re8ultadoa el - . 3 ^ ^ 
TO D E LITINA BOSQUE" en n tratamiento de 
Diátesis Urica en suc diversas manifestaciones. ^ 
mi concepto e8 uno do los mejoreg disolventes del 
ácido onico. Y para ^ue 8u preparador pueda hacer, 
lo constar la expido la presente. 
DR. F . M A R I L I / 
E l "Benzoato d» Litin» de Bosque-e8 un Verda. 
dero producto cuyos resultados 8e palpan todos loa 
días, en el tratamiento del Reumatismo, Gota, Are-
nillas, Cólicos nelrítlccb, etc., etc. 
\ C 8664 
ba en mejores condiciones a juicio del 
jurado integrado por el Capitán Fer-
nández de Lara, Alcalde Bertrán y 
Rafael Artola. 
Después se procedió a el exámen de 
laá cajas baúles teniéndolas en inme-
jorables condiciones todos por lo quf' 
se sorteó entre los mismos un premio 
de dos pesos coi'respondiéndole al 
moldado Narciso Rodríguez, 
También resultaron premiados el 
cabo Patricio Andacio con cuatro pe-
..os y Juan Juan Lara, con cinco, as? 
como Horacio Machado con cinco pe-
yos, por la limpieza en los equipos de 
caballería. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
un exquisito ponche y las fuerzas des-
tacadas en el Cuartel con un almuo-
zo extraordinario y una comida 
SENTIDO FALLECIMIENTO í l 
E n el vecino pueblo de Cam™ n 
rido dejó do eristir el sef.or ^ 1 ? ° " 
son. quien poseía una farmacia, y „ : 
muy querido de todo u vednd^ 
por sus excelentes dotes de cabíff i 
sidad. Su sepelio se verificó en 
Cementerio de esta Villa. 
Descanse en paz y que el Todopodé. 
voso le de la resignación necesíri, 
para soportar tan terrible golpe a sn 
afligida esposa, hijos y a su hermano 
Josó, mi estimado amigo, 
E L CORRESPONSAL Í 
[Mi l i 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P. V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
c 10313 tt-li 
1 
IÚLJC i 
J E 3 i 
L a m e j o r 
O P O R T U N I D A D 
p a r a lo s 
C A R N A V A L E S 
Variado surtido de CREPE GEORGET 
en todos colores, a CUARENTA CTVS. 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o de T E L A S 
d e S E D A en 
L I Q U I D A C I O N . 
Crepé de China, Crepé Meteoro, Radium, Bengalina, Charmer, 
Tafetanes, Chiflones y Rasos de Seda; todas estas telas a precios 
especiales por lo que resta de mes. = Estamos con el pueblo, les 
vendemos a precios reducidísimos para que todas puedan vestir 
elegantemente en los Carnavales. 
Imprescindible le es hacer una visita al 
B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
Ruidoso Exito 
eo Obesidad, 





c r ó n i c a s 
Numerosos 
TestimoDlos 
A Ñ O S R u s o 
UNICOS C N C U B A w 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos. Quitan La Grasa 
Tratamiento de todas ias afecciones por ta Opoterapia, nuevo progreso del saber 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-CLECTROTERAM*^ 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
D r . P I T A , Gal iano 50, Habana . Tel . A-5965, Pida nuestro folleto gratuito 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
Presérve lo si es tá sano, y cúrelo el está enfermo, con 
ProToodores d« S. H . D. Aifonso X I T L Be utilidad pública desde l&fc 
Gran Pra mío en las Expoileleaet de Fssaxiá 7 San Francisco. 
$1-70 LAS 24 y3 BOTELLAS 0 12 LIT«ftS, BEf flLViEMSSE 25 CTS. POR LOS OTASES VACIOS. 
Vi»S SIQESTIVAS Y UR i HARIAS.—LA MAS PINA QE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , NUM. ^ T E L E F O N O ^- 1 
ANO I J C X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1919 . 
PAGiNA N U E V E 
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V I D A O B R E R A 
LOS TORCEDORES 
Anoche celebró una junta el Comité 
JCJecutrivo de la Sociedad de Torcedores ei 
«1 Centro Obrero. 
PresidjA el señor Jost jBravo Actuó 
de secretario el señor Joeé Manuel Ma-
Z6B. El señor Acebal di6 lectura a la co-
rrespondencia oficial. 
E l sefior Aurelio ^ánchet informó de 
eu cargo de delegado ante la reprcsen-
tmcifin d« la* colectividades obreras, sien-
do discutida su actuación. 
Desnmis se accrd/í dirlgrir una mani-
fiesto a los talleres dándoles cuenta de lo 
actnauo basta el presente en el conflicto I 
planteado por el ramo de construcción, ¡ 
y por medio de un referendum expresar ( 
su conformidad o no con dicha actuación; 
¡jjr al nro;>io tiempo se explore la opinión i 
«n la colecta de 20 centavos semanales 
para socorrer monetariamente a los huel- ( 
jguistas de Puerto Rico. 
Fué antorlzado el señor Bravo para sus-
tituir al señor Aurelio Sánchez en el Co-
mité Conjunto. 
l,OS EMPLEADOS DE LOS TRANVIAS 
Ea el salón de los Tipógrafos celebró 
una asamblea el Sindicato de los Em-
pleados de la Ilavana Electric. Presidió 
Alberto del Basto. Actuó de secretario el 
seácr Piñera. 
La comisión desi/;nada para gestionar la 
reposición de un empleado quedó ratifi-
cada "n su puesto para que visite a mis- | 
ter Síeinhart e interese en nombre reí 
Sindicato de F.mpleados su reposición y 
«n cuanto a fci avería de que se le juzga I 
autor se acordó iniciar una cuestación en-
tre ¡os einj-leados para pagarla. 
So ie fi'ja un plazo de 48 horas a la 
Comisión "para que rinda su informe. 
ÜL COMITE DE AUXILIO 
Anoche se recibieron las siguientes can-
tidades en el Comité ile Auxilios de los 
Torcefiores de Guanabacoa $41.80: del Sin-
dicato de Escoberos ?22.10; de los car-
pint/ros de rivera, de Regla, W..90: de 
los Torcedores de la Habana, $233.20. To-
ta/, $330.00. 
OREMIO DE ELECTRICISTAS 
Hoy, a las siete y media de la noche, 
«n Antón Recio 4fi( se reunirá el Gre-
Tnio de Electricistas y Ayudantes de la 
Habana. 
El acto ea de carácter general. Además 
de los asr.ntos administrativos se darán 
a conocer las reformas al Reglamento y 
se eligirín algunos vocales. 
KN LA BOLSA I)KL TRABAJO 
LOS LINOTIPISTAS / 
Cíf.obraron ayer la junta anunciada. Se 
•pr»jbó la renuncia del Presidente, se-
llo',' José Perrcr. 
Después se trató del envío del Reglamen-
to al Gobierno de la Provincia para su 
«.probación. 
Se discutieron otros particulares rela-
cionados con la asociación y los proble-
mas internos de la Institución^ 
LAS CIGARRERAS 
Anoche celebraron una junta muy con-
curriría los miembros del Comité Admi-
nistrativo del gremio de Cigarreras, en 
la Bolsa del Trabajo. 
Asistió un numeroso pftblico y los de-
legados y delegadas de los talleres. No 
cabían en el local. > 
Entre otras cosas se acordó lo siguien-
te: Nombrar ni señor Branly de acuerdo 
con el articulo sexto. 
Dear,gar el acuerdo de la sexta y po-
ner t?n su lugar el 5 por 100 para auxi-
liar a los obreros que se han visto obli-
ga los a parar por falta de marquilla. 
Se aoucrfla dirigirle una comunicación 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
t , v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e , 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
pezado a tomar eso y sino a qué espe-
ras, a que no tenga remedio..." 
El párrafo que preced^-dió a compren-
der a Pacífico que el que liabía dado "el 
remedio" a sn hermana, era el tal Ca-
slldo. a quien conocía y así lo hizo saber 
a la secreta. 
El subinspector Guardado comisionó al 
detective Pellicer para la busca y deten-
ción del acosado, el que íué encontrado 
en la casa número 6 de la calle de Sol. 
Casildo, que se apellida Aguirre y Gar-
mendía. fué interrogado también por el 
subinirpecstor Guardado, y aunqne negó 
que hubiera dado a Joaquina el abor-
tivo, reconoció la carta escrita por él 
de sn puño y letra. 
El detenido fué presentado por el de-
tective Pompilio Ramos ante el juez de 
Instrucción de la sección cuarta, cuyo au-
toridad lo instruyó de cargos. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n de l Pu-
r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a . 
Esta Congragación establecida en la 
iglesia del Colegio de BelCñ, celebro 
solemnes caitos al Purísimn Oorazón 
al Comité de Auxilios díindole cuenta do i e María., aplicándolos por la conver-
la crifils porque están atravesando y te- álón de \o¿. pecadores, obMo piünoi-
ner que suspender la" colecta acordada i dial de esta Congregación 3a de pe-
para dicho Comité. { dir por los que yacen en estado d>í 
Se acuerda que los vocales y delegados í P ^ d o mortal, para que alerncen la 
que hagan la colecta del 5 por ICO ha-! ^''«cia Santificante, y con ella, ol gran 
«an luía lista de los que contribuyan y • dioso titulo de hijos de Dios y here-
•e la entreguen al contador conjuntamente I ̂ ros de SU gloria, que es e. fin prin.-
con ei importe do dicha colecta. 
LOS BARX1ZADOUES 
Se reunió la junta directiva de CSÍÍÍ 
Gremio bajo la presidencia del seííor To-
más Péro?, y actuando de secretarlo el 
sefior José Fuerte. 
Trataron sobre un agremiado que ha ' 
«Ido separado del gremio y quiere vol-
Ter .a ingresar. 
Este asunto se acordó tratarlo en J™" MONSK5'OR LTZOX. .ARZOBISPO DK 
ta general. L l ^ I i 
LOS OBREROS DE sanidad ! fcpi^» mañana con ranino a Xá-
Se reunió la Comisión de propaganda ' paiia y Romaj a bordo de' Vftpor V 
de este gremio haciendo cera de 70 co- » - - • - - • • t . . ._/^ 
cipal para que el hombre ha sido crea-
do. 
L a Comunión general estuvo con-
curridísima. Predicó el Director de la 
Congregación, R. P. José BOiCqui, o. 
J . 
L a parte musigal fué inte: pi otada 
por los cantantes Mt.sag, Pousoda y 
mmiinciones remitiéndole a ivs gremios 
copia* de las bases qne han de presentar 
al señor Secretario del ramo respectivo 
para M aprobación. 
CELESTINO ALVAREZ. 
rar.ta Isabel, Monsef-cr Li/-»u. Arzb 
•:.tepo do Liraa 
Deseamos al egregio prelado, un fe-
li.? viaje. 
Monseñor Lizon va comp'ncidísiino 
de su estancia en la ciudad rio la Ha 
AMOMCIO 
ASUIAR lió 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sm nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s 
DEPOSITO. 
EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique 
baña. 
Para nuestra ciudad tiene palabras 
de admiración y cariño. 
LA XIIICÍA JOSFFrVA DFI . TEM-
PLO DE I A M E R C F P . LOS S I E -
T E DOMINGOS 
CULTOS 
T̂ l domingo 2 de febrero, empeza-
ron los Siete Domingos en la Iglesia 
de la Merced. 
En las Comuniones generales se 
darA a los que comulguen an librit-j 
de oís Síote Domingos, advirtiendo, 
para que se observe el orden más r¡ 
garoso, qae, los que se acevquen a 
comulgar, vayan por el centro y vuel-
van por los lados. 
L a misa de nueve se tendrá todos 
los domingos, con algunas variantes, 
como sigüe: Rezo de los Siete De-
ningop, canto popular, y recitación. 
Un grupo de Serafines harán la Guar-
dia de Honor a San Josr, dorante el 
Santo Sacrificio de la Misa y se re-
partirán en ella los libritoa del San 
to Patriarca. 
Todos loa domingos se gana Indul-
gencia plenaria. 
Se impondrán las medallas a cunu-
íos las pidan. 
E L ROMANO PONTIFICE PFNEDÍC-
TO XV Y LA M I I I C I A TOSEFI-
NA D E L T E M P I O DE LA 
M E R C E D 
Con un especial privilegio ha sido 
•lomhradrt la Milicia Joscfiiui. Su Sar-
tidad. el Augusto Pontífice tV la Pi4. 
acaba de conceder a todos 'c.s socior;, 
presentes y futuros de la Mllioia Jose-
fina, Indulgencia Plenaria y la Pen-
dición Papal para la bora de la muer-
te. 
'Tiste Diploma se distribuirá a torios 
los asociados, para que l^ lleven y 
conserven en .-ms respectivas casr^s. 
Los que se inscriban durante este 
tien'.po, disfrutarán del mismo privi-
legio. 
Advertencia.—Si alguna perdona, o 
familiar quiere costear uno, o varios, 
o todos los domingos, lo pueden avi-
var con anticipación. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
¡I ve 
mis 
CONGREGACION D E L A A.MJNCIA 
TA 
E l domingo 2 de marzo, r-elehra la 
Comunióii de este mes, la Congrega-
ción do la Anunciata. 
Deben asistir los Congregantes: 
lo. Poroue lo han nrometido a la 
Virgen el día de su Consagración 
2o. Porque es domingo de Carnaval, 
y debemrs desagraviar a Jesús y a 
María de las ofensas que so le hacen 
en ese día por el mundo. 
Que Jesús y María no digan , 
potros también me abandonáis , 
queridos c .ngregantes, hijos aueetro 
muy amados! 
3o. Porque en este mes se celebia 
la Anunciación do 1?, Virgen, bajo cu-
yo Misterio la venera la Congregación. 
4o. Porque debemos prepararnos pa-
ra las fiestas anuales que tienen lu-
ar en la gsemana primera de mayo 
CONGREGACION D E SAN JOSE I A Í 
MISIONES E N T R E INFIET ¿S 
íConHnnaoión) 
Realidades y esperanzas. 
L a consideración de los '•fm-damen-
tos" y de los "heches" anteriores l;a 
despertado entre los católicos el au-
ria de hacer alo y les he convencido 
de la facilidad que hoy se presenta 
r.ara ser apóstoles, para salvar a¡-
raas; y de ahí el que se haya encendi-
do el celo misionero y se haya exte-
riorizado en variadísimos trabajos 
por las Misiones, y en instituciones 
fervorosas que sostengan ese celo y 
dirijan y aunen esos trabajos nposti-
J>os. acudiendo a todos lo-, medios 
a-Jecuados para es fin. 
Una de estas gloriosas iustitucio-
nos es "La Asociación de Señeras y 
Señoritas Católicas Auxiliares de las 
Miaioneá,'" establecida e« mu< has na-
ciones, y que desertamos ver aclima-
tada en nuestra Isla; y esto <•£ !o que. 
para gloria de Jesucristo Falvac'ón 
de muchas almas y provecho d*1 las Se 
ñoras y Señoritas católicas, se propo 
ne realizar aquí la Congregación d) 
San José rn Belén. 
(Concluirá.) 
UNA PEDKADA 
En el Begunilo Centro de Sororro fo 6 
aststiila ayer María Agüero líeyes, veci-
na de San José 9. 
Presentaba una herida contnpa en la 
reglíin malar derecha y ferwimenos de 
ponmoción cerebral que recibió (le una 
pedrada que arrojó un menor en el pa-
radero de Tulipán, en ocastón de viajar 
en nn tren de Marianao. 
LESIONADO GRAVE 
Andrés Rasco Ynldés, de 63 años y ve-
cino de Zanja Só, fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro de lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo. 
Se Ignora cómo se lesionara dicho in-
dividnof que se encontraba en estado d»; 
embriaguez alcohólica, no habiendo podi-
do prestar declaración. 
ABANDONO 
Serafín Gómez Nieto, vecino de Infa'nta 
46, denunció a la polielá de la séptima Es-
tación que al regresar a su domicilio 
se encontró con que su esposé. Au/onla 
Alrarez Losada habla desaparecido, igno-
rando donde se encuentre. 
. r * * jr ̂ jarM JTM *-*-jr¿r jr̂ j-jrj*: 
A C U S A C I O N P O R UN 
C o r r e o a é r e o en l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E l señor F . Sánchez. Cónsul de 
Cuba en Honolulú, Hawaii, ha remi 
tido a la Secretarla de Estado, el si-
guiente informe: 
Tengo el honor de informar a us. 
ted que según los periódicos de esta 
c udad, serán destinados para la cus-
todia y defensa del territorio una 
escuadrilla de Cincuenta aeroplano-
denominada "Escuadrón del Aire", ba 
30 el mando del Mayor Haroid M. 
CiarR. 
Estos aeroplanos tendrán a su car-
go la custodia del puerto, la ciudad 
?y el territorio en general, y podrán 
ser utilizados tanto por la Marina co. 
mo por el ejército de los Estados Ucl-
dos. A este efecto se construirá una 
Estación, cuyo probable costo será do 
$2.000.000, dotada de todos los moder-
nos adelanto^ de combate. 
Sobre esto, dice el "Honolulú Star 
Bulletin", uno de los más importaa-
ttp periódicos de la capital: "Una d2 
las grandes y potentes máquinas qae 
formarán Ta escuadrilla, será «quina-
da con unos 450 caballos de fuerza 
y cargará tres personas, éste se lla-
mará "Barco aéreo". 
Puedo agregar también el no menos 
importante proyecto de establecer co-
rreo aéreo entre San Francisco y es-
ta ciudad. 
Ya se trata del establecimiento de 
este servicio entre San Francisco y 
Chicago y muy en breve será eilo 
puesto en estudio para extenderlo 
hesta aquí. 
Los periódicos de esta ciudad ha-
blan con notable interés sobre el p̂ T-
j yecto y en una de sus partes dicen: 
"Dentro de poco tiempo se hará el 
primer ensayo aéreo sobre el Atlán-
tico y entonces esto será de San Fran-
cl?co a Honolulú. E l servicio de co-
neos extranjeros vendrá rápidamen-
te a Cuba, Méjico, Alaska v otras ciu-
Opdes más. Ahora tenemos la dispo-
~'c¡ón del Congreso relativa a ser 
utilizado los aeroplanos de la arma-
da para el transporte de correspon-
dencia". 
Existe un gran entusiasmo entro 
t o í a s las clases comerciales e indus. 
tríales de estas islas por la realiza-
ción de tan Importante proyecto, y 
se espera que el Gobierno de los Es-
t 'aos Unidos tomará con interéá cre-
cíente a la terminación de la paz eíJfa 
1 i otable obra, a fin de establecr el 
correo aéieo y diario con oiadaios 
del Norte d'il Pacífico. 
D e l D n M a r t í . 
ES L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a i o s e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o rega larme u n o . 
G u s t a a los niños, porque es u n bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
por 
G R A V E D E L I T O 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer compareció en la Jefatura, de la 
Policlu Secreta, Pacífico Diego y Diego, 
vecino de Ilernaza 1S, exponiéndole al sub-
iiivpi-ctor Perfecto Guardado sus deseos de 
arnpiKr una denuncia, aportando datos de 
interéB 
^ E l detective interrogó a Pacífico quien 
le manifestó que el día 21 del actual, 
había formulado una denuncia referente 
a la muerte de su hermana Joaquina Die-
go, que dejó de existir en la clínica de 
los doctores Aragón y Torralbasi, situada 
en Jesús del Monte 380, a consecuencia 
de un aborto. 
En esa focha, el denunciante ignoraba 
quién fuera la persona que lo hubiera 
facilitado el abortivo a su hermana; pero 
al ir a la casa número 137 de la calle 
d» lâ  Zanja, en busca del baúl de la 
difuuta, encontró en el interior del mis-
mo un retrato y una carta, firmada por 
un tal Casildo. el qne en uno de los 
párrafos le decía: "Dime si ya has em-
D E L A S E C R E T A 
PRESENTADO 
E n la Jefatura de la Secreta 3;j 
] resentó Antonio Iglesias Montot ), 
vecino de Aguacate 19, por haberse 
enterado que se encontraba reclama'. 
do por el Juzgado de Instrucción do 
la Sección Primera, en causa 
hurto. 
Iglesias fué presentado ante la au-
toridad que lo tiene reclamado. 
UNA DENUNCIA 
Josefa López León, vecina de Te-
nerife 77, denunció a la Secreta que 
un individuo nombrado Emilio Ro g, 
c.ue reside en Vives casi esquina a 
Carmen, la viene molestando y re-
quiriendo de amores con amenazar;, 
las cuales lleva a cabo valiéndose ds 
•ma chapa que dice él es de policírt. 
L a denunciante teme que Roig, en 
combinación con un vigilante de la 
aexta estación, del que es amigo in 
separable, la maltrate. 
ROBO 
Claudio García Pinazo, vecino de 
Sexta número 33, en el Vedado, y se-
i cretario del gremio de Estibadores 
denunció a la Secreta que un indivi-
duo a quien conoce de vista y sab»? 
' so nombra José, le sustrajo de un 
! buró que tiene en la Secretaría de di-
| cho gremio, sito en Inquisidor 52 
, le cantidad de ciento diez pesos en 
distintas monedas, teniendo necegidal 
P A P E L C R L P E P i R A DISFP.ACES 
Acabamos de recibir un inmenso surtido en toda clase de coloréis «.s*. 
como también Gorros para disfrace-,. Confetti Serpentinas, Guirraldas pa-
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Contamos con un completo surtido, acabado de recibir, parn la con-
fección de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas t̂ -
das las partes de las mismas, no necesitándose más que armarlas. 
T E X T A S AI. POR MAYOR Y MEJÍOR 
Librería "CERVANTES" de Ricardo Veloso 
GALIANO 62 (Esquina a Meptuno.) APARTADO 1115 T E L E F O N O 
A-1958. HABANA. 
C. 1697 15.-27. 
para reali/arvel hecho, de violenj 
la cerradura del mueble. 
AMENAZAS 
E l colector de la Sociedad dé 
cedores de la fábrica de tabacos "Pj 
tagás", nombrado Sebastián Ferní 
Cfcz Díaz, vecino de San Nicolás ' l | 
altos, denunció a la Secreta que 
tabaquero nombrado José Gonzál 
Fernández, lo ha amenazado a ca í 
haberse negado a ponerle cuare| 
centavos de sellos, importe de la 
te de dos semanas que dicha socieij 
cobra a cada obrero. 
Agregó Fernández que teme 
González lleve a vías de hechos 
amenazas, toda vez que en ningún | 
11er le dan trabajo por no estar al 
iriente en el pago de la sociedad 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l 
C O L O X U ESPA50LA 5)E CIFIÍKM 
toi JJunta General de a.sor-iadosj 
lebrada el día 5 de los corrientes.I 
imitaron elegidos para cjmponerl 
Directiva que ha de dirigir 1 js del 
nos de esty. Sociedad durante el ]| 
senté año, los señores siguiemes: 
Presidentes de Honor; Soñor Cl 
sul de España en Sagua; don Mai| 
Foyaca. 
Presidente electivo: don Sevoi| 
I t c invao 
V< • j.r* ^deute í>n Tomás Siel 
Secretarlo, don Agustín Farurf 
fena. 
Vicesecretario, don Víctor Lanl 
ley. 
Tesorero, don Antonio Alvarez. 
Vicetesorero, don Andrfs Martí] 
Vocales: Ledo. Francisco Te'o; 
Juan Llopart; Ledo. S. Enrique 
dríguez; don Andrés Palacios; 
Ramón Rodríguez; doctor José M:| 
Bereau; don José Pcreíras; don Fij 
cisco Oroza; don Marcelino Vlla; 
Domingo Elorza; don Manuel Gónl 
don Pedro Cura; don Carlos Peí 
don Ramón Ger; don Juan Roong| 
Roque; don Manuel Prado; í̂ on 




Efi IUSIOKEBO APOSTOLICO EN Ti, 
TFMP1.0 DE SA> F E I . J P E 
E l nueve del próximo marzo darv 
comienzo a sus apostólicas tareas de 
misión el mielonero E P. Rafael Rui',. 
UN CATOLICO 
J á , J á , J á , Já , . . ' . 
¡ Q u é B r u t o ! 
D é j e s e de cocos. . . N o gaste p ó l v o r a en salvas. 
^ Y P O ^ f f l e s to Q " 6 ^ n e c e s ' t a 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , Barrera y M a j o C o l o m e r . 
AíViLJ/MClO 
a©oiar no 
.pagina diez D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 1 AHO LXXXVL 
R 
<. A r z u b l a l d o . — R e c i b í s u atenta 
ta y le agradezco sus cultas razo-
• E l asunto de la d u r a c i ó n de los 
ornas lo he tratado coaifornie a la 
i n i ó n de varios autores, pues yo no 
ngo autoridad para ello, y no «e ha 
cho nada contra la o r í n l ó n de a l -
nos r e s p e t á b l e s l i n g ü i s t a s sobre el 
ma é u s k a r o , cuya a n t i g ü e d a d na-
niega. L o que se supone es que no 
brá escapado a l a ley de v a r i a c i ó n 
ue e s t á n sujetas las lenguas, cuan-
se sabe que todas aquellas de lac 
e consta por escrito c ó m o eran h'i-
m á s de mil a ñ o s , han variado a l 
tremo de no ser el mismo idioma 
e hablan hoy los pu?blos que ba-
r r e n lat ín y griego. Si esto ha p v 
con todos los idiomas, hay r a z ó n 
r a creer que ae é u s k a r o 11 s u c e d i ó 
ismo. 
R o m á n . — E l que gusta de alter-
con la sociedad ha de imponerse 
o b l i g a c i ó n de guardar las práct i -
soeiales y las reglas de la etlque-
aún aquei'.as que le parecen a us 
absurdas o i n c ó m o d a s . Que le mo-
ta a usted el planchado de las ca-
i s y el modo de usar los cubier-
en la mesa; pues no hay m á s re-
jjdio que entrar por ello o quedarse 
i casa, como h a r á usted sin ¿ u d a 
audo llegue a viejo y se d e s e n g a ñ o 
que el trato de la sociedad distin-
ida no coropensa las molestias d-a 
tos cumplidos y tanta comedia de 
t inc ión . To(Bo eso es bceno para lo£-
aspiran a l favor de ios que tienen 
enc ía ; pero el que e s t á contento 
su modesta suerte y se hal la bien 
sigo mismo, puede esquivar las 
veuiencias sociales sin r e ñ i r del 
0 con el las, y reducir su trato ba-
n a l a unas pocas amistades ínt i -
s. Con esto y con el placer de estar 
casa o en la ca l l e , o en los paseos 
os e s p e c t á c u l o s , se divierte una 
g n í f i c a m e n t e s in el engorro del 
5 y otras menraclencias costosas y 
r r i d í s i m a s para quien no gusta de 
s vanidadr-r-,. 
La5 f ó r m u l a s de etiqueta, con ser 
í c u l a s y absurdas , ha dicho un au-
obedecen a un principio de con-
iencia y de decencia social. E s 
ferible que todo el mundo en mo-
ntos dados haga una misma tonte-
liaciendo de ella u n a costumbre, 
ejar que cada Individuo haga una 
ter ía diferente; lo c i a l s e r í a mu-
peor." E s o just i f ica los usos de 
í i q u e t a y ios hallo muy en razón, 
la a l ta s o « i e d a d hay vulgo, como 
a media y l a ba ja ; v a l vulgo, que 
siempre en m a y o r í a , hay que u r i -
nario e imponerle regla de con-
ta a modo de c a m i s a de fuerza, 
1 que no i n c u r r a en extravagan-
que desccmpondrfrp.n el buen to-
social. I -a etiqtreta. pues, se ha 
10 para el vulgo 5- no para la gen-
ue piensa. E n lasi personas de va-
el frac es una prenda de distin-
, mientras que en lac otras es una.' 
¡cié de l ibrea, sin la cual no ten-
n entrada en los salones. Se les 
ite con la c o n d i c i ó n de guardar 
formas, y t a m b i é n porque sin ellos 
h a b r í a "quorum" en l a a l ta socie-
, pues al l í , como en todas partes; 
é l i te", la verdadera "él i te", se 
ipondr ía de muy escaso n ú m e r o 
personas. 
- E l joven e inspirado poeta 
ilio Mart ínez , amigo q u e r i d í s i m o , 
t colocado en el Banco Internacio-
uis j Manuel . — De las monedas 
¡ricanas se l laman doble á g u i l a las 
f20, á g u i l a la de $10 y media águi -
a de $3. 
11 joyero .—Para aprender literata-
lebe usted empezar con un texto de 
Órica: el de Montan, el de Arpa , 
de H c r m o s i l l a o el de R o d r í g u e z 
cía. Todos estos los b a i l a r á usted 
casa de A-bela, B e l a s c o a í n 32; y 
antará u^ted m á s con un buen 
esor que lo de lecciones dos veces 
semana. E n v í a las s e ñ a s de su 
cc ión . si frusta. 
P . B . — E s seguro que d e s p u é s du 
ada l a pa^ en Junio, si no apare-
tra guerra, no habrá necesidad de 
portes p a r a v ia jar , 
a porfiad.?.—Xo he oido bastante 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
JTENCION PERSONAL J I L CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercial 
de este país . 
GIHOS 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China . 
CARTAS CREDITO 
Y CHEQUES "DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
MENA 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - O f / C / 0 5 No . 28. 
JIVENÍDA "DE ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zuluela. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
a la valiosa tipie E m i l i a Iglesias, para i 
formar juicio de comr .arac ión cor:1 
María Marco. 
l a m a s . — D e s e a tener rioticias de la 
sociedad " U n i ó n y Ahorro." 
B e n j a m í n GotiuñUes.—Las regiones 
m á s industriales de E s p a ñ a son la.s 
del Norte: C a t a l u ñ a , Vizcaya y Astu-
l i a s , y siguen Gal i c ia , la Montaña , 
Madrid, Valenc ia y Sevi l la 
L u i s G a r c í a . — E n castellano se dice 
budín . 
UxredJas*—Ma-zzantini estuvo en la 
Habana dos temporadas, una en 1887 
y otra en 1897. 
S*—Recibida l a suya, y gracias 
J o s é Prieto.—Xo puede precisarle 
s i las agencias que anuncian coloca-
diones cumplen bien o Mal. Mejor es 
que pruebe- de aceptar lú que le pro- j 
ponen, a reserva de dejarlo, si no le 
conviene. 
Mar ía T e r c i a . — E n l a misma im-
prenta y l i b r e r í a le d irún dónde hay 
buenos encuadernadores 
U n suser lptor .—Escr iba usted a la 
casa editora de los l ibros del doctor 
Orinzon Swet Marden, y le d irán dón-
de reside. 
TTn snscr lplor .—Por hacer un pedi-
do no se pone timbre. 
DESDE CABANAS 
cloftioucs obtuvo la mayoría el seiior 
l'edro Keyefl. IJOS amigos del seflir Ore-
írorio Hernández, ex-ak-alde de este tér-
minu, fueron los que Impidieron la elec-
ci/in en los tres últimos colegios, por 
cuyo motivo se consignó la correspou-
dieiite protesta. • 
L A E P I D E M I A R E I N A N T E 
Todavía se mantiene la epidemia d^l 
grippe, registrándose dos o tres tlefuu-, 
dones diarias, por lo que la Junta Pro-
vincial de Auxilios uo debe olviJar a 
este trmiuo, bastante falto de recirsos, 
NOTAS T R I S T E S 
E u la plenitud de su vida, cuand,-» to-
do paiecla sonreirle, dej6 de existir, TÍC-« 
tima de terrible enfermedad, el señor 
Emilio Dermúdez y thernández. E r a ei 
finado persona bastante culta, períenecla 
a una distinguida familia cardenejise y 
ocupaba en el central Mercedita los im-
portantes cargos de jefe de tráfico y se-
cretario del administrador. Su cadáver 
fué traído a este pueblo, donde recibió 
cristiana sepultura. 
Paz a sus restos y reciban sus faiui-
liares nuistra sentida condolencia. 
Los hermanos Rodríguez, colonos del 
Central Mercedita, pasan por el gran do-
lor de haber perdido a su hermana Mer-
cedes, víctima de la enfermedad reininte. 
Ctaantos esfuerzos hizo la ciencia fr.eroaj 
inútiles. L a parca, mostrándose im-xora-: 
ble, le arrebató la vida en unas cuantas-1 
horas. AI wp£llOi efectuado en el r.fa de| 
hoy, concurrieron numerosas personas' 
tanto del citado central como del pueblo.j 
Descanse en paz y sepan sus fanllla-; 
res que nos asociamos al dolor que les 
embarga. 
E L CORRESPONSAL. 
cabecera nos vemos compelidds a hacer 
la siguiente manifestación: el cuerpo de 
profesores do ese plantel de ensejianza 
hace pilbllco que no es cierto que ia es-
cupía haya realizado acto alguno la 
Sociedad E l Li<-eo con motivo de la fe 
cha patriótica del 24; si es verdad que 
allí tomaron parte ciertos alumnes de 
la misma y que representaron mi'jeros 
ya ofrecidos en fiesta análoga por !a ea-
cuela, pero ello obedeció sin duda -a. Ini-
ciativa particular de algunos de lo? com-
ponentes de la mcncioiiada sociedad, nun-
ca a inspiración del magisterio local. 
D E AMOR 
Dícese que el" culto joven Goisalo 
Averhoff, competente maestri de Instruc-
oión Primaria, ha caldo en las garras do 
Cupido, pues prepárase para contraer 
nupcias dentro de tres meses. 
Mis lectores querrán saber quién es la 
favorecida; pero como aún no estoy auto-
rizado para dimigar sn nombre, quiero 
ser discreto; sólo me limito a expresar 
que es ella una damlta agraciada, mo-
desta y que, a pesar de frecuentar la 
sociedad, no es partidaria de la dllea 
Terpsícore. SI queréis saber más, ro os 
Uenéia de eurioaidad. Esperad un poco. 
D E L MAGISTERIO 
Los maestros de este distrito fscolar 
prepáranse para constituir en esta la De-
loíración de la Asociación Nacional de 
Maestros, cuyo pre¡?ádeute es el Beño- Pe-
dro I I . Mnssí. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CORRAL FALSO 
Febrero ,_'G. 
L E REOUGANIZACION CONSERVAOORA 
Las elecciones para la reorganización 
del Partido Conservador se efectuaron ei. 
domingo dentro del mayor orden en los i 
siguientes colegios de e t̂c iérmino: Pue | 
blo, Orozco, Conchita y Etósarlo y que > 
«iaron aplazadas las de los colegios de 




Por disgustos existentes entre algunos 
padres que tienen sus hijos en la es-




De modo incidental fui a este simpá-
tico pueblo de Pedro P.etancourt el día 
24 del mes actual. Y fué así que acce-
diendo a los ruegos de mi siempre- buen 
amigo H. Fuertes, asistí a la hermosa 
fiesta organizada por la njírupación es* 
colar Centro Várela, en .'•onmemo ración 
del vigésimo tercero •nirersario de la 
Revolución Libertadora. Fiesta cívica, 
que enaltece a sus órganizadires, ontre 
los cuales desrollaron por su fe Incan-
sable p grandes entusiasmos, las sefiori 
tas Guadalupe Llzarraide. mi befísima 
amiguita; Isabel Díaz Delgado y loi, jó 
venes Enrique Pérez y Emilio Fábrega» 
Celebróse la fiesta en el bonito teatro 
Actualidades, cuya platea, palcos y gale 
rías veíftn^e materialmente atestadas de 
concurrentes, entre los que se podfa ad-
N o t a s d e c a z a 
ü 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
Conservan las energías» el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
E l Doctor Marden y 
sus Obras 
Son tantas las obras que se hin escri-
to, eu todos los idiomas, para educar a 
la Juventud, que coustituyoii una verda-
dera Bibliografía, pero ninguna ha he-
cho tanto bien a la humanidad como las 
escritas por el doctor MARDEN. 
E s tan popular el nombre del doctor 
MAiíDEN que aerftu muy conradae las 
personr.i» que no hayan oído pronunciar 
su nombre. 
Sin embargo es fácil que muchas per-
scuus no hayau leído BUS obras, creyén-
dolas hijas ue uu mercautiliamo', priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
conocimientos iudispensableb en la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor MARDEN sen 
útiles a todo el mundo, pero muy es-
pecialmente a aquellos que tienen que 
abrirse camino eu la vida por medio del 
comercio. 
Las obras del doctor MARDEN pueden 
ser leídas por todo el mundo porque no 
sustentau principios que combatan nin-
guna idea politlca ni rcligiosa. 
Do todas las obras del doctor MAR-
DEN se han publicado al español las 
más interesantes que son las slirulentes: 
S lLMl 'UE A D E L A N T E . Colección de 
anécdotas y ejemplos que encaminan la 
voluntad del joveu hacia el ideal de la 
vida intensa 
A B R I R S E PASO. Confirmación demos-
trada del criterio sustentado en el pri-
mer \olumen, conteniendo además L A 
F U E R Z A D E LA VOLUNTAD 
E L PODBU D E L PENSAMIENTO E n -
seüanza de cuanto influve en el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad lle-
vando además el folleto L O S A T R A C T I -
VOS P E K S O N A L E S . « ^ v . 
LA INICIACION E N LOS NEGOCIOS. 
<iuía y consejo del Joven que empren-
da la senda de la vida de acción. 
E L E X I T O COMERCIAL Y E L P E R -
F E C T O EMPLEADO. E n este volumen 
se estudia la Influencia que la armo-
nía entre patronos y dependientes pue-
de ejercer en el éxito de los negocios. 
A C T I T U D V I C T O R I O S A rutito épico 
al triunfo del hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camino 
vlctonoBo tras el ideal del blenefltar. 
PAS, PODER Y ABUNDANCIA E l fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu, el poder creador v el bienestar ma-
terial obtenidos por él trabajo honra-
do. 
I 'S irOLOGIA D E L COMEBCIANTK. i 
( E L A R T E DE V E N D E R - . Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da de loa negocloe. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . E l libro 
de ia vida plácida y felie. 
Precio de cada tomo en rústica en 
la Hihana fl.00. 
l>as mismas obras encuadernadas en 
la Habana, |150. 
Se remiten a todos los lugares faem 
de la Habana, franco de portes v cer-
rificadci. rcmlHendo 'JO centavos más 
del precio indicado. 
D E V E N T A : EN LA L I B R E R I A " C E R -
Y A N T E S , " DE RICARDO VELOSO. 
GALIANO 62, (escii'tna a NeptBne-. 
APARTADO 1113. T E L E F O N O A-405S. 
HABANA. 
C IM'J 10-23 
(POR E L D R . AUGUSTO R E N T E ) 
L A TEMPORADA D E 1919 S E R A INAU-
GURADA B R I L L A N T E M E N T E POR E L 
C L U B CAZADORES D E L C E R R O . LOS 
PREMIOS DONADOS POR E L 8 B 9 0 B 
iM. KOHN. LOS CAZADORES D E 
CIENFUBGOS. LOS CAZADORES D E L A 
HABANA 
Realizadas las reformas en los terrenos 
de la Loma de la Mulata, especialmente 
en la artística glorieta se preparan los 
entusiastas socios del democrático Club 
para inaugurar la temporada de 1919, en 
la maüana del- domingo 2 de marzo 
Tanto el querido presidente sefior Jos 
A. RodrIguez( como la directiva en ple-
no tienen verdadero empeño en que la so-
ciedad este año supere a los grandes es-
uerzos realizados en temporadas anterio-
res, preparando al efecto un programa 
interesante en donde se inserta la relación 
de los premios donados para los tiros 
de platillo y pichón que pasan de sesen-
ta sin contar con los de los campeonatos 
de la sociedad; también han tenido la 
buena Idea de crear el Campeonato Pro-
vincial en fin, que piensan echar el resto 
U N S O L O 
Agente distribuidor necesi-
tamos en cada plaza de im-
portancia, para CARTAS 
POSTALES D E P E L I C U -
LAS MUNDIALES Y D E 
LA GUERRA. 
Se envían muestras y con-
diciones liberales al recibo 
de $1.50 en giro postal. 
T U L O SANCHEZ, S. enC, 
Monserrate 123, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
Impresos Estilo Litografía 
Patentados. 
Copiadores Tokio, Sellos 
de Goma. 
los defensores de la bandera que ostenta 
un hermoso perro, en interesante parada. 
E l domingo será obsequiada la concurren 
cia con dulces, licores, etc., etc. 
Se han hecho Invitaciones a gran nú-
mero de familias y a los compañeros de 
las "sociedades hermanas. 
Se discutirá uu valioso premlo> cedido 
por el campeón y tesorero del Club, se-
fior Luis L . Agu'rre, consistente en una 
escopeta de dos cakones, full y cilindrico 
de fabricante acreditado, que la obtendrá 
el tirador que en tres tiradas de a 100 
platillos cada una haga el mayor porcen-
tage. con el handicap concedido. 
Los cronistas de sport tienen grandes 
deseos por que las fiestas cinegéticas ocu-
pen un lugar en sus leídas secciones. 
Como "decano" y en nombre de las 
colectividades a las cuales pertenecemos, 
damos las gracias a los estimados co-
legas 
Oportunament? Insertaremos el pro-
grama íntegro de los Cazadores del Ce-
rro. 
E l señor Martin Kohn, estimado co-
merciante de esta plaza, ha donado sie-
te copas de plata para los siguientes 
Clubs: 
Sociedad de Cazadores de la Habana: 
una copa para platillos y otra para re-
vólver. 
Club Cazad oes del Cerro. 
Club de Tiro de Cienfuegos. 
Club Cinegét'co de Santiago de Cuba. 
Club de Cazadores de Santa Clara. 
Club de Cazadores de Camajuané. 
Club de Cazadores de Sagua la Grande. 
Estos premios serán disputados con 
arreglo a estas bases: 
Todo tirador que triunfe en los matchs 
regulares, con el handicap correspondien-
te de Tiro de platillo teiidrá derecho a 
inscribir en dicha Copa su nombre. Seo-
res y fecha en que lo realizó. 
Será poseedor de este premio el f r a -
dor que logre iuscribir su nombre el 
mayor número de veces al finalizar la 
temporada. 
E l objeto de este premio es nn, 
rezcan grabados todos los 
nidos durante el año. 0reS o b ^ 
No es necesario una tirada especial n» 
ra obtener el derecho de Inscripción 
E n la Perla del Sur.'el 19 del eorri . 
en el edificio social en sus terreno'^í' 
Punta Gorda, tomó posesión la ? * 
Directiva del Club de Tiro hoy So. ?ra 
de cazadores de Cienfueg'oe comn 4 
por los Geüore.- siguientes^ COmDDest* 
Sr. Nicolás Castaño: Presidente ^ 
honor. do 
th-"0' EmÍ1Í0 1101 Real: Pre8ld"te efec-
Dr. Alfredo Méndez: Vicepresidente. 
Sr. Santiago C. Murray: director 
directo;."18 ^ MaZarred0 y Martí: «ub-
^ S r . Isidoro González Cabado: secreta^ 
Sr. Gustavo Hantrive: vicesecretario " 
br. Juan Cardona: tesorero. 
Sr Luciano Anzola: vlcetesorero 
SECCION D E HANDICAP ' 
A.S ír¿niéo .de Ma2arre(l0 7 d0Ct0r " H 
V O C A L E S 
Dr. Mar«o NúBez Mesa, señor Pedro * 
Bone^ y sefior Eduardo Maza redo (hiioT 
Sr. Efcteban Martínez. ^ J o ) . 
V O C A L E S S U P L E N T E S 
Dr. A. Frías Oñate, y señor Jesús b ü 
cera. in 
Felicitamos cordialmente a los dirno, 
señores que hoy integran ese o r g a n ^ 
que con tantas simpatías cuenta allá. 
E l domingo 9, la Sociedad de Cazado* 
res do la Habana romperá el fuego ea 
SÜS terrenos de Buena Vista. 
Si la temporada de caza estuvo flonia^ 
en cambio la de los Clubs por los apreT 
tos resultará animadísima. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Ayer tarde ocurr ió un principio de 
incendi3; s m importancia en el ca¿s 
situado en l a calle de Obispo n ú m e r o 
2, por Mercaderes, de la propiedad 
de Luc iano R c d r í g u e z L ó p e z . Sólo fea 
quemaron unos trapos. 
c 90i alt in 29 e t 
mirar a lo más selecto de aquella culta 
sociedad siempre dispiócsta a prestar su 
concurso a toda obra enaltecedora y de 
fines ediic.ic'onales. Y bagamos un pa-
réntesds para elogiar según se merecen a 
los empresarios del teatro, por lo elegan-
te de su ornantentacióu en este acto y i 
por las múltiples atenciones que tenían 
para todos por lo cual cuentan con ge-
nerales y grandes simpatías. 
Yü programa de la fiesta era el siguien-
te: 
Primera parte: 
Sinfonía. Discurso por Carlos Paradís . 
Evolución y presntación del nombre dei 
Centro. 
Poesía Cn'.A L I B R E . 
Los Soldados, por los niños del K i n -
dergarten. 
Ciencia y arte, comedia 
Orgullo y nobleza. 
E l ángel y el nifío. 
Himno Bayamés, coro cantado por las 
nlfias. 
Segunda parte: 
Discurso por el doctor Portuondo. 
Coro de los mufiecos. 
Poesía Martí. 
Ante el mapa de Cuba. 
Niños aliados, comedia 
Coro de Gleisha. 
Coro Himno de la Paz. 
Seria verdaderamente itiennillftln« GI| 
fuera a comentar en detalle y a "elaclo-; 
nar nombres de los concurrentes, pero 
sópase ue el Joven orador Paradís nosj 
llevó como de la mano por las alt^s» re-j 
glones de los más puros idealismos. Sui 
verbo era sorprendente y fascinador; lmN| 
taba a Cautelar y podía garangonarse 
con Demóstenes. Aquellas frases, aque-
llos gestos de gran tribuno en plen-i flo-
ración de todas sus facultades no se oí-
da rdn Jarás. 
Tarde terminó la fiesta, dejando inol-
ridables recuerdos y por la noche ella, 
tuvo una c-ontinuaeión. Fué en el Lireo, 
la prestigiosa soliedad, qne abrió s;:s sa-
lones para uu grandioso baile. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Almacén depósito de Joyas de bri-
llantes y corrientes sin brillantes. 
Brillantes sueltos a granel para 
m o n t a r " ™ " ^ " " " " " ™ " " " " " 
Relojes suizos de precisión, marca 
A. B. C. ' 'CABALLO D E BA-
T A L L A " , fábrica creada hace 
| X 4 i 
A Ñ O S ! 
RELOJES D E B O L S I L L O , FOR-
MAS VARIADAS, E N ORO, PLA-
TA NIELADA Y METAL. GRAN 
VARIEDAD D E RELOJES-BRA-
Z A L E T E S PARA SEÑORAS Y 
CABALLEROS. " " " " " " " • • 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1890. 
M U R A L L A , NUM. 27 ( A L T O S ) . 





E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
parar el reuma y son dos Inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
wence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
t 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 
P A G I N A O N C E MÍ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 
A B O G A D O S . N O T A R I O . 
Heina 59. T e l é f o n o Bt -UBK H a ^ a n * . 
*064 
" C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Ahna-idos A m a r g u r a , I L Habank- C a b l a 
^ i f f é g m f o : "Godeicte." T e l é í o o o A-2Goe. 
I G N A C I O B . P L A 5 E N C I A 
Director y C i r u j a n o de la C a s * de S a -
lud " L a Ba lear ," C i r u j a n o del Hoapi ta l 
n ú m e r o L E s p e c i a l i s t a en enfermedadea 
de mujeres , partos y c i r u g í a en genera l . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
b r e * Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2Ó6S. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t c d r á t i c o ^ p o r o p o s i c i ó n de Cl ín i ca Q u l -
rQrgiea. H a trasladado su domici l io a 
i-oncordla. n ú m e r o 2&. H a b a n a . C o n s u l -
ta» í-a una a d o a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
i l é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a S. Chacón. 31, cas i es (4« ina a A g u a í a t e . T e -
lATono A-2554. " 
D r . U G E 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A Ü - L O ^ A M O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b á c e o a n d s u g a r l a o d i 
Boras de oficina p i r a el P ^ l f O - D » 
n » ? Man-ians de G ú m e z , (Dto. m%\. 
Teléfono A-4!s32. Apartado de Correos 
o f ü . — H a b a n a . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
ChaCin IT, bajo» . T e l é f o n o A-0242. SOlo 
de 10 a 12. L a H a b a n a . 
C 2232 i n 15 ms 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 • 
6 th m. 
P R O C U R A D O R E S 
Eufer.nedades secretas; tratamientos es-
peciales; s i n emplear Inyecciones m e r -
curiales , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , e tc ; 
c u r a rad ica l y r á p i d a . D e 1 a 4. No Vt-
m% * ¿ o m i c i l i o . H a b a u s . 15a 
C 9675 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad de ia H a -
bana. Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medartes secretas. T e l é f o n o A-9203. S a a 
.Miguel, 15ti, a l toa 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H o m e ó p a t a C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos y enfermedades secretas. C o n -
sultas por correo y de 2 a 4. en C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 206. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D r . R E G 1 N 0 R O J A S 
Dent i s ta . H o r a s de consul ta de 9 a 11^4 
a. m. y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a , 113, 
entre Neptuno y S a n Miguel. 
3401 4 mz 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i e v c i rujano Domic i l i o : Agu i la , 76, 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . C o n s u l -
ta s : Campanar io . 112. alto.;; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y gas tro - in tes t inaL I n y e c -
c '^ies de N e o s a l r a r s ú n . 
O C Ü U S T A S 
C i r u g ú i en general y partos. Especial.1- I T\ i b> P E M I f U i r T 
d a d : enfermedades ue m u j e r e s (Gineco- L i . J . 1T1. i D n i U r i L l 
logia) y tumores del vientre ( e s t ó m a g o , i E s p e c i a l i s u en l a s enfermedades de los 
Intestinos, h í g a d o , r i ü ó n , etc.) T r u i » - , o jo s . O í d o s . N a r i z y Garganta . L e a l t a d , 
miento de la ú l c e r a del e s t ó m a g o ^or e l n ú m e r o 81 H o r a s de consu l ta : de 11 a 
procetlev de E i u h o r n . C o n s u l t a de 1 a 8 12 m. y d é 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-7756. 
e x c e p t o los domingos; . E m p e d r a d o , 62. p . j m s H a b a n a 
T e l é x j u o A-2&G0. 
de l a d o l e n c i a q u e p u s o e n p e l i g r o s u I 
P u e d e d e c i r s e q u e e s t á y a f u e r a de I 
I p e l i g r o l a r e s p e t a b l e d a m a . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u r á p i d o r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
L A Z A F R A 
H a s t a e l d í a de a y e r , h a n e n t r a d o 
e n e s t a c i u d a d , de l a p r e s e n t e z a f r a . 
1.029.435 s a c o s de a z ú c a r . 
U X H O G A R F E L I Z 
L a f e l i z l l e g a d a a e s t e m u n d o , de 
t u h e r m o s o n i ñ o , c o m p l e t a h o y l a 
f e l i c i d a d d e l h o g a r de los a p r e c i a b l e s 
e s p o s o s s e ñ o r a I s a u r a B e r a c i e r t o y 
F r a n c í f e c o R a b e l o , m a t r i m o n i o quo 
c i s f r u t a de l a e s t i m a c i ó n de n u e s t r a 
m e j o r s o c i e d a d . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s l e l i c e s 
p a d r e s , a l a v e z q u e h a c e m o s v o t o s 
p o r l a d i c h a d e l n u e v o m a t a n c e r i t o 
E l C o r r e s p o n s a l , 
e r r n • .__ " r L ~ ~ n 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t « d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e ! Triunfan s l e r a p í a , aun l i s p i f c 
D E FRACASAR L O S BROMUROS. 
35 A530S DE EXITO. 
^ _ _ M _ .-^ n m A C C I D E N T E S 
E P I L E P S I A o n e r v i o s o s 
C U R A C I O N R A D . C A L C O N L A S 
P a s t i l í í i s A n t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
R O Q U I T A N E L A P c T I T O , 
d e G a r a n t í a I I NO D ™ s \ \ F a r ^ ^ ; í A N 
de im ^ Cortan r á p i d a m e n t e los accesos , S i J U L I A N 
' W i . Riela, 50. H A B A N A 
D R O G U E R I A Y • • U n i c o . A p e ó t e ^ 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consuetas y tratamiftiitos de V í a s U r i n a -
r i a s y e lectricidad Médica . R a j o s J" . A l -
ta fre:uencla y corrientes, en Manr ique . 
56: de 1 £ a 4. T e l é f o n o A-4474 
C 61í>7 l a 31 a s 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medic ina en general. Kspeclalmente t r a -
tamiento de l a s afecciones del pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
los is pulmonar. Consul tas diariamente , de 
1 a 3. Neptuno, 126. T e l é f o n o A-190& 
D r . J . B . R U I Z 
D e los hospitales de F i lade l f i a , New T o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s uretroscOpicos y c i s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del rifidn por loa R a -
yos X . Inyecc iones del 606 y 914. San R a -
fael. :>0. altos. D e 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-905L 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nar iz y oidos. E s p e c i a l i s t a del 
"Centro Asturiano." L>e 2 a •* en V i r t u -
des. SU. T e l é f o n o A-SltM). D o m i c i l i o : C o n -
cordia, n ú m e r o ¿& T e l é f o n o A-4230. 
C A L U S T A S 
D r . R O B E L I N 
F i e l , sangre y enfermedades secretas. C n -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t ema modernisimo. 
Consu l tas : de 1^ u i . P o b r e s : grat is . C a -
lle de J e s ú s M u r í a . &L T e l é f o n o A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CorazOn. Pu lmones , 
Nerviosas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t ü s : D e 12 a 2. los d í a s l aborables . 
Sa lud , n ú m e r o Ji. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de l a s Tías ur inar ias . E n f e r -
medades do las s e ñ o r a s . Empedrado . 10. 
D e 1 a 4 
Q u i r o p e d i s t a A L f A R O 
56, Obispo, 56, bajos. T r a b a j o s p s r f í c t o s 
que pueden compararse , s in cuchi l la n i 
dolor $ L De 8 a 6 p. ra. D o m i n g o s : 
de S a 12. 
3641 6 m z 
D e l o b u e n o , í o m e j o r , e n c o r a a 
t a s , c a m i s a s v r o o a i n t e r i o r . 
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O , N U M E R O 1 2 . A L L A D O I 
D E L I N S T I T U T O . \ 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en cal los , u ñ a s , exotoala, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de Mcd'c ina . C i r u j a n o del H o s p i t a l u ú -
• mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
! lado, n ú m e r o GJ. T e l é f o n o A-4544. 
¡ m u ñ e s de l o s ' pies. Gabinete electro q u i 
' r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é í o 
no M-2390i 
J U A N D E M O Y A C Ü Z A 
Procurador. Con 10 a ñ o s de ejercic io en 
Samia^o de Cuba, ofrece sus servic ios . 
Prado, 77, altos. T e l é f o n o A-5675. C o r r e o : 
Apartado 11K)2. Cable y T e l é g r a f o : De-
movn/.u l l á b a n a Cuba . 
3765 ¡5 mz 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientea. 
Cirugía eu gefteraL Inyecciones de í í e o -
halvarsán. C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , 
Miércoles • y Viernes . Neptuno, 38. T e l é -
íono A-5337. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23, Vetado. T e l é f o n o F-44S3. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrát ico auxi l iar . Jefe de C l í n i c a de 
Partos por o p o s i c i ó n de la • F a c u l t a d de 
Medicina. E s p e c i a l i d a d en partos y en-
fermedades de s e ñ o r a s . Consul tas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, n ú m e r o 79. 
Domici l io: cal le 15, entre J y Iv. V e -
dado. T e l é f o n o n ú m e r o F-1862. 
5228 30 my 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Vedico C i r u j a n o . Enfermedades de 1a s a n -
are, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Partos . T r a -
umiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de ia mujer. Consul tas 
de 1 a tiraiia loa Martes y Viernes . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de la Quin ta de Salud "Da B a -
lear. ' Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general . C o n s u l t a s : de 1 a 3. S a n 
J o s é . 47. T e l é f o n o A-2071. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
K a y u s X . Pie l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Teugo N s o s a l v u r s á n pax-a inyecciones. De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-SSU7. S a n Miguel , 
n ú m e r o 1(17, H a b a n a . 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , nar iz y oidos. M a l e c ó n . U . a i -
toa; de 3 & 4. T e l é f o n o A-éUXi. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
p e « b o exclu.sivamente. C o n s u l t a s : de 12 a 
2, B e r n a z a , bajos . 
D r . J . V E R D U G O 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e i n -
testinos por medio del a u i l l i s í s del Jugo 
gilstrico. Consul tas de 12 a 3. Consu la -
do. 75. T e l é f o n o A-5141. 
( D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Bmergonc laa . 
G i n e c ó l o g o del Dispensar io T a m a v o . C i -
r u g í a abdominal . Tratamiento m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s afeccionas especiales 
de l a mujer. C l ín i ca para operaciones: J e -
s ú s del Monte. 386 T e l é f o n o 1-262S. G a -
binete de consu l tas : R e i n a , 68. T e l é f o -
no A - o m . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A K i íINL¿ C A M K I L L O N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y masaje 
vibratorio, « n O K e u l j , u y medio , a l -
tos; de 1 a 4; y eu Correa , esquina a S a n 
ludaiecio, J e s ú s de l Monte. T e l é f o n o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei H o s p i t a l do i ^ m e r g e n c í a s y 
del H o s p i t a l ís dinero Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s ur inar ias y emermedaues vene-
reas, CiHtuscopia, catenaino de ios uré -
teres y e i a m c u del r lñóu por los R a y o s 
X . Inyecc iones de ^Seosaivarsáu. C o n s u l -
tas de i d a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ni., en 
ia calle de Cuba, n ú m e r o 6y. 
C A L U S T A R E Y 
Nepttmo,..5. T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1- H a y servicio de 
manicure . 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Astur iano." G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago. C o n -
aiiltas y operaciones. M a n z a n a de G ó m e z . 
Departamento 2U3. P i s o Jo. D e S a 11 y de 
11 a 3. . ~ 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades del ea-
t ó n i a g o . T r a U por un procedimiento es-
pecial las d l í p e p s i a s , ú l c e r a s del e s t ó -
mago y la ei te i i t ia c r ó n i c a , asegurando 
l a cura . C o n s u l t a s : :de 1 a 3. R e i n a . 
90. T e l é f o n o A-60G0. G r a t i s a los pobres. 
L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes . 
Lea'tad. ,81-93. Habana . TehÉíono a"0226! ¡ D t . J . A . Y A L D E S A N C I A N O 
4258 1 jíma , _ . , „ . 
D r J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Astur iano . Medic ina 
cn ge/icral. Consul tas d i a r l a s (2 a 4) 
U R e i i l y , n ú m e r o 70, altos. Do iu l c i l ' o : 
Patrocinio, i& T e l é f o n o 1-1197. 
C a t e d r á t i c o t i tular de l a Univers idad . 
Medic ina i n t e r n a en general . E s p e c i a l -
mente E n l e r m e d a d e s üei S i s tema ^Ner-
vioso. Liuís y E n l e r m e d a d e s dei C'ora-
zOu. Consultas: üe 12 a 2 tí-UJ. iáan L,¿-
UUTO. n ú m e r o 221. 
O 8U17 30d 17 o 
D r . G A R C I A R Í O S 
De l a s Facu l tades de Barce lona y H a -
bana. Enfermedades de los Ojos , G a r -
ganta, Nar iz y O í d o s . Espec ia l i s ta de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas par t i cu la -
res de 8 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso ai mes por la ¿nscr ipc lón . Nep-
tuno, 59. T e l é f o n o M-1716. C l í n i c a de 
Operac iones : C a r l e a I I I , n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . E L P I D i O S T I N C E R 
Cirujano del Hosp i ta l "Mercedes." C i -
rugía (especialidad de cuel lo) , enferme-
dades de loa ojos, orina y s a n g r ^ i n -
yeccioaos de " A e o s a l v a r s á n . " C o n s u l t a s : 
de 2 a 4 p. m. D o m i n g o s : de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-63211. S a n R a f a e l . 72. 
D r . C A L V E Z G U l I L E M 
Espec ia l i s ta eu enfermedades secretas. 
H a u a n a . 4y, esquina a Te jad i l l o . Con-
su l tas : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . F 1 U B E R T 0 R l V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Uédlca. E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector dei Sanator 'c " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
léfonos 1-2342 y A-2553w 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . C o n preferencia par -
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
nngre Consultas de 2 a 4. J e s ú s A l a r í a 
i U . i l t o s . T e l é f o n o A-648U. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de l a Casa de 'Beneficencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enfermeda-
des de los muos. M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
Conguitas: De 12 u 2. L i n e a , entre i y 
( i . Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M Á L B E R T 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, ( t r a n v í a s del C ^ r r o ) . T e l é -
fono A-30tió. D irec tor : doctor J o s é E F e -
rráa. E u esta (.'Unica pueden ser a s i s t i -
dos los enfermos por los m é d i c o s , c i r u -
janos y especial istas que deseen. C o n -
•ultas externas para caba l l eros : lunes y 
Tlernes. de 11 u L S e ñ o r a s : martes y 
• • T e a a l a misma hora . H o n o r a r i o s : $5. 
robres: g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
leñeras , y silbados, cabal leros , de 7 a 
8 p. m. 
Establec imiento dedicado a l t r a t a m i a p l o 
y c u r a c i ó n de las entermedades meiita-
ies y nerviosas. (Unico en su c lase ) . C r i a -
t ina, 3& Teleiono 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n LAzaro , 721. T e l é f o n o A-4ó9íi. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
M é d i c o c i i u j a n o . Garganta , nariz y o ídoa . • 
Consul tas de 1 a 3, eu Neptuno, 36> l l a -
g a s ) . Ca l l e 17, n ú m e r o 512, entre 14 y 
10, Vedado. T e l é f o n o F-5457. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í í co del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Sa lud , 60. bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prac -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R T U R O R . R O S 
C i r u j a n o D e n t i s t a Espec ia l i s ta de l a s 
afecciones de l a boca Horas de ofici-
n a : 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s A-6730 y F-2150. O'Rei l ly , esquina 
a Vil legas. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C i r u j a n o Dent i s ta . L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, ún ico en el mundo, 
de infa l ib le resultado, s in Inyecciones , 
que tan funesto resultado han dado. S a n 
N i c o l á s . 6i . altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. T e l é f o n o M-1G42. 
26.3I5 26 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta de la Univers idad de P e n -
sy ivania . Espec ia l idad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re -
movlbles C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a r>'3 
para pobro» . Consulado, 18. bajos. T e l é -
fono A-6792. 
G Í R 0 S D E L E T R A S 
N . G E L A 1 S í C U i M f A N U A 
IOS, Aguiar , 108, e squina a A m a r g u r a . 
H a c e n p « g o s por e l cable, tac i l i tan car-
tas de c r é d i t o y g i r a n letras a corta y 
larga v i s t a H a c e n pagos por cable, gi-
r a n l e t ra» A corta y l a r g a v is ta soore 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y 
E u r o p 4 , as i como sobre todos ios pue-
blos de E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o 
sobre > e w l o r k , P i iade i f ia . New O ' l o a n s . 
S a n F r a n c i s c o , l i endres , P a r í s , H a n b u r -
go, M a d r i d y Barce lona . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 b , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o a 
de valores , bacicudose cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones tíe valorea y f r u -
l o a c o m p r a y venta de vait i iea p ú b l i -
cos e industriales . C o m p r a y venta de 
le tras « s m b l o . C o b r o de letras, cu -
p o n e » , etc., por cuenta a jena . Giros ao-
ore las pr inc ipales p lazas y t a m u l é n so-
bre los pueblos de E s p a i i a , i s l a s B a l e a -
r e s y C a n u i i a s . i 'ajios por cable y C a r -
tas ue C r é d i t o . 
J . B A L L E L L S Y C O M P A Ñ Í A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , I M u a s . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n letras 
u corta y l a r g a v i s ta sobre iNew YotK, 
Cendres , T a r i s y sobre todas las c a p í -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
l eares y C a n a n a s . Agentes do l a C o m -
p a ñ í a ue üeguruí . contra incendios " R o -
y a b " 
S e r v i c i o 
d e l a r g ' a 
d i s t a n c i a 
P a r a e f t -ecer m a y o r e s f a c i l i d a -
d e s a l p ú b l i c o , e n r e l a c i ó n c o n 
s e r v i c i o de L a r g a D i s t a n c i a , 
h e m o s a b i e r t o u n D e p a r t a m e n t o 
e s p e c i a l a c a r g o de u n e m p l e a d o , 
q u e s e o c u p a r á de a t e n d e r c o n 
l a m a y o r b r e v e d a d e n l a a l l a m a -
d a s , a l a s p e r s o n a s q u e a c u d a n a 
e s t e edi f ic io a e f e c t u a r s u s c o m u -
n i c a c i o n e s . 
D i c h o D e p a r t a m e n t o e s t á a b i e r -
a l p ú b l i c o d í a y n o c h e . 
C É í i i T É p t e C c í i i p p y 
Aiiiüa 161 
• : : : ? j : t : 7 3 m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s ; 
B1BMA, 49, esq. a TEJAOILIQ CONSÍILTAS OE 12 a i 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E 0 Ü E S d e V I AJEROSpagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d é m o s n o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
C . 1490 a l t . 7 d - i 6 . 
S u ^ b a ^ ' ^ D Í A R f d ' D É ^ L T ' M A t 
R I Ñ A y a m m e i e s e c n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Í I M I R A \mím V E l i E T A L 
LA MEJOR i MIS SENCÍLU OE iPLICíR 
D < ' . v a r i t a c n l*s p n i i c í ) > ¿ i l c > ; r . a T Í n & c i a s . y l ' P r p g u e r f A t • 
D - t o : P e l u q u - i i A L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a i p i . v 
C o m p a ñ í a C u b a n a f í e U r b a n i z a c i ó n 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s ' d e n t e s e c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de 
q s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e n l q u e t e n d r á e fec to e l p r i m e r l u n e ^ 
d e l m e s de m a r z o , ( d í a 3 ) a l a s 3 d e l a t a r d e , e n l a s O f i c i n a s de l a C o m -
p a ñ í a , O b i s p o 53. 
H a b a n a , f e b r e r o 19 de 1 9 j 9 . 
£ . F . A L E X A X D E R , 
S e c r e t a r i o , 
C . 1589 a l t . 5t.-20. 2d . - l o . * 
81 B 
r>sn' la 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E . de Medicina. S i s t e m a 
nerriobo y e n í e T i n e d a d e s mentaleB Con-
su l tas : Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , de 
í -"- a Bernaza . 32. Sanatorio B a r r e -
ro, « . u a n a b a c o a . T e l é f o n o 3111. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta . Consul tas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d eu e l tratamiento 
Ue l a s e n f e r m o ü a d e s de las " e n c í a s , " 
( P i o r r e a alveolar) por medio de luyec-
clones previo examen r a d i o g r á f i c o y bac-
t e r ' o l ó g l c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada cliente. Gal lano , 52, bajos. T e l é f o -
no A 3S43. 
Z Á L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable , g i r a n letras a 
corta y l a r g a v is ta y dun oartao de c r é -
dito sobre: L.omire8 . P a r í s , . Madrid , B a r -
celona, .New i o r k , New u r l e a n s , Jí'íladel-
t ia , v d e m á s C a p i t a l e s y ciudades d* 
ios E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s perienei ic ias . Se ret lben d e y ó s l t o a 
eu cuanta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a c o n s t r u í ' 
d a con todos los ade lantos modernos y 
las a lqui lamos para guardar valores de 
todas clases bajo l a propia custodia do 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos lob detalles que s« deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C S381 
B A N Q U E R O S 
ln 0 o 
B a s e b a l l 
E l habana gano un buen ga-
21K. — L O í » OSOS Q U E D A R O N E N 
B L A N C O . — A C O S T l t A . E L H E R O E 
D E LA T A R D E 
L o s c a n i l l i t a s le p r o p i n a r o n a y e r a 
los a g r e s i v a s o s o s de M o l i n a l a s fa -
i n o s a s n u e v e a r g o l l a s , c o n l a s c u a l e s 
u a n de ten ido , p o r e l m o m e n t o , l a 
o f e n s i v a q u e d e s d e h a c e u n o s c u a n t o s 
d í a s e s t o s h a b í a n e m p r e n d i d o c o n t r a 
A ' a s d i v i s i o n e o r o j a y a z u l , c u p i é n d o l e 
T a g l o r i a a l g r a n M i k e , q u e no s s 
I a r r e d r ó a n t e ; a a c t i t u d v i o l e n t a do 
| U a E s t r e l l a s , e! h a b e r d e r r o t a d o a 
' r T „ c u a n d o 5 a n a d i e d u d a b a de s u 
o l l a d o r e m p u j e ; p e r o e l m a n a g e r 
o. t e m p l a d o a l c a l o r de l a s g r a n -
e e s b a t a l l a s b a s e b o l e r a s , d e s p u é s d e 
w - t r e n a r c u i l a d o s a m e n t e a s u s m u -
c h a c h o s , n o d u d ó d e l é x i t o de s u s es-1 
f u e r z o s y e n ' a t a r d e de a y e r , d e s p u é s 
de r e f o r z a r p1 i n f i e l d c o n l a p r e s e n -
c i a de l v a l i o s j s h o r t R o m a ñ a c h , v e n -
c i ó y h n m l U y i s i n p e r m i t i r q u e a n o -
t a s e n c a r r e r a e r todo e l j u e g o , a l o s 
q u e p a r e c í a n s e r d u e ñ o s o b s o l u t o s 
de l a s e g u r d a s e r i e . . . 
Y a u n q u e e í t r i u n f o d e l H a b a n a no 
lo l l e v a t o d a v í a a l p r i m e r l u g a r , a l 
m e n o s h a y e s p e r a n z a s de q u e l l e g u e 
a é l , p u e s n o es l a p r i m e r a v e z q a e 
lo a l c a n z a c u a u d o todos p i e n s a n lo 
c e n t r a r i o . 
E l b r a z o o m n i p o t e n t e e i n c a n s a b l e 
de A c o s t i c a í u é u n o de los f a c t o r e s 
m á s p o d e r o s o ? q u e c o n t r i b u y e r o n a 
l a v i c t o r i a r o j a . 
A n u l ó a l o s . u á s f u e r t e s b a t e a d o r e s 
c t r m e l i t a s en ios m o m e n t o s m á s c r f -
t c o s p a r a s u c l u b . E l e r a l a e s p e -
r a n z a h a b a n i s t a , y é s t a no s e d e f r a u 
d o . U n " c h e e r ' , A c o s t i c a ! 
T a t i c a C a m p o s t a m b i é n se p o r t ó 
c o m o u n v a l i e a ' e , y s i p e r d i ó , f u é so-
l a m e n t e p o r q u e l o s r o j o s a p r o v e c h a -
r o n m á s q u e s u s c o m p a ñ e r o s . ¡ T h a t 
i , , t h e q u e s t i o n ! , q u e d i c e M e G r a w 
E s t a es l a a u o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a 000 010 001—2 
( u b a n S t a r s . . 000 000 0 0 0 — 0 
B a t e r í a s : p o r e l H a b a n a , A c o s t a v 
M . . A . G o n z á l e z : p o r e l H a b a n a , T -
C a m p o s y A b r e u . 
H e a q u í el e s t a d o de l a s e r i e : 
G . P . A v e 
C r . b a n S t a r s . . . . . 10 9 526 
H a b a n a . . . . . . . . . 10 10 500 
A i m e n d a r e s 9 10 474 
D e s d e M a t a n z a s 
EL 24 DE FEBRERO 
F e b r e r o 26. 
N i n g u n a fiesta se c e l e b r ó p o r i n i c i a -
« i v a o f i c i a l p a r a c o n m e m o r a r u n d í a 
t a n s e ñ a l a d o e n l a h i s t o r i a de C u b a 
E l A y u n t a m i e n t o , q u e p u d i e r a h a b e r 
o r g a n i z a d o a l g u n a • fiesta, h a c e t r e s 
m e s e s que no f u n c i o n a , p o r c u e s t i c v 
n e s p o l í t i c a s , p u e s p r i m e r o e l G o -
b e r n a d o r y d e s p u é s e l A l c a l d e , h a n 
d e j a d o s i n e fec to l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a m e s a , l a s d o s v e c e s q u e se h a e l e -
g ido . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l G o b e r -
n a d o r p i e n s a s u s p e n d e r l a m e s a d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l q u e s e c o n s t i t u y ó 
e l d í a 25 d e l a c t u a l . 
BANCO TERR1TOIÍIAL 
T e n e m o s n o t i c i a s de q u e e n b r e v e ' 
q u e d a r á i n s t a l a d a e n e s t a c i u d a d , i a 
s u c u r s a l d e l B a n c o T e r r i t o r i a l . 
S e r á a d m i n i s t r a d o r e l s e ñ o r W e n -
c e s l a o G o n z á l e z S o l í s , d u e ñ o q u e f u é 
h a s t a h a c e p o c o s d í a s d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o " L a M i s c e l á n e a " . 
S ó l o d e p e n d e d e q u e s e e n c u e n t r e 
p r o n t o e l l o c a l d o n d e s e i n s t a l a r á . 
S I G U E MEJOR 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a S u s a n a S i n . p 
s o n , e s p o s a d e l r e p u t a d o g a l e n o doc-
t o r A r m a n c i o E s t o r i n o , s i g u e m e j o r 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o i 
é s p e c i á i m e n t é p a r a l a s ' d e E s p a ñ a , I s l a s 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
n e d e m 
| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
S e admi te d e s d e U N P E S O e n ade lante y 
s e paga b u e a i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas se l iquidan c a d a dos m e s e s y 
e l d inero puede s a c a r s e de i B A N C O c u a n -
do se d e s e e :: :: » :: 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 28 de 1919. fio i m v i : 
L o s c a t ó l i c o s f r a a c e s e s 
(Viene de la PRIMERA) 
tilico de París, en su reunión anual 
uel estado y situación intolerable de 
la Iglesia mejicana. Nosotros con-
movidos 'profundamente ante ese cua-
dro, sentimos de todo corazón vues-
iros sufrimientos, y al igual que nues-
tros venerables hermanos de la Ame-
ri -a del Norte, protestamos altamen-
te de los ult^jes cometidos en ese 
país contra la Fe y Libertad cris-
tianas. 
s'osotros levantaremos nuestra voz 
psra que se baga justicia, y se tenga 
respeto a los grandes principios de 
la Libertad de los pueblos y" la liber-
t a de conciencia que en la Confe-
rencia de la Paz han de establecerse 
para todo el mundo. Se hará que 
t ü o s queden garantizados en Méjico 
sil 4.gual que on las otras naciones ci-
vH'zadas. 
No disponlsndo de otros medios 
en auxilio de su causa, pedimos a 
Idus que este ":o tome en sus manos 
Ofrecemos a tí y a todos sus venera-
r e s colegas en la Jerarquía Mejicana 
el hamenaje dn nuestro respeto / 
simpatía. 
Su Eminencia el Cardenal de Lucoi 
'.Arzobispo de Reims, los 27 Arzobis 
pos y Obispos Protectores del Cole-
gio Católico üé París me ruegan ex-
prese sus afectes a tí. 
Yo le suplico, Excelentísimo Se-
fi -,r, que los i ceiba, y no olvides di' 
«sie su humilde hermano en Jesu-
cristo. 
León, Cardenal de Amette, Arzo-
liispo de Parí?. 
A su Excelencia el Arzobispo de 
Guadalajara. 
(Traducido del '̂ The New York 
World" para el DIARIO D E L A MA 
RIÑA" por el R. P. Chaurrondo. C 
m:) 
PROTESTA D E LOS ILLMOS, T 
RMOS. S RES. ARZOBISPOS D E 
LOS ESTADOS UNIDOS D E AME-
• RICA. 
Reproducimos la siguiente protes-
ta de la jerarquía americana con el 
fin de conservar en la Revista los 
decuraentos que expresan Iqs senti-
mientos de Jos católicos de otras na-
ciones tocante a la persecución reli-
giosa en Méjico. L a traducción es del 
fixemo. Sr. Arzobispo de Guadalaja-
ra, (Ed.) 
> 
ReToluoión y Eapifla. 
E l Gobierno actual le Méjico deba 
su existencia a los Estados Unidos de 
América. No es nuestro ánimo—'por-
que sale del circulo de nuestras atri-
buciones— considerar la prudencia 
y conveniencia de las intenciones po-
líticas que vinieron a determinar es-
to resultado. Queremos fijarnos únr-
cimente en el hecho; por cuanto que 
resultó en mengua de la Libertad reli-
giosa y de la independencia de la 
Iglesia. Reconocemos que todas las 
naciones son soberanas para arre-
glar sus asuntos domésticos, siempre 
on2 no atenten al bienestar del mun-
do civilizado, y con tal que concedaa 
los acostumbrados privilegios de re-
tí idencia, tráns-.to y comercio a los 
(•".iKiadanos de las demás naciones. 
Dentro de esos límites es un princi-
"pio fundamental que todo pueblo tie-
ne el derecho d© determinar su modo 
propio de gobierno. 
Una lucha ¿o años, o mejor, una 
serie de luchas por apoderarse del 
gobierno, se ha prolongado en Méji-
co con resultados lamentables. L a 
.rapiña y la crueldad han dejado ras-
tros indelebles en muchas de las más 
bellas propo-'ciones de aquella tierra 
desventurada. L a Iglesia, de un modo 
especial, ha sido víctima del odio; 
sus obispos, «us sacerdotes y sus re-
ligiosas han sido maltratados vergon-
zosamente; algunos de ellos asesina-
dos, y desterrados otros. Bibliotecas 
útí incalculable valor han sido des* 
tiuidas. De estos acontecimientos 
se ha dado noticia pormenorizada coa 
nombres y lechas; pero habíamos 
sufrido con la esperanza de que qul-
Izá de tantos dolores y desgracias 
¡brotaría un gobierno fuctite y jusU 
¡que diera protección al pueblo y ga-
'rantizara los derechos de la con-
iVkncia y de 1?. propiedad. 
I E l orden h i í ta cierto punto se ha 
Restablecido; pero en condiciones 
que es evidente que el desafortunado 
¡lueblo mejicano debe temer ulterior 
derramamiento de sangre y nuevos 
despojos. Los Estados Unidos han 
reconocido la administración de Ca-
rranza; una y otra nación han envia-
do y recibido sus embajadores; la re-
volución es un hecho consumado, sus 
ilutes se ven ou la Constitución acor 
drida en Querétaro el 31 de Enero y 
q<!0 comenza-vl el regir el primero de 
Mayo. 
L a f'onstüiK'íón de Querétaro contra 
la liberfjid de Concieneif!. 
Hasta dónd3 vaya esa Constitución 
de acuerdo con la libertad de con-
ciencia y con el derecho, de propie-
dad., se verá :)cr el análisis de algu-
nos de sus artículos. E l tercero recv 
noce que la ¡ntrucción ha de ser li-
bre; pero dispone que la que se dé 
en los estaolecimientos públicos ha 
de ser laica: ordena que ninguna 
Institución roíigiosa ni ministro de 
leligión alguna pueda establecerse ni 
dirigir escuelas de instrucción pri-
maria, y aunqae permite que se abran 
escuelas particulares de enseñanza 
primaria, las sujeta en todo a la ins-
pt-cción oficial. E l patente propósi-
to de estas disposiciones es mantener 
todo el sistsma de educación en las 
nanos del Estado, privando al pue-
blo del derecho de educar a sus hijos 
en la religión. De esta manera, a un 
!.>ueblo que tiene toda la cultura que 
pô -ee, por hahtr aceptado el cristia-
n'.'rmo, se le nrohibe, por su misma 
ley fundame-.vtai, aprender religión 
cualquiera que esta sea. 
Efectivamente, por la prescripción 
segunda del artículo 27, las asocia-
ciones religiosas llamadas Iglesias 
de cualquier credo y denominación 
ere sean, no podrán tener en ningún 
caro, capacidad legal para adquirir 
en propiedad, poseer o administrar 
b;enes raices tí capital impuesto so-
nro ellos; toda propiedad raíz teñid* 
P T las asociaciones religiosas en su 
rropio nombre o en el de un tercero, 
P'-sa a ser de la nación, y cualquie 
ra tiene derecho a denunciar esas 
r"opiedades, hiendo suficiente la 
prueba de presunciones, para decla-
rar fundada era denuncia: los luga-
res destinados al culto público se de-
clararán propiedad de la nación, y es 
el gobierno juien ha de determina'-
ns que han de quedar sirviendo a! 
•p con que se edificaron; las resi-
dencias episcopales y las parroquias, 
asilos da huérfanos, las casas de 
comunidades, de asociaciones reli-
Ei pas o de conventos, se declaran 
propiedad de la nación para aprove-
F I N D E T E M P O R A D A 
P r e c i o s R e d u c i d o s e n l a R o p a d e I n v i e r n o d e 
S o c i e d a d 
O B I S P O 6 5 . 
D e s d e e l 1 5 d e E s t e M e s a l 1 . ° d e M a r z o I n c l u s i v e s : 
T R A J E S cas imir , p a r a cabal leros , desde $11.06 
Panta lones „ „ « » $ 4 . 6 0 
a p r o v e c h e n l a O p o r t u n i d a d . 
9 ^ 
¡ S ó l o p o r 1 5 D í a s ! 
A B R I G O S , para cabal leros , desde 
T R A J E S c a s i m i r , para n i ñ o s 
c 1424 lt-15 
charse exclusivamente en oficinas 
púhlicas; y en fin, todo lugar de cuí-
co nue se erija en lo futuro, será de 
la propiedad de la nación. 
Según la prescripción tercera de 
e¡?e mismo artículo, ninguna institu-
ción particular o pública, ya sea de 
caridad para enfermos o necesitados, 
ya esté destinada a investigaciones 
científicas, difusión de la enseñan v 
el socorro mutuo de los asociados 
puede estar hijo el patronato, admi-
nistración, cargo o vigilancia de cor-
poraciones o instituciones religiosas 
O ministros de los cultos. 
Ingerencia del Poder Civil en los 
asuntos religiosos 
Como se ve, por todas estas dispO' 
sfeionea ingeniosamente drásticas, 
puedan enteramente paralizadas la or 
Kanización de la Iglesia, su enseñan-
za religiosa, su culto y sus actividades 
de beneñeencia y caridad. Pero no se 
detuvo aquí la hostilidad que oís for-
jadores de la constitución mejicana 
tienen contra la religión, sino que p i-
só más adelante. Y así el artículo 130 
da a las autoridades federales poder 
exclusivo para intervenir hasta donde 
las leyes las autoricen en los asun-
tos de culto religioso y disciplina ex-
torna eclesiástica; desconoce la exis-
tencia corporativa de las iglesias; 
da a las legislaturas de los Estados el 
poder de determinar el número má-
ximo de ministros de cada religión 
tue deba haber en el lugar; ordena 
que sólo los mejicanos por nacimien-
to puedan ejercer el ministro religio-
so en aquella república, y que los mi-
nistros de los cultos no puedan votar 
ni ser electos para ningún puesto pú-
blico; manda que intervenga el Go-
bernador del Estado y el ejecutivo de 
la federación cuando se trata de edi-
ficar una nueva iglesia, que cada tem 
pío tenga un encargado que sea res-
ponsable ante I? autoridad del cum-
plimiento de las leyes, que cuando se 
cambien los ministros encargados do 
los templos, el que se separa y el 
que va a substituirlo, juntos con diez 
vecinos, deben avisar al Ayuntamien-
to del cambio verificado; prohibe re-
conocer en los establecimientos oficia 
les los estudios hechos en institucos 
destinados a la instrucción de los mi-
nistros; quita a los ministros de to-
¿os los credos la capacidad de here-
dar personalmente bienes inmuebles 
dedicados a obras de religión o cari-
dad, y la de instituir por testamento 
herederos suyos a otros ministros de 
la misma religión o a cualquiera otra 
persona con quien no estén ligados ai 
quiera en el cuarto grado de párente? 
co; y en fin, priva del juicio por ja-
lado a los infractores de cualesquie 
c'e estas disposiciones. Se ve sin di-
ficultad que por estos artículos, in-
sertados en la ley fundamental, los 
que se dedican al ministerio religioso 
en cualquiera religión o creencia, so 
« onstituyen objeto de especial descon-
fianza y son despojados prácticamen-
te de todos sus derechos de cittda-
dadanía. 
Propósito de extirpar la antigua fe 
No puede dudarse que el propósito 
cue en todo esto se tiene, es extir-
par del pueblo su antigua fe. Sin el 
apoyo moral de los Estados Unidos, 
esta tiránica farsa de gobierno libre 
IÍO existiría. E l principio fundamental 
sebre que descansan nuestras insti-
tuciones, es la libertad para adorar 
a Dios según el dictado de la propi i 
conciencia y sin estorbar los dere-
chos de los demás. La religión cató-
lica es la de la gran mayoría del pue-
blo mejicano. Si no fuera porque los 
mejicanos están aplastados por el ta-
cón de una minoría armada y desea, 
trenada, no habría sido posible darle 
la apariencia de ley a un documento 
tan repugnante a los sentimientos 
más sagrados del pueblo mejicano, y 
a los que todo el mundo civilizado 
tiene de la libertad y de la justicia. 
Responsabilidad del Gobierno Ameri-
cano 
Nosotros tenemos la misma fe y 
creemos en el mismo Dios. Y si los 
ciudadanos católicos de los Estado? 
Unidos, por más divides que se en-
cuentren en opiniones políticas, siem-
pre están unidos por la compasión a 
loa perseguidos en cualquiera parte 
del mundo, por asuntos de concien-
cia; muy natural es que sientan esa 
misma compasión de un modo espe-
cialísimo por sus hermanos los ca-
tólicos de Méjico. 
La lealtad de los ciudadanos cató-
licos americanos a las leyes de nues-
tra patria y el respeto que tienen a 
los encargados de hacer cumplir, no 
necesita de prueba. Muy bien enten 
demos cuán graves responsabilidades 
pesan sobre nuestro gobierno y de 
buena gana quisiéramos no hacerlas 
mayores; pero po rcuanto las condi-
ciones que prevalecen en la Repúbli-
ca vecina hieren las más elementa-
les nociones de justicia, y por cuanto 
, debemos creer que esas condiciones 
. piovienen en gran parte de la políti 
¡ ca de nuestra administración nacio-
1 nal, nos sentimos en conciencia obii-
| gados a formular la presente protes-
I ta 
AI obrar de esta manera, no hacc-
j mos sino seguir los Instintos de todo 
I pueblo amante de la libertad. Nues-
; tra nación se encuentra en guerra 
riincipalmente porque su nación so 
encuentra en guerra principalmente 
porque su honor e integridad han si-
i do amenazados por un poder autócra-
la. Hemos heredado de nuestros ante-
pasados, el espíritu do democracia 
1 asado sobre ideales y preceptos crli 
líanos; y la breve relación de lo qne 
v-e pretende imponer a la nación ve-ji-
na, es suficiente para demostrar que, 
tajo los nombres de democracia y li-
bertad, se quiere implantar en ella 
iodo lo contrario de lo que esos vo-
cablos significan. 
James Card. Gibbons. 
Arzobispo de Baltimore. 
(De la Revista Católica Ameri a-
na. E l Paso, Texas.—23 de Febrero 
de 1919.) 
E ! C l u b R o t a r i o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tiene un arroyo que no se seca en 
todo el año. L a Zanja Real. NingUii 
otro terreno de la Habana urbaniza-
da exceptuando la Víbora, hubiera te-
i.ido las condiciones de este terreno 
para parque. En este terreno se puo. 
den hacer calles y regarlas con el 
agua de la zanja. E n él se pueden ha-
cer viveros y sembrar árboles regán-
dolos con esa misma agua sin utili-
zar la que se usa para abastecer la 
ciudad bastante escasa por desgra-
cia. Hay en esos terrenos lugares lia-
ros propios para juegos de base hall 
y tennis. Hay todo lo que se necesi-
ta para formar un bello parque, hay 
hasta una colina en la cual un edifi-
i io alto, un monumento a la Repúbli-
ci-, por ejemplo, serviría admirable-
mente para ver toda la ciudad de una 
ojeada. Este terreno está todavía ca'si 
en el centro de la Habana. Bastaría 
cercarlo, limpiarlo de malezas, sem-
brar césped y abrirlo al público, Hi-
go como lo que se hizo primeramen-
te con el Country Club; ya sería un 
parque de la ciudad. E l agua de la 
zanja ligeramente filtrada podría lle-
var mediante una represa un estan-
que o lago artificial. 
E s el terreno situado a partir de la 
Loma de los Catalanes entre Zapata 
y Ayesterán. 
Desde la Calzada de Galiano se lle-
garía al parque a pie en media hora, 
en tranvía 15 minutos. Desde el Ce. 
iro se llegaría a pie en 11 minutos y 
en tranvía en 6 minutos. Desde ia 
calle 17 del Vedado se llegaría a pie 
en 20 minutos y en tranvía en 10. 
Quedaría a 16 cuadras de Belascoaín 
y a 24 de Galiano, y a 18 de la calle 
17. 
Ese terreno está ya sirviendo de 
Parque a la ciudad. Los parques se 
sitúan lejos de las poblaciones cuan-
do no pueden situarse dentro de ia 
población. E l objeto principal de los 
Parques o uno de sus objetos princi-
1 ales es renovar el aire viciado de 
las ciudades. Los parques situados, 
lejos, no cumplen con ese fin. 
Segunda cuestión: 
¿Qué tamaño debe tener el parque 
Ce la Habana? 
Entiendo que sería ridículo llamar 
Gran Parque de la Habana a uno' de 
menos de 100 manzanas a un millón 
de metros cuadrados y que sería ri-
dículo llamar Parque Nacional a une 
de menos de 200 a 250 hectáreas. 
Entiendo que el parque para la Ha 
baña actual debe colocarse en esta 
sitio. E l parque para la Habana del 
porvenir lejos, donde el terreno pue-
da comprarse por caballerías de SyO 
o más hectáreas, que la ciudad irá 
pronto a buscarlo. 
Tercera cuestión: 
¿Tiene ese terreno agua, arbolados 
y accidentes naturales? 
Dice que existen todas estas condi-
ciones sin las cuales es difícil con-
cebir un parque. 
Cuarta cuestión: 
¿Hay trazadas o fáciles de traza'.', 
ai.chas vías de comunicación que con-
duzcan al futuro parque? 
Dijo que difícilmente se encontra-
rá otro terreno tan bien situado. La 
calle de Paseo prolongada conduce a 
ese Parque y aún pasando a través 
de la Quinta de Covadonga puede un'' 
se con la Avenida de Serrano. L.»s 
Avenidas del Parque serían Ayesterán 
y una calle que siguiese la línea de 
tranvías de Galiano y Zanja, ademas 
la Avenida de Carlos I I I también con. 
duciría al parque. La calle 26 pro-
longada según proyecto de la Havana 
Electric podría llegar a la Avenida 
del Parque. La faja de terreno expro-
piada por Obras Públicas para una 
Eiaestra de agua también conduciría 
al parque y se uniría con el Malecón 
prolongado por la orilla del Almenda-
res. 
Quinta cuestión: 
¿Hay vías férreas que corten el ce-
rreno o las avenidas que a él con-
duzcan? 
Ninguna locomotora atraviesa las 
vías que conducen al parque. 
Sexta cuestión: 
¿Pertenece este terreno a muchos 
dueños? 
Hoy pertenece a muy pocos pro-
• otarios, seis u ocho. 
Séptima cuestión: 
¿Qué precio tiene el terreno? 
Calcula que a $2.00 el metro podría 
expropiarse y adquirirse mucho más 
barato si una compañía poderosa cora 
prase todas las fincas y después ven-
diese el terreno de Parque al Estada 
o al Municipio. 
Octava cuestión: 
¿Será apropósito ese terreno pa^a 
establecer en él una exposición con 
objeto de dejar después los ed'ficio? 
construidos con materiales permanen 
tes para Museos, Exposiciones Loca 
Ies, etc., como es costumbre? 
Estima que el terreno mejor para 
ese objeto sería a orillas del Almen-
da res. 
Novena cuestión: 
¿No podría situarse el parque en 
los terrenos que acaba de ofrecer ge-
nerosamente una ilustre dama cuba-
na, la señora Rosalía Abren? 
Dijo a éste respecto que ante, tod-' 
quería hacer notar por que es de jus 
ticia, que a las damas cubanas deb i 
mos en gran parte los adelantos de 
.rmestra ciudad. Si no fuese por ellas, 
difícilmente hubieran tenido los ar-
Ouitectos oportunidad de construir 
los hermosas residencias que llenan 
al Vedado. Una dama cubana es la 
primer persona que ofrece terreno" 
pi opios en cantidad considerable pa-
ra bien de la ciudad. Fuera de Cuba, 
este acto noble no llamaría tanto la 
atención. Pero que a él arquitecto del 
Municipio que ve disputar a tantos 
propietarios peso a peso el valor do 
unos decímetros cuadrados de terre-
no que se le quitan a su casa para 
ensancharle la acera, le maravilla. Se 
siente orgulloso de las damas de éste 
país. 
Después dijo que ahí se podría rd-
tuar un Parque Nacional no el de la 
Habana actual, sobre todo llegando 
con él hasta el Almendares, después 
explicó algunas dificultades que se 
presentarían para este proyecto. Agre-
gó que esto era su opinión particular 
pero que sólo tenía noticias de este 
asunto por los periódicos. 
E l culto conferenciante fué en jas. 
ticia muy aplaudido. Y coíno los ro-
Urios habían hablado en anterior se-
sr'ón de la conveniencia de construit 
el gran parque en terrenos de C )-
lumbia, alguien pidió que se pusiera 
a votación si mantenía el Club eso 
criterio, o si se decidía por el que 
sustentó en su conferencia el seño»* 
Martínez Inclán, pero el doctor Jo ver 
propuso, acertadamente, que se de-
jara para la próxima junta esa vota-
ción a fin de no ir a ella sin haber 
tenido algunos días para pensar con 
detenimiento en el asunto. Así se acor 
dó. 
E l P r e s i d e a t e e n e l . . . . 
(Viene de la PRIMER.M 
Durante todo el día estuvo el Se-
cretario de Obras Públicas visitando, 
pcompañando de las autoridades, los 
lugares donde es necesario hacer 
unas obras de saneamiento en la ciu 
dad, esperándose que su visita haya 
sido favorable y pronto sean un he-
2ho las mejoris estudiadas en estos 
días. 
—Ha llegado con objeto de dar al-
mnas conferencias y fundar un Co-
mité Local de la Alianza Franco Cu-
bana, el Abate francés Juan Borde 
de Arrere. Capellán del Ejército 
francés. 
Esta maúana fué decretada por 
ei Juez la prisión con exclusión de 
fianza, de Uamón Vasconcellos, en 
causa por hemicidio del doctor Al-
f?edo Jústiz Maspons. 
—Ha quedado confirmado en el 
puesto de Jefe Militar de este Dis-
tr.to, el teniente coronel don Juan 
Cruz Bustillos. 
—Hoy han llegado 12.350 cacos de 
harina procedentes de Mobila. 
Casaquín. 
H a y q u e c o m -
p r i m i r s e . 
En estas horas de peligro y úe zozo-
bra no es ocasión de andar en dimes 
y diretes sobre quien fué el que tuyo 
la culpa de lo que pasa. Antes de que 
esto se averigüe, si algún día ce ave-
rigua, han ác pasar dos o tres gene-
raciones. Tal vez ha sido obra de la 
Providencia a la que no vale ir a pe-
dirlo cuentas. 
E l desastre está encima y ahora lo 
que importa, es que todos metamos 
mano a la obra de la salvación común. 
Tenemos que protegernos mutuamente 
-i es verdad "eso" de la fraternioad 
y la solidaridad humana 
Que no pretendan Jos propietarios 
vivir mejor que hace un lustro, acre-
centando sus rentas. Es menester qv.e 
carguen con su parte correspondiente 
en la penuria general. Si babían de 
comer jamón todos los días que se 
conformen con salir sin deudos de la 
actual siti-.ación. 
Que el gobierno acorte la mano en 
sus impuestos, pensiones y prodigali-
dades. No está el horno para tortas 
ni los tiempos para prebendas, bote-
llas y canongías de mogollón. Con los 
millones que se invierten en tales ca-
pítulos se podrían satisfacer mnebaa 
necesidades del pueblo y aplacar sus 
clamores y rebeldías. 
Que el burócrata comprima sus an-
sias de ooato y reduzca su racióu de 
champán. 
Que las damas moderen un poco su 
pasión por el lujo y se hagan cargo 
de que sus ostentaciones chocan gran-
demente con la pobreza y humildad de 
las mujeres del pueblo. 
Que el mercader y sus auxll'area re-
duzcan sus apetitos de ganancia y que 
hagan lo mismo el industrial y ».l 
agricultor. Hay que considerar los 
actuales como días de traasiciqn no 
r:e granjeria definitiva. La codicia 
rompe el saco y más en estos tiem' 
pos en que la violencia está síempra 
dispuesta a saltar por encima de to-
das las leyes. 
Que el proletario o el obrero se 
comprima también porque est.5 de que 
ror echar toda la carga sobro el pa-
trono, sobre ser cosa injusta, pudiera 
Irner para todos resultados íunestos. 
Que el médico y el letrado v Its 
profesionales de toda especie reduzcan 
sus honorarios siquiera para que me-
rezcan este nombre y no otro peer. 
No se pide que el periodista re com-
prima más de lo que está; pero sí se 
le puede recomendar que no apoyo 
la sinrazón manifiesta de hacerla creer 
al vulgo tle que solo tal o cual "aca-
parador" tiene la culpa de sus ma-
les. Nadie en la burundanga pre^::-.-
te está exento de culpa. 
Que el gran mundo, esto es. la so-
ciedad elegante cese por algún tiem* 
ÍIO en sus fiestas suntuosa? y lo que 
había de gastar en ellas lo distri-
buya entre los pobres Bailes esplén-
didos en estas circunstancias serían 
considerados por las gentes del pue-
blo como una provocación. 
Que cada cual, en fin, se comprima 
en lo que fuere de justicia y de ra 
zón, porque esto de pretender que efe-
ta o aquella clase social agacnte soJa 
el empuje del viento en nada aliviaría 
la situación general, además de ser 
inicuo. • 
'odos vamos en el mismo buque y 
no crean los quo van sin equipaje que 
han de salir mejor librados por aque-
llo de que no tienen que perder. Tan. 
bién tienen comprometida su existen 
cía 
L a impaciencia y la desesreración 
no harán más que empeorar nuestra 
"ucrte. Hay muchas cosas en el mun-
do, ha ocurrido un violentísimo terre1 
moto y no es posible que las cosay 
vuelvan enseguida a su cauce 
Oonfiemcs en Dios y entre tanto... 
¡Hay que comprimirse1'... 
K. Alvarez Marrón. 
L o s g a s e s v e n e n o s o s 
de que una vez que ha sido introdu-
cido en las batallas, nunca será e'i-
minado. Segvn el General, las cir-
cunstancias sen las mismas que se 
produjeron a consecuencia de la in-
troducción dt* la pólvora, cuyo em-
pleo "umversalmente destestado en-
tonces como indigno de caballeros, 
sm embargo ha persistido". 
En apoyo de la "benignidad" de las 
armas químicos, los periódicos, ba-
sando sus datos en ios proporciona-
dos por el General a su llegada de 
Francia, decisraron que solamente 
el tr^'nta pe- ciento de las muertes 
fueron debidas f. los gases. 
De cada .ríen soldados afectados 
por los gasen,—dice el autor— sola-
mente tres o cuatro, incluvendo las 
víctimas de pulmonía y otras enfer-
medades pulmonares ocasionadas por 
los gases, han fallecido: mientras 
de que por cada cien heridos de bala 
o altos explosivos, de veinte a vein e 
y cinco murioron. Más de tres mil 
toldados de uís fuerzas expediciona-
rias han perdido una pierna o na 
brazo a consecuencia de proyectiles 
y muchos ha:1, quedado ciegos, pero 
no hay un sólo caso auténtico de ce-
guera producida por gases. 
, E l uso de acentes químicos es des-
crito como " sumamente halagador" 
para menesteres: de la policía, y come 
necesario "si ha de constiturse un 
cuerpo de po'Icía internacional", por 
que tal mét- do de ataque "tendría 
eficacia completa sin el riesgo de 
producir la muerte o mutilación''. 
Cuando se tr-ite de luchar contra ene-
migos salvajes o semi-civilizados, U 
guerra por medio de los gases "podrá 
hacerse tan humanamente como 31 
cuierc", y el autor cita las posibili-
dades del gas lacrimoso como ejem-
plo, que causa una ceguera tle al* 
gunau horas, para la derrota de laá 
tropas de tales clases sin ocasionar 
les cdnsecuerc'.as irreparables. 
(Deí "New York Herald", Febre-
ro 17 1919). 
L o s f e s te jos d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA1: 
s o n e l a r m a m a s 
b e n i g n a , d i c e u n 
g e n e r a l n o r t e - a m e -
r i c a n o . 
E l Jefe del Servicio Químico declara 
que los vapores deletéreos serán 
empleados en tedas las gue-
rras futuras. 
E l uso de gases venenosos, defini-
dos como "el más benigno método de 
lucha si ambos lados están prepara-
dos para ello" ettá destinado a te-
ner plaza permanente en las guerras 
según la opinión del Brigadier Gene-
ral Amos A. Fiies, Jefe del Servicio 
Químico de Jas fuerzas expediciona-
rias americaTiáS, publicada en la úl-
tima edición del "Chemical and Me-
tallurgical í nirineering". 
A pesar de que "parece prevalecer 
la opinión—d.ce el artículo—de que 
el uso de ageites químicos será pro-
híbide por acuerdo 1^6™^^!^!", el 
General Fries mantuvo la creenen 
Un premio objeto de arte con su ins-
erí oción y diploma. 
Concurso de carrozas anunciadoras; 
—Primer premio: medala de oro y 
diploma. Segundo premio: medalla de 
plata y diploma. Tercer premio: me-
dalla de robre y diploma. 
Concurso de camiones adornados.— 
Primer premio: medalla de oro y di-
ploma. Segundo premio- medalla de 
plata y diploma. Tercer premie: me-
dalla de cobre y diploma. 
Concurso de vidrieras y fachadas.— 
Primer premio: medalla de oro y di-
ploma. Seerindo premio: medalla de 
plata y diploma. Tercer prem^-- -me-
dalla de cobre y dlnloma 
aBile Infantil. 
Juguetes. " 
Bandas de inúsíca.—Concurso. 
Primer premio: medalla de oro y di-
ploma. Segundo premio: medaHa de 
plata y diploma. Tercer premio: me-
dalla de cobre y diploma. 
Concurso de orfeones y estudianti-
nas y bailes. 
Primer premio: medalla de oro y di-
ploma. Segundo premio: medalla de 
plata y diploma. Tercer premio: me-
oalla de cobre y diploma. 
Procesión cívica internacionales j 
TetrionaU's. 
Primer premio: un objeto de arte: 
segundo premio: medalla v diploma; 
tercer premio: medalla y diploma. 
iFleld day.—A las entidades. 
Una copa y sus diplomas. 
A los individuos: mefiala y diplomas. 
Consistirá el field day en carreras 
de obstáculos, sin obstáculos, de bici-
cletas, motocicletas, motocicletas v 
una especial de estas para la policía. 
Concurso de bailes nacionale". 
Distribuir 300 pesos en tres grupos 
de a 100 pesos para tres premios en 
cada grupo. 
Danzón: primer premio f.O pesos i 
segundo premio: 25 pesos; tercer pre-
mio • 15 pesos. 
Danza: primer premio-
segund opremio: 25 pesos; 
mío 15 peses. 
Zapateo- primer premio 
segundo premio, 25 pesos; 
mío 15 pesos. 
Con sus correspondientes diplomas. 
Nota.—El field day lo constituven 
carreras de automóviles con obstácu-
1c, Bin obstáculos, bicicletas, moto 
cicletas, motocicleta, carrera espf-cial 
para la policía, será publicado opor-
tunamente así como los premios que 
>.e darán. 
D e G u a n a j a y 
E N E L CENTRO 
Anoche celebró el Centro Progre-
sista una velada conmemorativa del 
glorioso aniversario de Baile. 
Pronunciaron discursos los señoree 
r.O pesos; 
tercer pre-
: r<Q pesos; 
tercer pre-
Martm Mora,An tonio Sa-mv 
doctor Fernando OrcV c u ^ ^ . ^ el 
noche nuestro huésped de u- *sa 
En el piano las s e ñ o r i t a s -
Vera, Magdalena Aguüa" r n n f 0 1 ^ 
Cabrera y María AntoaPo ";^11* 
ejecutaron admirablementP '^^ez. 
composiciones musicales v ^^idas 
además, poesías alusivas / - ^ r o n 
del Valle, López Caula v quí^ m** 
dos ellos aplaudidos justami?^0' lo-
L a señorita Evangelina T i te-
tó también, con la ga l a r ^ 1 * 2 l i -
brada, la hermosa c o m p o ^ i ^ f 1 ^ -
cación". del dulce poeta 't0 Evo-
Bonifacio%Byrne: v Ae„tf.ma,ailCeT0 
maestro en este aríe dlfídi ^eras-
vez más sus condiciones i ; lUn.6 ^ 
en "Evocación" de MontaSi 
do poeta pinareño. uniasu. -nspira. 
L a Banda de música "La p. , 
amenizó los entreactos y V ^ \ 
Todas las localidades de, ¿Z*1*^ 
taban ocupadas por las d?«M tro **• 
presentaciones sociales „nltIn:38 
auos anteriores, se uniero iV?30 * 
do-homenaje organizado \*Cn*r-
gresista. 0 el pro. 
Para el bailo áT^ndos del n„- • 
d a 2 de marzo, reina un enH,o-X,Ino 
sin precedente. Los ComitS h lasmf' 
res de ambos bandos comeJ recto-
azul y blanco, confían en ewí?nte!' 
7 es lo cierto, que la cant'^iUnfo-
habrá de recaudarse en coíV,, ^ qu« 
cederá de dos mil peso. 3"nto' **' 
Se organizan para esp flf« v 
comparsas. se ^ bonita, 
E l producto del baile * 
» f o r m a s de que^1 / ^ ^ n a d o 
edificio social del Centro. ^ 0 eI 
E l domingo, conforme a U , 
do, celebróse en todos L >i •Cm*' 
término, la reorganización ^ del 
asambleas primarifs de? Parri^%las 
servador. ^arndo Cor. 
Reinó el mayor orden y reinr,. 
tusiasmo por parte de lo* Iv-̂ -'Z0 en-
Partido guberLmental P n ^ t 8 al 
mente armonizadas ¿das ?.?n hábi,• 
ciores, resultando de ?n0 ^ V 8 ^ -
datura ünica en todos los bar 
Puede darse por aseniral" T . 
signación del señor VÍcTn¿ e l a 
más para la Presideuda de ^ ^ To-
E.L CORRESPONSAL' 
N O T I C I A S D H 
P U E R T O 
movimieÑto^7Tapores de I i 
WARD LINB 
La Agfcncla en 1. Habana de la 
L.ne ha recibido noticia, ,lel s , . . , ^ 
movun.ento de vapores de dicha empresa 
El Manarmillo irA a Londres y \,nbel 
ros con un cargameíUo de café que fo-
mará en el puerto brasileño Santc 
ni vapor San Jacinto irú ni Havre- e' 
CamacMey a Burdeos. eJ Bvrland \-i ú 
IUo Janeiro, el Panuco a las Hartadas 
y Buenos Aires y el Tqpper a Port Lpain 
y Buenas Aire?. 
Además en coinbinaciún con las Ifneai 
de Cuba darán viajes entre Nueva York 
y Sud América dos vapores holandeses, 
uno de los cuales es el X. Ziidordlokj. 
ES vapor Cawto y el Santiago Mguen 
aún al seiviclo del Schip Board y el Ba-
yamo está de transporte del gobierno de' 
los Estados Unidos. 
CIRCrXABES QUE DEBEN DEROGAKSK 
Muy .iustificadas fueron las criticas 
que ayer se hicieron contra los quj aún 
sostienen el criterio rte impedir que los 
tripulantes y pasajeros de barcos en 
tránsito desembarquen libremente en la 
Habana como dispone la Circular núme-
ro 11 ampliada con la número 13 y que 
fueron dictadas cuando la guerra, pero 
que ya si no están abolidas deben de 
dejarse de aplicar por aquello de qie no 
vamos a .ser más papistas que el Papa f 
tener disposiciones que parecen Inútiles. 
Seguramente el doctor Cancio dispon-
drá ne todas esas órdenes sean deroga-
dos y se (juite tanta im)pediment&; y tra-
bas a las personas que llegan a nuestro 
puerto. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Relación de los bultos extraidon du-
rante el día 26 de febrero. y 
Muelles Generales: 1.154. 
Espigón Snn Francisco: 4.621.1 j 
Machina: 7.942. 
Havana Central: 7.711. / 
San Josd: 12.940. 





Total: P0.254. bultos. , ,^ 
D E P O L I C I A 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera piresentó ayer tarde 
de una querella el señor Wenceslao 
Antiguas y González, vecino de la ca-
lle do Pocito número 40. 
Acusa de un delito de calumnia al 
señor Julio Valdés Rodríguez, domi-
ciliado en Maloja número 204. 
Dice que Julio Valdés ha hecbo pu-
blicas declaraciones a varias personas 
de que el denunciante había penetra-
do en su casa con intenciones de ro-
barle cierta cantidad de dinero'. 
Esa acusación nace de un disg"sl° 
que ambos tuvieron y que culmino ea 
una riña. 
POR FALSEDAD Y ESTAFA 
E l señor Juan Antonio Ruíz y J'' 
ménez. vecino de Jesús Peregrino n" 
mero 62 se ha querellado en la taro 
de ayer en el Juzgado de In^rucc^ 
de la Sección Tercera por los dem< 
de falsedad en documento y ten"ti. 
va de estafa en documento y tf.^g. 
va de estafa contra Alberto 
no, establecido en San José 9J- (0 
Refiere el querellante Su* l ^ S r 
Gil por medio de una sene 
ños lo demandó en un ^ f ^ J L . 
nicipal llegado al embargo de un 
tomóvil que le había dejado en s»oin0 
tablecimiento para su venta' • oVió 
la demanda establecida se ̂ ^ t » 
en cobro de pesos y d gemine , ^ 
no le debe cantidad alguna a ^ | 
estima perjudicado. 
UNA CAIDA ^ 
Eugenio Morales Valdés de^ de , 
años de edad y vecino de l a ^ ^ en anos oe euau y vcv,. • raerse 
Cantera número cinco ai üt 
su domicilio se ^ ^ , " . 0 ce^9 
siendo asistido en el segundo 
de socorros. ROBO 
A la policía . d e l g a d o 
pie d 
máVÍSa PartícnTarnümejj 6?S3 -
guarda en su la can-
traído una goma ™}n™* 
lidad de ciento vemte P^os. 
TENTATIVA DE ROB^^ . 
Tomás González y Fe^aAntón Re' 
fio de la bodega «tuada en * cla qu« 
cío 87, denunció ante. la . nt¡6 ruido 
durante la madrugada sin 
en su casa, observando ^ & V o fcaJí 
por el balcón que dá a *« ^ fuf,a je-
del veaa.a" haUfíour 
Jacinto Hernández Pantoja, cna ^ ^ 
y vecino de 11 ^meI« ; ' o 68S3 *** 
por el balcón que ~ ^ fuga 
un individuo c.ue se dio u i , 
.jando abandoi»da una corra. 
AÑO L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1 9 1 9 . / A G I N A TRECE 
g a r w s j i j a s D a m a s 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
J s de Diciembre de 191S. hoy quien no defiende a su Rey no .Madrid, 3 u i espaüoi 
ruerdo si en mi Carta últ ima Nosotros consideramos como una in-
:S0 ustedes del hoaienaje de ios \ signe gloria la de contribuir a la r*-
te^6. * tes ai Rey. Tuvo lugar mien- generación de nuestra amada Patria, 
eEtudia-1 uaba ej reievo de la guar- 1 i-uya gloriosa historia nc ha de man-
irás se e ^e palacio. Entonces se charse, sino acrisolarse en la presente 
ca eStfc '"gregando en aquellos aire-; iribulaclOn. 
fueron c^u]^erftSas personas en su ma-j A los reales pies de V . M . (Firman 
¿edores jóv'enes estudiantes de la» los cinco comisionados, y siguen a las 
vori» 10 universitarias y de las Es- • de ellos centenares de firmas ) 
3 LÍoeciales, los cuales llevaban , El Rey contestó < 
Ofició el Nuncio Apostólico, mqnser- | extraordinaria, se celebró la fiesta, i nués de la Romana, la condesa de San 
fior Ragonesl, actuando de prelados Como bomenaje a l glorioso dramatur- Félix, la señori ta de Castellanos, el 
asistentes los ilustrislmos señores don K0 rperesertaron doa actos de La Príncipe de Beaveau-Craon, los condes 
Prudencio Mclo, obispo de Madrir- * loca do la casa, hermosísima comedía 
Alcalá y don Eustaquio Nieto, que lo I galdosiana. 
fac , IUB tu»*»» —»»-••• • i cu iv jr wvubvsMi con gran afecto a 
cuela» e_ *' vo un jaz,0 (jtí los coloiet- los estudiantes, expresándoles su agrá 
como dis ^ t l o^al de ^ 8üiaIja. Esto declmiento por la manifestación de ca 
pgcionai iiegó a £urmar Un toiaí • riño de que había sido objeto. 
BUtrioo B ^grsonas) qUe aplaudieron "Vosotros añadió—, que sois los re-
¿e t ^as y comenzaroa a dar vlvau presentantes, oe la juventud que es-
, las tro, ]os jnsistente8 vi- tudía v labora, seréis los que en un ; 
»1 B ^ ' 
es de Slgüenza 
Fueron padrinos del consagrante los 
marqueses de Comillas, y como maes-
tr ode ceremonias actuó don Antonio 
Bonifaz, leyendo el mandato apostóli-
co el notable eclesiástico don Cons-
tantino López Mansilla. 
Después del acto religioso se sirvió 
en la residencia de los misioneros del 
Corazón de María un espléndido al-
muerzo, sentándose a la mesa todas 
los personalidades invitadas a la ce-
remonia. 
La Exposición de prendas del Rope-
ro de Santa Victoria, instalada en el 
Convento del Sagrado Corazón fUM 
Inaugurada la otra tarde por las per-
sonas de la familia Real Con la reina 
Victoria asistieron las Infantltas Bea-
triz y Cristina y la camarera mayor 
U a°on i ra se a uno de los 1 mañana muy "próximo llevaréis a Es- duquesa de Son Carlos. La reina Cr tuvo oue asonirctse <» uuu uc jiiauüm 
oreS di de «u despacho, teniendo que i paña a cumbres de grandeza 
0 peer allí varios minutos en vis-1 Les alentó a trabajar por la pros-
- ovación de l ^ ^ í c ' c o n t r a u a d o de ¡a 
ia ,iHtud So retiró al f in, mas para 
fo í e sPC^e r a la simpática ovación 
S oúblico tuvo que volver asahr, es-
(i Vé acompañado de la Rema, micn-
t T l o i viva-, a España, a los Reyes 
l EJéroítO se sucedían sin cesar. 
L nresencia de doña Victoria 
.«.rifia con ensordecedores Tivas 
n entre les grupos so destacaron las palabras del Rey. y cuanto dieron 
• ióveues que entraron en Palacio I cuenta de ellas a sus compañeros es-
CmColicitaron ser recibidos por don ; talló una nueva y formidable ovación e 
fuó 
reridad y engiandecimiento de la Pa-
tria. 
"Yo soy—dijo—uno de tantos, un 
madrileño, un español artes que na-
da, fiol cumplidor de mi deber, que 
permaneceré siempre en mi puesto y 
lo defenderé porque con ello defen-
deré a España.1' 
La comisión salió satisfechísima de 
Alfonso en representación de 
«rpcentes. Concedido el pen 
los allí 
u gent , ucnc umu ?i permiso, el 
Hev recibió en su despacho a Iso cinco 
Avenes, que eran don Ramón de Ci-
íla don Laureano Carranza, don Ra-
fael Mena, don Leopoldo de la Roca 
repit iéndose estentóreos 
los Reyes. 
los vivas a 
Una Comlsit'n de mujeres socialis-
tas visitó hace pocos días al miniptro 
plenipotenciario de Bélgica para en 
n José María Quilcz. Ya en pre- tregarle un mensaje de s impat ía hacia 
cencía del Monarca el señor Cirla l e - i e l país que representa, 
vó el siguiente mensaje: El distinguido diplomático belga 
' ' Señcr: los jóvenes que tenemos e l / ap rovechó la ocasión para rendir un 
honor de entregar a Vuestra Majestad i homenaje de gratitud al Rey de Es-
•cte mensaje, traemos la representa-1 paña, pronunciando laí¡ siguientes pa-
flón de los que en la pl?.za de Orlente labras: 
os están aclamando. Y tanto ellos co- "Estoy profundamente reconocido a 
nio nosotros extremos el sentimiento I /as manifestaciones de s impatía d i r l -
de la juventud española, que al cono- 'gldas a mí por el pueblo español ente-
cer el acto que realizamos se adher í - jxo, sin distinción de partidos Vuestro 
id con entusiasmo a esta manifesta- j Rey fué el primero en conceder su 
tlón vigorosa. Somos jóvenes es ver- protección eficaz y desinteresada a 
dad pero en nuestro pecho late un ; mis compatriotas angustiados. E l nft-
í-orázón español y al fin y al cabo 
nosotros somos la España del maña-
na que ha de ser tanto más venturosa 
cuánto su juventud se afiance más f i r -
me en el amor al a religión y rodee 
con más lealtad ol trono del Rey. 
Seflor: en estog días de tempestad 
PO ha de desfallecer nuestro juvenil 
\lgoT de raza. Nosotros amamos y ve-
neramos nuestra bandera y nos enor-
gullecemos de vivir a la sombra del 
pabellón español. Y poique tenemos 
este noble orgullo puede V . M . contar 
con nosotros, que sabremos como c r i t -
Uanos y como caballeros, derramar 
nuestra sangre, antes que envilecer-
ros con el crimen de traición Este 
i atri tas angus 
mero de los que han sido salvados por 
él del hambre, de la cárcel y de la 
muerte, es incalculable. Esto consti-
tui rá una página gloriosa y emocio-
nante do vuestra heroica historia. No 
puedo dejar de recordar tampoco los 
trabajos hechos y beneficios reporta-
rlos por vuestro Soberano a Iso niños 
huérfanos de mi país. No se me olvi-
darán, no, expresar a mi Rey y a su 
Gobierao las manifestaciones hechas 
en favor de Bélgica. 
tina acudió con sus damas la duquesa 
de la Conquista y l a marquesa de Moc-
tezuma; la Infanta Isabel, con la seño-
Jita Juana Ber t rán de Lis y la Infan-
ta Luisa y la infantita Isabel, con la 
marquesa de Aguila Real. 
A la puerta del edificio so hallaban 
el obispo de Madrid-Alcalá, las re l i -
giosas del convento, las presidentas y 
secretarlas de las Juntas parroquiales 
y varias nlñai> del Colegio que reci-
bieron a Sus Majestades y Altezas. 
Recorrieron las Reinas e Infantas 
1 amplio local, donde cor.venientemen 
te oiatribuída^ se hallaban las pren-
das, destinándose en lugar preferente 
ol acostumbrado envío de calzado do-
nado per el Rey y los lotes especiales 
enviados por todas las demás egregias 
personas. 
Hace tres o cuatro días tuvo lugar 
en el Santuario del Corazón de María 
la consagración solemne del reveren-
do padre Nicolás González y Pérez, 
doenraento va firmado por la juven- nuevo obispo titulp-r de Inópolis. y Vl-
tud española, porque en el día de cario apostólico de Fernando Poo. 
o s d e l o z , V a p o r y E ! A m é r e l o 
(An t iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruaies de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau-
taos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Suslaeta. i 
U A R A 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
M e r c e d e s d e G o í c o u r í a y M o r a n 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T L i 
BKNDICION PAPAL 
X dispuesto su entierro para las 8 de la mañana de' día 1». 
de marzo próximo su hermano, en sn nombro y en i l de los 
^ni i í s familiares ruega a las personas de su nmislad, se sirvan 
encomendar su alma a D'os, y concurrir a la casa mortnorUi, 
••alie de Sania Emilia nú ' . iero 82 (Santos Suárez) , para acom 
]>afiar sus restos al Cementerio de Colón. 
Jaror que a r r idocorá eternamente. 
Talcntín de GoteOiuia y Moráo 
Habana febrero 28 de 101 í». 
Hace una semana fué en automóvil 
a Toledo la reina Victoria, acompañadn 
de sus hermanos y el alto séquito pa-
latino, al que se agregaron los duque? 
de Santoña. que se encontraban en 
aquolla ciudad Dirigiéronse a la ca 
tedral, donde el deán señor Esténeg? 
hirvió de cicerone a la reina y a su-
hermanos los marqúese? de Carishoo-
líe durante su visita al hermosísimo 
•.emplo. Visitaron después la Acade-
mia de Infan '^r ía , donde la reina re-
vistó el batallón de alumnos, que es-
taba formado en el patio del Alcázar. 
Lueeo desfilaron los alumnos ante do-
.a Victoria en columna de honor. Vi-
sitaron además los principales monu-
mentos de la ciudad, deteniéndose es-
pecialmente en el Museo y en la Casa 
del Greco. Dieron después un piHco 
por las afueras, yendo por entro los 
cigarrales hasta la ermita de la Vir-
f en de la Bastida. También visitaron 
ía ermita del Cristo de ia Vega, pues 
la reiíin mostró especial deseo de co-
nocer el lugar que da nombre a !a fa 
moea leyenda de Zorri l la . En su visita 
a la sala capitular, doña Victoria bus-
có entre los retratos de los arzobis-
pos primados el del Carcenal Sancha, 
7 los mostró a sus hermanos dicien-
do: "Este nos casó". 
Con el interés y el agrado consi-
guientes, he visto que casi toda la 
Prensa madri leña habla de que el Rey 
recibió en audiencia especial a nues-
tro cordial amigo y compañero don 
Carlos Martí—de quien también m¿ 
he ocupado en otras crónicas—. Reco-
nocen todos la importancia de la en-
trevista del Rey con el representante 
de la poderofla Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana y 
cultísimo escritor, y repiten las pala-
bras de Martí , que fueron estas: 
—Fui presentado aP. M . por el 
gentil hombre grande de España mar-
riués d? Peri jáe. E l rey comenzó Inte-
resándose por la actual situación de 
la República cubana, y en pocas pa-
labras me hizo ver que conoce profun-
.aniente todas las incidencias de nues-
tra vida nacional y que ha estudiado 
el desarrollo y potencialidad de las 
grandes Sociedades españolas de la 
Habana Particularmente se mostró 
muy agradecido a las constantes prue-
bas de afecto que recibe de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
Hablamos después de la emigración 
y esto sirvió de pretexto a S. M . para 
declararme el leal afecto que siente 
por todos los países de América, y la 
satisfacción que le produce el progre-
so de las colonias españolas. Sobre 
lodo, me hizo manifestaciones muy in-
teresantes, que publ icaré en el DIA-
RIO DE LA MARINA, de la Habana, a 
cuyo diario ha dedicado un retrato y 
honrado con un autógrafo. 
La entrevista duró más de una hora, 
y he salido encantado de la afectuo 
E l atractivo de la velada consistía 
en el estreno de una obra de los her-
manos Quintero titulada Pedro Lópw, 
boceto escrito expresamente para Ete 
rique Borrás Esta nueva producción 
de los afortunados autores obtuvo un 
buen éxito. Está trazada sobre laa 
actitudes dramát icas de Borrás , y el 
gran artista alcanzó un clamoroso 
triunfo en la creación de este tipo de 
una Intensidad y un realismo sorpren-
dentes. 
En Cervantes, el estreno de L a mu-
chacha que todo lo sabe; comedio que 
obtuvo un éxito extraordinario, uná-
nime el gual rn sus cuatro actos. 
En el Infanta Isabel el de la cu-
media Cuerpo y alma, en dos actos, 
original de Linares RIvas. La Idea 
sencilla, que tantas veces cruza nues-
tro cerebro al contemplar la vida, f&-
xalmente sentenciada, de los unidos en 
cuerpo y distanciados de alma, de la 
diferencia de espíritu, de temperamen-
to, de emotividad y hasta de caracte-
res en los mairimonlos que significan 
la unión de dos seres separados por 
leguas en la sensación de la vida, ha 
«•ido suficientíi para que la habilidad 
extraordinaria d© Linares RIvas cons-
íruya una linda comedia. Un acto pri 
mero primoroso, admirable de meca-
rismo y sorprendente de Ingenio, de 
viveza de dljlogo y de acertado opor 
tunismo. El acto segundo, aun de más 
sencillez, tlena momentos d-s gran sin-
ceridad, no exentos de gracia. Y como 
ocurre en el primero, el donaire y ia 
observación aguda hacen las enconas 
de una fuerza y una «sugestión ad-
mirables. 
El éxito fué franco, unánime. 
E l Rey y la Reina, acompañados do 
sus hermanos los marqueses de Can?.-
brooke estuvieron la otra tarde ea 
el nalacio de los duques de Santo 
Mauro tomando el té en compañía dc-
éstos y de sus hijos los duques de 
Medinacelí, los marqueL-ea de Santa 
Cruz, la condesa de San Martín do 
Hoyes y el conde de Eitrados. 
Los marqueses de Bansbrookc, han 
rido muy obsequiados p?r la sociedad 
aristocrát ica, y ya que no con grandes 
fiestas, que todavía no s»1 celebran en 
nuestros salones, se organizaron en su 
honor algunas reuniones ín t imas en 
las que se pusiaron de manifiesto las 
muchas simpatías que en breve tiem-
po que lian permanecida entre noso-
tros han sabido conquistarse los her 
manos de doña Victoria 
Tabién estuvieron haca pocas tardes 
los Reyes en el Palnce-Hotel, visitan-
do la Exposición del pintor inglés Mr 
Upperly. Tributaron grandes y mereci-
dos elogios a las notables acuarelas, 
que reproducen paisajes y tipos d'3 
Segocia, Graada, Málaga, Ronda y Cá-
diz, así como otras no menos bellas 
inspiradas en asuntos clásicos. 
Después estuvieron l o : Reyes en la 
Exposición do paisajes de los pensio 
nados de El Paular, que es asimismo 
muv interesante. 
Invitados por la Princesa Pío de 
Saboya y por la marquesa de Mocte-
zuma, pe reunieron anteayer por In 
lardee n el elegante comedor de la 
Casa Fredy's gran número de distin-
guidas personas para tomar el té. Aca-
so recuerden ustedes que en otras oca-
Klonen les he hablado de esta Ca«a, y 
de que la recaudación de dichos, tés se 
dedica ala beneméri ta insti tución do 
las madres lactantes. 
Asistió toda la Familia Real y los 
hermanos de !a Reina marqueses de 
Carsbrooke Entre otras damas, re-
cuerdo a la duquesa de Santo Mauro, 
Aliaga, Plasencia, Montellano, Ahu-
mada, viuda de Sotomayor y Unión de 
Cuba: marquesas de Valdeolmos, Mi-
na, Mnhenzando, Puebla de Parga, 
Ivanroy, Argiieso, Viana y San Vicen-
te del Barco; condesas de Tomé Her-
mosa, San Martín de Hoyos, Xíquena. 
Fontanar, Vía Manuel, Aunílar de Inés 
trillas, Arge, Tarre Arias, Puerto y 
CastJlleja de Guzmán y señoras y se-
ñori tas de Ituvbe, Barrenechea, Falcó 
y Alvarez de Toledo, Falcó y Escan 
dón, Rodríguez de Rivas, Soriano, He-
redia. Carvajal y algunas más. 
Los Reyes, con sus hermanos los 
marqueses de Carsbrooke, han estado 
últ imaráente en el palacio de los du-
ques d? Parcent. Tomaron allí el té, 
y permanecieron durante la tarde en 
amena conversación y admirando las 
notabilísimas obras de ai te que ador-
nan aquella magnífica residencia. 
Para celebrar el triunfo de las na-
ciones aliadas se reunieron hace po-
cas noches en el Hotel RItz, con ca-
cle la Cimera, Peña Ramiro, nuestro 
embajador en Rusia, señor Gutiérrez 
Agüera ; el marqués d« San Miguel y 
don Francisco Traveredo. 
Aprovechando lo deliciosa de la tem 
peratura y lo ameno d*l sitio, sofl 
mucha» las personas qu J acuden es-
tos días a almorzar al Real Club de 
líi Puerta de Hierro. Los almuerzos so 
sirven generalmente en la terraza del 
elegante chalet. 
C omo habrán observado ustedes, la 
cm^stla de la» subsistencia-; no Impide 
que muchos coman a má? y mejor. 
1Pero, en cambio, son muchísimo!» 
los que, desgraciadamente, se allmen-
tnu cada vez peor. . . cuando se a l l -
mcntf.n. 
H» r salido de Madrid cn;i dirección 
n Paris y Londres los mn». quedes de 
Cnrstrooke, hermanos d» la Reina 
Se nnuncff la boda d? la h'ja de 
la n.arquesa «je Bermejí v de las Cue 
vas i ' f J Becerro hermana de la c n-
de V i l . ' . aterna, peteneciente a 
nra ce las inAs ilustras familiar se-
Y I I V Í S , cc« el joven marqués do La 
Granja. 
También está concertado el matri-
monio de la ^oñorita Carmen Berme-
j i l lo , hija de los marqueses de Ber-
mejíllo del Rey. con el joven d m Pe-
dro Pidal, hijo de los marqueses de 
Vlllavlclosa de Asturias y nieto dtt] 
insigne tribuno de aquel apellido. 
Salomé Núbez y Tópele. 
L A E C H I C A P A R I S 
Presupuestos aprobados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretoria de Gobernación ha sido 
aprobada la revisión de los Presuimés 
tos extraordinarios del corriente ejer-
cicio pertenecientes a los Ayur tamien-
tos de Remedios y Tunas. 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el n ú m e r j 
correspondiente al mes de Marzo. Trae trajes de calle, de baile, óo niños 
y una hoja dedicada a lenct-ría moderna. 
Precio de cada número ; $0.90. 
La suscripción por un año : $9.0C libre de franqueo. 
Para los onríos del interior, agr egar ?0.10 para gastos ñf certificado. 
P.epresentante exclusivo. Librería de José Albela, Belascoaín 32 B. 
Apartado 511. Teléfono A-5393. Habana. 
' C. 1686 gL-26. 
to los polacos y organizaban en el 
Vístula en su curso por Polonia, una 
flota de buques rápidos, aunque for-
zosamente pequeños, mandada por un 
antiguo Almirante aus t r íaco ; y haü 
levantado un ejército de jóvenes na 
nidos en 1897, 1S08 y 1899, mandauos 
por oficiales rusos, austr íacos y ais-
manes de origen polaco. 
Los jefes de las Cinco Grandes Po 
ttnclas firmaron el día 3 de Feb;e 
ro las instrucciones que llevó la Co-
misión que iba a Teschen y según uno 
de ellos las minas de carbón del dis-
tr i to de Karvin-Oshawa, se explota-
rán de tal suerte que a los pola-' is 
les toque la cantidad de carbón que 
necesiten. 
Todavía no ha dado su Informe ja 
cemisión inter aliada y seguramente 
se l legará a un acuerdo. 
También podrá llegarse a una in-
teligencia respecto a las aspirado 
nes que tiene Ukranía sobre Lemberg 
L o s q u e e m b a r c a 
r a o ñ a f i a e n 
u f a n í a I s a b e l ' 
DICHO HERMOSO BARCO ESPA-
ÑOL CONDI CE MAS DE 660 PA-
SAJEROS. - VAN E L ARZOBIS-
PO D E L P E R U . — L A S PÜCIIOt 
Y NUMEROSOS COMERCIANTEá 
D E L A HABANA. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) ' 
E L "NFANTA ISABEL" 
Procedente de New Orleans ha 11c-
1 g£,do hoy el 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO POR DISPAROS 
Según telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Ciego de Avila dlr íg 'áo a la 
Secretaría de Gobernación, ayer a i»s 
seis y media de la tarde y en el ca-
mino que conduce del central "Santo 
Tomás" a dicha villa frente a ía finca 
"La Gorra," fuó herido por dos hom-
bres desconocidos el cabo del ejército 
Armando Mazorra Campnnloni. 
Uno de los autores del hfcho túA 
d^trnido, no así el otro qu»- se dice 
es ciudadano español y se nor.ibra Ma-
nuel Martínez Paz, a quien el citado 
cabo hizo tres dispares 
Poco desput's de haber ocurrido el 
hecho de que damos cuenta fué déte 
nido en un cañaveral de la finca La 
Palma, Cipriano Prieto, otro de lorf 
autores del hecho. 
A i detenido le fuó ocupads una pis 
tola calibre 32 con una cápsula dis 
parada y una navaja sevillana. 
E! detenido tiene una herida en el 
cuello. 
oS HOMBRE MUERTO Y UNA MU-
JER HERIDA 
debidas principalmente a la inmensa . jgabej 
r'oueza petrolífera de Galitzia. 
Donde reside verdaderamente el pe-
ligro para Polonia es en la invasión 
Bolphevik más todavía que en la re-
sistencia alemana. Aquella iimennza 
con desquiciar a Polonia maleando su 
nuevo ejército a más de oue mantiene 
la pnerra constante en L i t i n n i a fron-
teriza de Poloñia. 
Alemania según dicen el 23 de1 co-
rriente de Paría (véase The New 
York Sun del 2-4) conspira contr-i; 
vapor español "Infanta 
que ha traído 27 pasajeros 
para la Habina y 55 de t ránsi to pa-
ta España. 
En su casi totalidad los pasajeros 
llegados en el "Infanta Isabel" son-
Aristas americanos. 
Llegaron en el "Infanta Isabel" !a 
señor i ta Adela Rodríguez, el señor 
Nivolás Hernández y el estudiante 
Marcelino Riles, 
CONSUL ESPAÑOL 
De t ránsi to rara La Coruña donde 
Polonia y las autoridades poicas han *>,c;b.,rf , Instrucciones del Gobierno 
sabido con absoluta seguridad, que e i ; a.e Madrid, va el señor Alejandro Be-
Gohlerno, estando ya en Weimar, acor-, r ia ^ faml'i-i, ex-Consul de España 
dó prometer que cesaría la lucha con ^ New Orleans que ahora va desti-
Poloiiia, y se dió orden a rus t r j - | nado a Honduras, 
pas de Posen que siguiesen comba- 550 PASAJEROS 
tiendo y i d e m á s enviaron agentes para | HaPta la mañana de hoy se habían 
proponer a los Bolshevlki ••usos la ¡ despachado para el "Infanta Isabel" 
•'nvasión do Polonia/ en unión de las 550 pasajes de todas clases, 
irpoas alemanas licenciadas que hay • Mañana por la tarde embarca rán 
todavía en Lituania, en el hermoso vapor español "Infan • 
Esto tiene una base de ruuüdad s i ' ta Isabel", los siguientes pasajeros 
se tiene en cuenta que en el proyect>)de Cámara : Manuel Espada y fami-
de Repúblicas federadas de Alemania , l ia. Pedro A. Montero, José Teijeiro, 
lanzado a la publicidad por Alema- j Santiago Cobo, José Gómlz Armando 
nia a mediados de "enero, se cita s i Gutiérrez Camilo Vázquez, Narcis") 
la "República de Prusia. Incluyendo Gómez y familia, José López. Manuel 
las Provincias del Esto y del Oeste Santamar ía , José Diaz, Mauriquo 
de Prusia y el distrito de Bromberg," \ ntura Tolón. Manuel Velón. Manuel 
y "la República de Silesia inchiyenc'o | Méndez. Brígida Losada. Salvador 
a Posen y las reglones situadas M | L 0 p m Antonio Prieto, José F e r n á n -
dez Alvarez y familia, José García, Este de Pr.hemia 
Otro r íntoma de esa tendoncla e-? 
la creación en Dantzlg de un "Conse-
jo del pueblo, para combatir el pelí-
j gro polonés." 
| Luego se quejarán lo? alen anes sí 
de nuevo les aprieta los tornillos el 
El ya citado alcalde de Ciego de I Consejo Supremo de las Cinco Nacio-
Avila, dice al propio departamento que nes aliadas cuando ellos provocan Vi 
con motivo de la persecución que las i presión porque de manera tan públl-
fuerzas del ejercito hacían pura oep- ca quieren quedarse con territorio-, 
turar a los autores de las heridas in- a que haT1 renunciado para siempre, 
fendas al caba Armando Mamerra, f u í ! (1of.de el momento que aceptaron la 
muerto en la finca Cayo Gaiiriel de creación del Estado polonés al abrv 
aquel termino el señor Leandro Patri 
ció Díaz, vecino de la citada Plica. 
Dice ^1 telegrama que la muerte de/ 
señor Patricio Díaz, ocurrió en mo-
mento en que el difunto hizo fusgo 
rvjfitra la fuerza pública cuando aque-
lla entrabo en el bnt >y. 
Los^ soldados hirieron gravemcnt-i 
también, en un bra/o y en el costado 
derecho a la señora Alejandrina Las-
tre Cordovcs, 
DE P A L A C I O 
AUTORIZACION 
El señor Antonio S. García, ija side 
í.utorízado para establecer un-i planta 
Eléctr ica en la Esperanza (Santa Cla-
ra) . 
gidad del Rey, de su cuPura extraer- rác ter particular e Iterino, algunas de 
U-28. 
P O M P A S F Í N f B R D i 1 . ' C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R i T O R I O S ; 
m p i m l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
_ T e Í é f a A - 4 3 4 8 y A - 3 S 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
» r ^ í S J 8 d e l u j 0 d e F R A N C I S C O E R V i n 
« ' - m n e o SBETOIO PARA E NTIEEBOS EN L A HABANA 
^ • • ' K ^ s j - ™ - - $ 5 - 0 0 v - . , , . c ^ . . ^ 
_, »«»• bi«nco. con alumbrrdo. SlO-Or 
Telé ícnos A.852Í . A-3625. 
Sania. U2. 
Aimacéik A - 4 6 I & BABAJil 
f u n e r a r i a C a b a l l e r o 
^ m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s 
d e t r e s c a r r o z a s n e g r a s 
W » T ESCB1T8RI0, COISCOíDli. 39. Teléfono A-446S 
diñaría y de la profundidad con que 
trata los asuntos de América en gene-
ta l . Tuvo frases de s impat ía y congra-
tulación para el Jefe del Estado cu-
bano y se interesó por el resultado 
ae mi misión en España Terminó di-
ciéndome: "Ha llegado la hora de los 
Tratados y de los Convenios comer-
ciales. Nuestra preparación nos hará 
dueños del porvenir." 
Mi impresión personal es toda de 
s impatía por don Alfonao X I I I , y he 
visto bri l lar en su mirada la fe en los 
destinos de la raza hispanoamerica-
na". 
Han terminado su trabajo, llevando 
el correspondiente Informe al Juzga-
do instructor de la causa del robo 
verificado en el Museo del Prado, lo.1, 
peritos encargados de justipreciar los 
daños causados por Rafael Coba en el 
famoso tesoro del Delfín. Tales daños, 
según opinan los técnicos, pueden va-
lorarse en unas ochocientas mi l pese-
tas, habiéndose comprobado que las 
Joyas robadas son once, siendo treinta 
y cuatro las mutiladas. 
Ya es ta rán ustedes enteradas de lo 
que recientemente nos han comunica-
do de?de Budapest: que la pouular es-
critora pacifista señora Rosika 1 chvl-
mmer ha sido nombrada ministra de 
¡a República do Hungr ía cerca del Go-
bierno helvético. Es la primera mujer 
que va a ocupnr oficialmente el cargo 
de embajadora de una nación cons-
tituida. 
El Ilustre italiano seño1.* Guido Maz-
/oni dió tardes pasadas en el Ateneo 
¡ni anunciada conferencia, que fué tan 
elocuente como aplaudida. Habló do 
"Carduce! y la nación Italiana en la 
cctualldad". asunto lleno de Interés 
y de enseñanza, el cual sienten todas 
las almas ital'anas con apasionamien-
to verdadero. Trazó nn cuadro vivien-
te de la vida del gran poeta, uno de 
los hombres a quienes más debe Ita-
lia y su contemporáneo renacimiento. 
Carduccl fué un admirador fervien-
te de la literatura espafioln, y consi-
deraba el Quijote como el mejor libro 
moderno por el espíritu. 
E l teatro fie Hijos de Madrid ha 
tenido la noble iniciativa de organiza»" 
C o n g r e g a c i ó n de S a n 
J o s é d e l T e m p l o 
d e B e l é n 
Marzo 2 
7.30 Comunión general. 
8.30 Misa con orquesta. 
Predicará el R. P. Cándido Arbe-
lea, S. J. 
San José en el corazón de los pe-
cadores: propuesto como modelo en 
buscar a Jesús perdido, adoptando 
ermo protector y escudo y señala-
de como salvador. 
Después del sermón, imposición de 
medallas en el comulgatorio. 
En la Comunión de 7.30 se irá dan 
do a cada comulgante el valioso Df 
voclonario; Amor al Santísimo Sacr»» 
mentó. 
_ Indulgencia plenaria. 
las personas de las que más se han 
distinguido por sus opiniones al ladó-
fllas d?sde que la campaña comenzó. 
La mesa estaba adornada con arte ex-
quisito. Grandes lazos de seda con lo? 
colorse de las naciones aliadas des-
tacaban sus matices sobre el mantel. 
Asistieron los siguientes comensales: 
duque de Dúrcal , marqués de Bella-
mar, marqués de Casteli Bravo, mar-
qués do Yillabrágina, conde de Cla-
vijo, doctor Mcrañon, conde de la Ve-
ga de Reu, conde de Velayon, conde 
de Romilla, don JMan Propper, el 
marqués de San Damián, el conde de 
Yeber, don José Alonso Martínez, don 
Alfonso Medina, los artistas Blay y 
Benedicto, don Jorge Silvela, don Car-
los López Dóriga, don Fernando Bas-
caran, don Francisco Cadenas don 
Carlos Salamanca, don Vicente Zaldo, 
don Luis y don Eduardo Góaíez Bea, 
don Carlos Barbería , don Angel Gar-
cía Santlbáñez, y señore? Laredo, Le-
desma y Soto. 
En casa da la Ilustro condesa de 
Pardo Bazán hubo u almuerzo, al qae 
asistieron el embajador de Italia, mar-
qués de Carlott i ; los soñores de Are-
ees y los escritores marqués de Cas-
tel-Bravo (Alvaro Alcalá Galiano) y 
don Antonio Hoyos, enfre otros. 
La condesa y ei conde de Arge, han 
dado recientemente una comida en el 
hotel Ritz, en la que reunieron a una 
buena parte de sus aristocrát icos ami 
gos. Es este un ilustre- matrlmonlv 
üOrtgués, enlazado por vínculos de pa 
ventesco con familias de la nobleza es-
pañola. 
La cernida ha sido de las más ele 
gantes de las colebradas en el Ritz 
En el centro de la mesa abr ía sus 
hojas una palmera, cuya base e«labi 1 
adornaba con grupos de ro-as, y en JJ-~- - ; . » T • j J 
una Jinda arm.mía de colores exren-, I TVC r Q t ^ í l O ^ ! r P í l O ^ 
díanse sobre el blanco mantel rDjos Ü S i a U U J » U l U U U d . . . 
N i ñ o i n t o x i c a d o 
En el centro de socorros de JesiLí 
éel Monte, fué asistido por el doctor 
Vega Lámar , el niño Alberto Batte, 
de un año y medio de nacido y veri-
no de la calle Gertrudis, en la Vino 
i a , de una grave intoxicación produ-
cida por una sustancia desconocida. 
Dicho niño tomó el tóxico en un 
descuido de sus familiares. 
• —1 r : — " • ••" — • 
P o r p i e d a d a r r e -
g l e n e s e h o y o 
En la calle de Corrales entre la-
c'ío y San Nicolás, abrieron un hutí-
cc para cerrar un escape de agua, y 
al rellenarlo, quedó tan mal, que se 
ha formado una especie de zanja 
trasversal en el adoquinado, donde 
los miles de carretones, autos y ca-
miones que por allí pasan dan nn sal-
te horroroso, que hace retemblar las 
tasas y tiene muy molesto a los ve 
cinos. Por all í pasan al día 700 carrua 
jes. Suplicamos al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, que vea eso, y man-
de arrecrlarlo. 
zar la clásula 13 de las Condicione.-? 
de paz de .Mr. Wilson. 
En esta se babló de la salida al Bál 
tico de Polonia y como si toúa reeis 
tencia táci ta fuese poca, viene 
expresamente el Pr ínr ipe i i . jmov^s-
ky el recordado últ imo embajador rti 
Alemapia en Inglaterra a decir que 
^s iní^osibl«T que ese puerto -se devuel-
va A Polonia. 
Vamos a admitir que el 97 por cien,-
to de la población de Dantzig com'j 
i s eguró el Príncipe a u r repre-
sentante de la Prenra Asociada, el 3 
del corriente sea alemana, poro pre-
cisamente Dantzig no se puedo adju-
dicar porque sea o no de población 
polaca como dice la cttusul?, 13 sino 
porque es el único puerto alemán pró-
ximo a Polonia para salir al Báltico, 
de que también trata esa cláusula V¿, 
Y si no se cumple esa condición 
ya aceptada por Alemania ¿qu^ salí ta 
y a qué puerto se le va a ñnr a Po-
lonia? ¿Stet t in, cercano a Berlín y 
al cue so Bogaría cruzando parte rlu 
la Pomerania? /.Koenisberg ^on la 
obligada parte de la Prusía r.riental? 
No cabo más que Dantzig, tomado 
c arrebatado por Pnisia a Polonia 
cuando era. su aliada al hacerse Ta 
segunda repartición de Polonia, ven-
cida entonces por Rusia. Más le vale 
a Alemania entregar Dantzig a las 
buenas que nn a la fuerza porque en 
el primer caso podría bonar en 
parte, la traición que hizo a 9x1 aliada 
del siglo 18, la már t i r Polonia. 
La situación interior de Polonia ha 
mejorado. El Presidonto del Gobierno, 
Ignacio Jan Paderewsky y el Jefe del 
Estado el general, a quien llaman 
Dictador, Pilsiulsky, fueron elegidos 
•m la Asamblea Nacional del 21 del co-
rriente. 
Sostiene Paderowsky oue oí orden sé 
expondrá en cuanto se pucflar dar, 
de las tierras del Estado a los cam-
pesinos las que completen las que 
tienen hoy para librar su existencia, 
y que ningún propietario pueda 
tener más de 1,000 acres o sea 30 
cabal ler ías de las de Cuí.n, 
Asunto es este nien peligroso y 
ciertamente alguna parte tomará en 
ól la Conferencia de la Paz. si ha de 
croar una Polonia que no sea víct ima 
[el anarquismo. 
S u s c r í b a s T ^ n D Í ^ ^ 
RIÑA y ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Antonio Cachón. José R. García, 
Santoyo, Alberto García, Buenaven-
tura Casañas Riera, Francisco Gó-
mez Murí^U-, y familia, el músico 
español Puchol y familia, con sus se-
ñori tas hijas Lucía y María Puchol. 
Claudio Escaspenter, Salvador Ra-
día. Adolfo Raola y familia. Ar turo 
Diaz, Fernando Cueva y familia. José 
Blanco, Ramón Sánchez Armayor y 
familia, Manuel Rodríguez Lorenzo, 
Francisco Pintado y familia, Euge-
nio Méndez Haz. 
El Arzobispo del Perú Monseñor 
Lesson Eduardo Pérez Moreno, Dr 
Francisco Fernández González, Mar í t 
Rodrfsruez Antonio Fernández , Dolo-
res Pérez. Manuel Rodríguez, José 
García Sánchez. José López Soto, 
Marceino Rodríguez, Manuel Pren-
des, Concepción Diaz, José María 
González Perada y familia, Sra. Jose-
trt Gutiérrez viuda de Reredo, Benja-
mn Pereda, José Corujo, Arcadio V I -
l laml l , EmiJio y Manuel Domínguea 
Garca, Angel Menchaca, Amador Que-
rada, Tomás Burgos, José Gómez Gó-
mez y famil"?., Antonio Gutiérrez 7 
familia, Clexaent.^ Solana, E m i l l i 
/ a ld íva r , Mardn Arroyo y familia, 
Teodoro Ugalda, Pilar Fernández y 
familia, José Alvarez y familia, • y 
otros 
EL " M I A M I " 
De Key West ha llegado hoy el 
vapor amerlc?no "Miaml" que ha 
t ra ído carga general y 94 pasajeros 
entre los cuajes figuran los señores 
F.ancisco ñlanco y señora, T. J. 
Paldor y famil:a, A. R. Ledesina y 
familia, J V^Echevarria e hijo, P. E-
Pedro, D . I^.ron y otros. 
EL ' ADONIS" 
Conduciendo carga general ha Ile-
p.sÓo hoy el vapor americano "Ado-
i ' í s" que nrocede de Baltiraore 
E L L A K E K Y T T L E 
E l vapor afnericano "Lake Kytttle*' 
ha llegado hov procedente de Filadel-
fia con carbón mineral. 
OTRO ROBO 
En la barbería situada en la Calza-
da de Vives número 77 de la propiedad 
de Valentín Gastón, vecino de Fábr i -
ca 33, ayer realizaron un robo sus-
trayéndole vanos útiles de barber ía 
cue se estiman en 25 posos. 
. SIGUEN LOS ROBOS 
A Jacobo Ledi, turco, y vecino do 
¡a habitación número 4 de la casa 
Amargura 19 le robaron de su domi-
cilio ropas de vestir y objetos, valua-
do todo en la cantidad de $430. 
clavele-í obscuras violetas y ramas de 
acebo, entre las que poníar su nota de 
un coló rosáceo entreabler as grana-
das. Y todavía entre e! cristal de ^as 
copas alineadas enfrenta de cada co-
mensal, erguían sus tallos diminutas 
í lorecíllas, contribuyendo al armonio 
so conjunto. La condesa de Arge te-
nía a su derecha al marqués de la 
Mina, y a su Izquierda al Pr íncipe Pío 
oe Saboya; el conde daba su derecha 
una función de Honor c-m objeto de ja la marquesa de Valdeolmos, y su iz 
obtener alguna cantidad l i r a » engro-I qUierda a la marquesa de la Mina, 
^ar la recaudación de la »uscrlpclón ix)s demás comensales eran: la Prín-
abierta paix erigir una estatua A cesa Pío de Saboya, la duquesa de 
Galdós Somosancho, la condesa y el conde. 
Noches casadas, con una brillantez I¿A Torra-Arias, la marquesa y el mar-" 
(Viene de la PRIMERA) 
Los polacos contestan diciendo que 
casi toda la población es polaca y 
v-ue por lo tanto con arreglo a la Con 
ciclón décima-tercera de paz de Mr 
Wilson. Teschen debe ser polonés 
En Varaovla se reunieron el 12 del 
corriente dos Comisiones Inter-aila-
das; una de ellas iba a examinar la 
si tuación general de Polonia en lu 
lucha con los alemanes y ukranla-
lios y los progroms o matanzas de 
judíos y la otra el distrito de Tea. 
cten. 
No BO descuidaban mientras tan-
a L A F I N C A " 
( T h e F a r m ) 
Vencidas las grandes dif icul tades que para la p u b l i c a c i ó n de 
esta mpor tan te i l u s t r ac ión A g r í c o l a , Indus t r ia l Azucarera , se p re -
sentaron con m o t i v o de la huelga, se encuentra ya en c i r c u l a c i ó n 
su cuar to ejemplar . 
Su contenido t odo e» interesante, y los trabajos sobre el Cu l -
t i v o de la Higuereta y Semilleros de Tabaco, deben ser l e í d o s por 
todos los interesados en estos Ramos. 
Nuestra ed i c ión de febrero que s e r á publ icada d e l 6 a l 8 de l 
mes entrante, c o n s t a r á de 5 .000 ejemplares. 
Si usted no ha rec ibido " L a F inca , " p í d a l a y se la enviaremos 
enseguida. Gerente, Industr ia , 107 , altos. Habana. Tel . A - 2 0 8 1 . 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LAMARINA P r e c i a : 3 c e 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 3 8 d e l D I A 2 8 d e F e b r e r o dT] 
LISTA co^latj de ios ninfos pranUDi í a n i H al oíd) ¡ m el mm OE u ^ 
2 , 6 0 6 , . 1 0 0 , 0 0 0 I 2 9 . 9 6 7 , . 4 0 , 0 0 0 | 1 9 . 6 2 6 . , 2 5 , 0 0 0 | 5 . 1 1 2 
2 aoroxlmaclones de $ 1,000, anterior y posterior ai p r l ner premio, n ú m e r o j 2 . 6 9 5 y 2 . 6 0 7 
^ 99 aproKlnuK-lones de $200 ai resto de la contena del nrlmer rremlo. 1 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior ai segundo premio n ú m e r o s 2 9 . 9 6 6 99 aproximaciones de $100 a) resto de la centena del setrnndo m^h. 7^ 
Súm. Nñm. Pesoa Núm. Pesos. Núm. Pesos. Nóm. Pesos. Núm. Pesos. N í m . Pesos. Nfim. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Nói 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RANDI Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería 
Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
SAN RAFAEL. NUMERO 
BANCA; Teléfono A-3511 CENTRO PRIVADO 1 
